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Az agrogenetika szerepe a magyar mezőgazdaságban
Ferencz Oéza
Á llattenyésztési K u tató in tézet Szarvasm arliatenyésztési O sztálya, B udapest
Az emberiség igen gyors szaporodása, a szükségletek erőteljes növekedése, 
a gyakorlati megoldási módok keresésére és kivitelezésére rendelkezésre álló 
idő folytonos és progresszív csökkenése, az elsődleges megoldási módok mind 
mérsékeltebb alkalmazhatósága igen nagy, sőt fokozatosan nagyobbodó feladat 
elé állítják a mezőgazdaságot abban a munkájában, hogy a tőle várt növényi 
és állati termékeket a szükségletnek megfelelő mennyiségben, arányban, minő­
ségben és ugyanakkor gazdaságosan állítsa elő.
Igen gyakori hivatkozás, hogy a világ népessége 2000-re megduplázódik. 
A  FAO becslése szerint ekkora népesség élelmezéséhez a jelenlegi gabonaterme­
lés 100%-os, az állati termékelőállítás 300% -os növelésére lenne szükség akkor, 
ha a világ jelenlegi élelmezése kielégítő lenne. Öt évvel ezelőtt a FAO 12%-os 
hiányt állapított meg, ami azóta csak fokozódott, tekintve, hogy az emberiség 
szaporodása évi 2,5% , az élelmiszermennyiség növekedése pedig csak évi 1%.
Ha az emberiség létszámának 30 év alatti megkétszereződését az egyes 
termékek jelenlegi megkétszereződési idejével hasonlítjuk össze, akkor a kép 
még jellemzőbben bontakozik ki:
A termékek megkétszereződésének ideje: 
a villamosénergia-termelésben 10 év
az acéltermelésbe^ 14 év
a búzatermelésben 31 év
a marhahústermelésben 53 év
Ha elfogadjuk, hogy a szükségletek kielégítési sorrendjében, legalább is 
bizonyos meghatározott szintig, az élelem megelőzi a többi szükségletet, akkor 
talán nem jogtalan az a feltevés, hogy az iparszerű mezőgazdaság kialakításá­
nak szándékában, a racionalizált termelési technológián túl, a termelésfokozás 
ipari ütemének vágya is szerepet játszik.
Kiindulásunk az volt, hogy a szükséglet csak a megoldási mód keresésének 
szükségességét veti fel, a megoldás lehetőséget a vele kapcsolatos ismereti, ki­
vitelezéstechnikai és ökonómiai adottságok határozzák meg. Ugyanakkor, a 
feladatok megoldásában az elsődleges megoldási módok alkalmazhatósága 
mind jobban mérséklődik.
A hiány felszámolás első és legközvetlenebb módjaként az élelmezési ter­
mékek egyenletes eloszlása mutatkozna. Számunkra ez a megoldás talán túl 
primitívnek tűnik, de bizonyára a világ lakosságának az a 2/3 része, amelyik 
állandóan éhezik, amelyik kalóriában csak a mi adagunk 1/3-át fogyasztja, 
talán irigy kedve gondol a mi jóllakottságunkra és esetleg sóvárogva vágyódik 
arra a kis többletre is, amihez a világ jelenlegi élelmiszerkészletének egyenletes 
elosztásával juthatna.
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Sajnos ez az elosztás is csak mérsékelné a különbséget, de a normális szük­
séglethez viszonyítva így is kielégítetlenül maradó 1,8 millió tonna abszolút 
állati eredetű fehérjehiányt, a 0,4 millió tonna abszolút hüvelyes eredetű fehér- 
jehiányt, a 35,6 millió tonna abszolút kenyérgabona eredetű fehérjehiányt, 
a 8,6 millió tonna abszolút kalóriányt nem szüntetné meg.
Második közvetlen útnak a termőterület és az állatállomány növelése k í­
nálkozik. A termőterület növelésének gondolata, amely az első látásra igen 
hatásosan indokolható, két tényből fakad. Az első tény az, hogy jelenlegi táp­
lálkozásunknak majdnem kizárólagos forrása a termőföld és ennek is a túl­
nyomórészt mezőgazdaságilag művelt hányada adja a legtöbb táplálékot. 
A  világ élelmezésében 98 —99%-os a mezőgazdasági termékek részesedése és 
csak 1 —2%-kal szerepel a hal és vad. A második tény pedig az, hogy amikor 
az élelmiszerellátásban ilyen nagy a mezőgazdaságilag művelt területek fon­
tossága, akkor a ténylegesen művelt rész nem több, mint a földfelszín 3% -a.
Arra, hogy a világon mennyi a gazdaságosan művelésbe állítható földterü­
let, hogy ezeknek a területeknek a termése mennyire fokozhatná a világ élel­
miszerkészletét, nincs adatom. Úgy gondolom, hogy ennek egyértelmű meg­
határozása igen sok akadályba ütközik. Nehéz eldönteni a különböző területek 
termelésbe állíthatóságának mértékét. Ismeretes olyan terv is, hogy az atom­
energia kellő érettségű békés felhasználhatósága és a tengervíz sótalanítása 
esetén a Szahara a maga egészében a legbőségesebb termékszolgáltató oázissá 
válna. Sajnos arra sincs adatom, hogy a Szovjetunióban termésbe vont szűz­
földek mennyiben segítették a termelés fokozását.
K ét adatra mégis szeretnék hivatkozni. Az egyiket B. T. Shaiv közli az 
USA adatai alapján. Az USA-ban az elkövetkező 15 — 20 évben a lakosság lét­
számának 50%-os növekedésére számítanak. A népesség évenkénti fokozatos 
szaporodását figyelembe véve, a növényi termékek évi 1,9%-os, az állati ter­
mékek évi ],7% -os átlagos növekedése szükséges. Amiért e tanulmányra hi­
vatkoztam, annak oka a következő két megállapítás. Az első szerint, ha a je ­
lenlegi területegységenkénti és növényenként^ terméseredmény és az egy állatra 
jutó termelés nem változna, továbbá ha az előbb megadott évenkénti termelés­
fokozást kizárólag új, jelenleg nem művelt területek termelésbe állításával kí­
vánnánk biztosítani, úgy ez a lehetőség maximum 5 — 6 évig lenne elég, amikor­
ra ^ u tá n  az összes tartalék terület kimerülne. A másik megállapítás az, hogy 
ez* 3 a területeken a jelenlegi átlagtermés fenntartása annyiba kerülne, hogy 
ehhez viszonyítva a jelenleg is művelés alatt álló területeken a termelési ered­
mények növelésének a költsége eltörpül. Sőt még ennél is tovább megy a követ­
keztetésben, amikor megállapítja, hogy gyorsabb és gazdaságosabb fokozás 
érhető el, ha a jelenleg művelt területek gyengébb részét is kikapcsolják a ter­
melésből — legalább is egyes növények termesztéséből — és ezt a kiesést a meg­
hagyott területek intenzívebb hasznosításával ellensúlyozzák.
A másik adat a hasznosítható földterület várható alakulására vonatkozik, 
amit Horn , Philipsre hivatkozva, közöl egyik előadásában. Eszerint a jelenlegi 
egy főre jutó 4 és fél hektárnyi földterület 2050-re, 1 hektárra csökken és még 
ebből is csak kis töredék lesz a szántóföld.
Állati termékelőállításban ennek analóg esetét jelenti az állomány létszá­
mának növelése. Ha a jelenleg rendelkezésre álló takarmányt több állattal 
etetjük meg, úgy az életfenntartó szükségleten felül, viszonylagosan mind ke­
vesebb mennyiség marad a tényleges termelésre, még akkor is, ha a jelenlegi 
takarmánykészletet racionálisabb hasznosítással, gazdaságosabban értékesíte-
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nénk az állati termékek előállításában. Legyen erre példa a FAO 1968. évi ki­
mutatása a világ sertésállományának alakulásáról.





















Amíg a világ sertésállományának egy egyedre jutó termelése, az elégtelen 
ellátottsága miatt 12 kg-mal csökkent, addig az NSZK-ban az egy sertésre eső 
húshozam 132 kg-ról 156 kg-ra emelkedett, noha eközben a vágási súly 126 
kg-ról 113 kg-ra csökkent.
A szükséglet növekedése, a művelhető mezőgazdasági terület abszolút és 
viszonylagos csökkenése nemcsak magát a feladatot, de annak megoldási mód­
ját is meghatározza: fokozni kell mind a földterület, mind a rajta tartott álla­
tok termelését.
Az ember biológiai és társadalmi evolúciója, azaz történelme folyamán 
mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés igen sokféle elméleti elkép­
zelést, nagyszámú gyakorlati végrehajtási módot élt át és még ki tudja hányat 
fog átélni ? Azt azonban a két termelési ág sohasem hagyhatta figyelmen kívül, 
hogy mind elvi megalapozottságának, mind megoldási technológiájának csak 
az lehet a célja, hogy általa a két termelési ág hatékonyabb adaptációs segítő 
eszközzé Ágálhasson az emberiség fennmaradásában, életképessége fokozásában, 
általános és kulturális evolúciójában. Ezért a mezőgazdaság céljaiban az ember 
mindenkori szükségletéhez, kivitelezésében a környezeti, ezen belül a természe­
ti, ismereti, az ismeretek realizálását biztosító technikai és ökonómiai adott­
ságokhoz alkalmazkodott a múltban és alkalmazkodni fog a jövőben is.
A természetes populációkban, de a növénytermesztés és állattenyé^4-*^  
kezdetén is, a termesztett növények és termelésre tartott állatok használ 
tékét a természeti adottságokhoz való alkalmazásuk határozta meg. Igen he , 
az út, amíg a fokozatosan enyhébb környezeti hatásoktól való megvédésen, az 
adott képesség mind intenzívebb kibontakoztatásához szükséges feltételek 
biztosításán keresztül kibontakozik a termelőképesség alakításának gondolata, 
ami meghatározott gazdasági és technikai feltételek esetén gazdasági szükség­
letté alakul.
A termelés belterjességének fokozódásával az alkalmazkodás célja meg­
változik, a környezetről áttevődik a benne élő, termékszolgáltató növényre és 
állatra. A modern állattenyésztésben, a régi állattenyésztési szakkönyvekben 
szereplő „rögszilárdság” értéke megszűnt, illetve adott tartási feltételekre kor­
látozódott.
Minél belterjesebb a termeles, annal közelebb esik az ökonómiai optimum 
a termesztett növény vagy a termelő állat örökletesen meghatározott képessé­
gének maximumához, sőt bekövetkezik az az idő, amikor meglevő növényeink 
vagy állataink termelőképességét kell fokozni, mert a biztosított környezeti
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adottságok a nagyobb vagy jobb termelés fiziológiai szükségleteinek a kielégí­
tését is megteremtik, s ugyanakkor a nagyobb értékű beruházások nagyobb 
értékű visszatérüléssel fizetődnek csak ki.
Természetesen az egyes egymásutáni fokozatok nem mindig és nem minden­
hol jelentkeznek azonos és szabályos időigényű egymást követéssel. A termelési 
eredményeket kialakító számos, különböző jellegű termelési komponens­
nek más és más a megismerési és gyakorlati megvalósíthatósági lehetősége, az 
általános világgazdasági fejlődésnek vagy a technikai ismeretek növekedésé­
nek más és más az egyes komponensek változtathatóságára kifejtett hatása 
és így előfordul, hogy valamely termelő állomány — saját fejlődése alapján 
várható — fejlődési üteme összeütközésbe kerül az általános fejlődéssel, amikor 
is a leváltó fázis felfejlődésében megkésik, tehát a különböző jellegű okok együt­
tes hatására az egymásutáni fázisok egymásmellettivé torlódnak.
Ezt a fázistorlódást érte meg velünk együtt igen sok ország a baromfi- 
tartással. Amikor szükségessé vált az áttérés az ipari jellegű baromfitartásra, 
akkor ehhez igen sok országnak készen meg kellett venni a más országokban 
kitenyésztett, szabadalmazott áruként kezelt fajtákat.
Ma is itt tartunk majdnem minden állatfajunkkal. Egyszerre kell felszá­
molnunk az elmaradt tartási módszereinket és kialakítani, vagy ha ez nem 
sikerül, akkor a baromfihoz hasonlóan megvenni, a nagy beruházási értékkel 
létesített környezetben rentábilisan termelő állatokat.
Pedig valamely adott állomány termelőképességének javítása nem oldható 
meg máról holnapra. Általában akkor szoktunk valamely termelő faj ,csodála­
tos ” termelési eredményeire hivatkozni, amikor azok valamely ország közter­
mesztési eredményeiben is jelentkeznek, holott ezek az ilyenkor idézett „cso ­
dás” eredmények a valóságban nem mások, mint az előzőkben elért és elegendő 
számú szaporító egyedben felhalmozott nemesítési eredmények utólagos elter­
jesztésének következményei.
Hadd említhessem meg ezzel kapcsolatban B. T . Shaw előzőkben .hivat­
kozott tanulmányából, két — igen gyakran idézett — terméknek, a baromfi 
tojástermelésének és a kukorica terméseredményének az alakulását. A  szerző 
mindkét terméknél a vizsgáló telepeken és a köztermesztésben elért eredménye­
ket hasonlítja össze egymással.
A tojástermelőképesség-vizsgáló állomásokon, az ellenőrzésre bevitt tyú­
kok évi tojástermelése és ugyanezen években a tyúkon kén ti átlagos évi tojás- 
termelés a köztermesztésben:
Vizsgálóállomás Köztermesztés V izsgálóállom ás 
és a 
köztermesztós 
közti különbségeredmény növekedés eredmény növekedés
1912 ....... ............. 150 110 40
1934 ..................... 225 75 125 15 100




Az ellenőrző állomásokra bevitt tyúkok' évi tojás termelése 1912 és 1934 
közötti 22 év alatt összesen 75 darabbal, évenként 3,4 darabbal növekedett, 
1934 és 1965 közötti 31 év alatt az összes növekedés 20 db, az évi fejlődés
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0,66 db. A köztermesztésben 1912 és 1934 között a növekedés összesen 15 db, 
évi 0,65 db, míg 1934 és 1965 között az összes növekedés 95 db, ami évi 2,37 
db-nak felel meg.
A köztermesztésben elért eredmény tehát nem más, mint az 1935-ig, bizo­
nyos állomány hányadban felhalmozódott nemesítési eredmény megkésett, 
helyesebben utólagos realizálódása. B. T . Shaw érdekes következtetése, hogy a 
baromfinemesítés, hosszú ideig a babérok learatásával foglalkozott és ma abba 
az állapotba jutott, hogy a nemesítés és a köztermesztés közötti 25 db-os 
eredmény kevés a további javuláshoz.
Annyiban a kukoricával is hasonló a helyzet, hogy a hivatkozott, csodált, 
köztermesztési eredmények itt is a nemesítési tartalékok utólagos realizálásá­
ból származnak, eltérő' viszont abban, hogy a nemesítésre használt hányad 
potenciális húzóereje, a nemesítési és köztermesztési eredmények alapján ítélve 





1923 ....................... 60 bushel/acre 32 bushel/acre 28 bushel
1940 ....................... 85 bushel/acre 35 bushel/acre 50 bushel
1960 ....................... 120 bushel/acre 50 bushel/acre 70 bushel
1967 ....................... 140 bushel/acre 75 bushel/acre 65 bushel
Igaz, hogy ebben a különbségben olyan komponens is szerepel, amilyen a 
baromfitenyésztésben nincs vagy legalább is elenyésző', az eltérő táplálóanyag- 
ellátás. A vizsgáló állomásokon a baromfiak tartási és takarmányozási feltétele 
nem jobb, vagy nem annyival jobb a köztermesztésben tartott tyúkok tartási 
feltételeinél, mint amekkora különbség kukoricánál a kísérleti és a köztermesz­
tési területek között a N-műtrágya felhasználásában mutatkozik. A kísérleti 
parcellák N-mű trágyafel használása 200 font/acre, a köztermesztésben 28 
font/acre.
Az öröklési törvényeknek a fágoktól az emberig fennálló azonossága elle­
nére, az öröklési alapfaktorok realizálódásának vagy mesterséges megvalósítta­
tásának, a nemesítési eredmények elérése gyorsaságának, a nemesítéshez szük­
séges állományhányadnak a hatása és szerepe nem elsősorban növény és állat 
között rliás és más, hanem a növény és állatvilág egyes fajai között óriási. 
Példaként említem meg, hogy amíg kukoricával az TJSA-ban 1950-ig 100 000 
beltenyésztett vonalat vizsgáltak meg, olyan tömegű diallél-keresztezési kom­
binációban, hogy Singleton szerint, ha most egyszerre akarnánk az összes kom­
binációt kipróbálni, nem lenne hozzá elég a Föld jelenleg művelt területe. 
Ugyanakkor a sertés hibridizálásában 1930-tól 1960-ig mindössze 100 belte- 
nyesztett vonalat tudtak előállítani és ebből is csak néhány jutott el odáig, 
hogy velük bizonyos keresztezési kombinációt megvizsgálhattak.
a kukorica és egyes gyümölcsfák vagy bizonyos, lassan fe j­
lődi) erdei fák nemesítése közötti különbség, éppen úgy más a nemesítési és 
^ítékelési lehetőse# a baromfi és a szervasmarhaállománv vonatkozásában is. 
Amíg a baromfival megoldható, hogy bizonyos kis részleggel végrehajtott ne­
mesítés eredményét 'utólagos minősítéssel értékeljük, addig a szarvasmarha- 
allomany nemesítésének megkezdése, a nemesítésre választható tulajdonságok
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meghatározása, legalább is a mi adottságaink között egybevág az ország állat- 
tenyésztési politikájával.
A  látszat szerint fennálló különbségek ellenére, úgy vélem, mégis kimond­
hatjuk, hogy sem a növény- , sem az állatnemesítés nem egyszerűen nemesítési 
technika, már csak azért sem, mert mind a növénytermesztés, mind az állat- 
tenyésztés termékszolgáltatásában elsősorban gazdasági tevékenység. A neme­
sítés pedig e két termelési ág termelő egységeit formálja, alakítja.
Ez tehát nem csak azt jelenti, hogy a szükséglet és a gazdaságosság szem­
pontjai határozzák meg a nemesítési célokat, de a képesség kibontakoztatását 
biztosító termelési technika fejlettsége, illetve ennek — az anyagi lehetőségek 
alapján — realizálható hányada megszabja az igényességgel kombinált ered­
ményszintet is.
E munkában igen sok, több vonatkozásban egymásnak ellentmondó hatást 
kell úgy összehangolni, hogy minimális áldozat ellenében érjünk el olyan maxi­
mális értéket jelentő érték javulást, mely gazdaságilag a cél elérésekor is még 
szükséges, az eredmény — a gazdaságosan megteremthető termelési feltételek 
között — a biztonságos termelés és átöröklés követelményeinek megfelelően 
ismétlődjék meg mind az egyedek, mind azok utódainak termelésében és közben 
eme új genotípusokban is őrizzük meg állományunk mindama génkészletét, 
amelyből a mind gyakrabban és mind gyorsabban jelentkező újabb szükségle­
teknek megfelelő genotípusokat újból és még ki tudja hányszor kialakíthassuk.
Éppen ezért minden tervszerű nemesítési munka, még ha ez nem is jelent­
kezik minden fajnál azonos egyértelműséggel vagy azonos súllyal, egészében 
olyan ökonómiailag súlyozott mikroevolúció, amelyben a társadalmi szükség­
letek megnyugtató valószínűséggel becsült, várható alakulásához illesztve 
kell kialakítanunk azokat a genotípusokat, amelyek a mindenkori szükséglet­
nek legjobban megfelelő minőséget és mennyiséget, az ugyanezen idő alatt 
progresszíve realizálódó tartási feltételek között, gazdaságosan biztosítják.
Ha hazánk élelmezési jólétét kiszakítva vagy egyedül a világ átlagához 
viszonyítva nézzük, úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy jóval fölötte állunk.
Ha ellenben ezt a szintet a nálunk fejlettebb országokhoz, általános gazda­
sági fejlettségünkhöz viszonyítjuk és egyidejűleg azt a szerepet is figyelembe 
vesszük, ami élelmiszertermékeink exportjára vár hazánk általános gazdasági 
fejlődésében, úgy távolról sem ilyen egyértelműen megnyugtató a helyzet.
Hazánk mind ipari nyersanyagokban, mind energiahordozókban szegény, 
ugyanakkor iparunk fejlesztése elengedhetetlen. Az adottságok sajátos kom p­
lexumának megfelelő ökonómiai egyensúly kialakításában fontos szerep hárul 
egyes, nagy értéket jelentő élelmiszertermékek exportjából származó bevételre.
Ha viszont a gazdaságos és versenyképes export szempontjából is elemez­
zük élelmezési termékeink előállítását, akkor a kívánt minőségen túl olcsón, 
sőt sokszor, az értékesítési piacoktól való távolságnak megfelelően, a szállítási 
költségtöbbletet is vállalható versenyképességgel kell azokat előállítanunk.
A korszerű, szabályozott belső mikroklímájú épületekben, az ^ élettani kö­
vetelményeknek megfelelő takarmányozással, hatóanyagok, higiéniai és tartás­
technológiai optimumok nyújtásával nemcsak az állat öröklött képességének 
kifejtéséhez teremtődik meg a feltétel, de ugyanakkor erősen csökken a ter­
melő állat függése is a termőhely természeti adottságaitól és így bővül az állat­
tartás földrajzi elterjedésének lehetősége, kiszélesedik a világpiacon a kínálati 
versenybázis, főleg olyan állatfajoknál, amelyeknek a mezőgazdasági üzemtől 
való függése egyébként sem túl erős, mint pl. a baromfi és sertés.
Ebben a versenyben óriási termelési előnyökre, azok előteremtéséhez vagy 
a hiányok kompenzálásához pedig még több ismeretre van szükség.
A reánk váró feladat oldalán a szükségletek gyors növekedését, ugyan­
akkor ezek kielégítésének biztosításában a nemesítésre, a növényeink és álla­
taink termelőképességének fokozására váró szerepet figyelembe véve, ugyan­
akkor szembeállítva a megoldási módok keresésére és kivitelezésére rendelke­
zésre álló idő folytonos csökkenését, valamint ti nemesítési eredmények elérésé­
hez esetenként szükséges idő eltérő hosszúságát, számításba véve legtöbbször 
a túl lassar} felnövelt nemesítési tartalékok utólagos és sokszor erősen felgyor­
sítható realizálásának lehetőségét, szükséges, hogy legalább a legfontosabb ter­
mesztett növényeinkéi és állatainknál — az eredmény eléréséhez és köztermesz­
tési elterjesztéséhez szükséges idő arányában — tervszerűen programozott 
szintű és arányú, realizálásra kész termelőképességtartalék és mindezek helyes 
előkészítéséhez és kivitelezéséhez elegendő ismerettartalék álljon rendelkezé­
sünkre.
A nemesítés első számú ismeretalapja az örökléstan, a genetika. Ma az 
ismeretek növekedése minden téren erősen felgyorsult, s az ismeretek exponen­
ciális függvény szerint növekszenek. Egyes becslések szerint a műszaki és ter­
mészettudományi ismeretek 10 éves felezési idővel rendelkeznek, tehát a jelen­
leg használt technikai ismeretek fele 10 év múlva elavul. Más esetben a gyara­
podást az ismeret megkettőződésével mérik. Egyes vélemények szerint a gene­
tikában az ismeret 4,5 év alatt megkétszereződik.
Az örökléstan tudománya a kezdeti egységes fejlődésből a differenciálódás 
állapotába került és ezen belül egv-egy részterületén olyan szédületesen gyors 
fejlődést mutat, és így igen sokan, nem ok nélkül hangoztatják, hogy még saját 
dédelgetett részterületük fejlődését nézve is, a fejlődés követhetetlenségének 
érzése fogja el őket.
A molekuláris genetika olyan szerkezeti és kémiai folyamatokat tár fel 
naponta, amelyek nem csak az öröklési anyag — önmagán belüli — kémiai 
szerkezeti meghatározottságát teszik érthetővé és értelmezhetővé, de az egyes 
öröklési komponensek fejlődés közbeni realizálódása koordinált időzítésének, 
az egyeden belül térben és időben való eltérő aktiválásának vagy funkció- 
elnyomásának szabályozódását is mind jobban megvilágítják.
A matematikai genetika pedig mind élethűbb modellekkel vizsgálja, elem­
zi, illeszti és értelmezi a kémiai vagy egyéb endogén kombinációs lehetőségek 
alapján kialakult és egyes egyedekben realizálódott genotípusváltozatoknak 
— a szervezetek különböző szintű közössegeiben vagy különböző nagyságú és 
párosodási rendszerű populációiban — az adottságok közé való beilleszkedése, 
megmaradása vagy kikiiszöbölődése, elterjedése vagv izolálódása valószínűsé­
gének törvényeit.
Az örökléstudomány egész világon megfigyelhető gyors fejlődésének, a 
mezőgazdáságon belül reáváró, progresszíve növekvő szerepének, ugyanakkor 
ez iranvú nagyfokú lemaradottságának egyidejű fennforgása következtében 
ezzel az ismerettel is hasonló a helyzet, mint amit állattenyésztésünkkel kap­
csolatban megállapítottunk, nevezetesen az, hogv az egymásután! fokozatok 
egy másmelletti vé torlódtak és így egyszerre kellene felszámolni lemaradásun- 
kát es kialakítani, termelőértékkel arányos fejlesztését.
A genetikában tapasztalható gyors fejlődés még azokban az országokban 
iH problémát okoz az egyetemi oktatásban, a kutatók és a gyakorlatban hosszabb 
ideje dolgozó szakemberek utóképzésében, ahol a genetikai ismeretfejlődés
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törésmentes volt, ahol a szervezett iskolai és iskolán kívüli képzést elősegítő 
irodalom kialakításához az anyagi feltételek könnyen biztosíthatók. Az örök­
léstanon belül a kutatás, a vizsgálat a biokémia, citológia, matematika, bio­
fizika, immunológia stb. olyan intenzív alkalmazásával szövődött át, hogy a 
genetikára való specializálódás már nem ismeretszűkítést jelent, hanem is­
mereti alap-átcsoportosítását kívánja olyan intenzív fokon, hogy azt a jelen­
legi általános vagy szakmai egyetemi oktatás keretében biztosítani lehetetlen. 
Ezért egyrészt, hogy a diploma megszerzése óta kialakult ismeretnövekedéssel 
lépést tarthasson még az is, aki a genetika valamely részterületén kutatással 
foglalkozik, másrészt a gyakorlati szakemberek korszerű ismereteinek folyama­
tos biztosításához is elengedhetetlen az un. diploma utáni, postgraduális kép­
zés bevezetése a genetikában. És még így is ahhoz, hogy az egyetemi genetikai 
tanszékek feladatukat teljesíthessék, az USA-ban pl. ikresítették a genetikai 
tanszékeket. Az ikertanszékek közül az egyik oktat, a másik a gyorsan növekvő 
új ismeretekből az oktatásra érett részeket kiválasztja és beépíti az oktatott 
anyagba.
Hatványozottan jelentkeznek ezek a hátrányok nálunk, ahol a progresszív 
fejlődésben bekövetkezett törés miatt, az új kombinációjú, közvetett ismereti 
alapok utólagos pótlási nehézségei miatt a megfelelő hazai szakkönyvek hiánya 
miatt és a szervezett továbbképzés hiánya miatt a genetikával egyéni ambíció­
ból foglalkozók szükségszerűen pazarló energiaráfordítással és eme hallatlan 
energiaáldozathoz viszonyítva, szükségszerűen rossz hatásfokkal gyűjtik isme­
reteiket.
Annak ellenére, hogy a feladatok a körülmények alakulása következtében 
torlódva jelentkeznek, az összes feladatot egyszerre megoldani, lemaradásun­
kat máról holnapra felszámolni nem tudjuk, nem is vállalkozhatunk rá. Ha 
azonban helyesen mérjük fel az előttünk álló feladatokat, értékeljük a megoldás­
ban ránk váró kötelességeket és nehézségeket* akkor a feladat megoldását racio­
nalizálhatjuk, lemaradásunk felszámolását meggyorsíthatjuk.
Ha az előző okfejtés alapján elfogadható, hogy a mezőgazdaság és ennek 
minden ága, sőt minden tevékenysége az ember adaptációjában valamilyen 
módon szerepet játszik, akkor ebből az is következik, hogy a mezőgazdaság, 
mint termelési ág, potenciálisan is csak akkor felelhet meg feladatának, ha 
szervezetevei, ismereti és technológiai felkészültségével, a különböző termelő 
erők vagy komponensek megfelelő hasznosítási lehetőségével a szükséglethez 
és lehetőségekhez alkalmazkodik. Ezek alapján jutottunk el addig a következ­
tetésig, hogy a gazdasági fejlődés és a termelésintenzitás bizonyos fokán a ter­
mesztett növények és termelő állatok termelőképességének javítása gazdasági 
szükségletté válik. Miután azonban mind a növények, mind az állatok termelő- 
képessége örökletesen meghatározott, következőleg ezek tudatosan tervszerű 
változtatása csak az öröklés törvényeinek megfelelő szintű ismeretével és eme 
törvények helyes alkalmazásával valósítható meg.
Maga a tudomány, illetve annak törvényei önmagukban csak potenciális 
energiát jelentenek. A bennük rejlő, velük elérhető előnyök csak a megvalósí­
tással realizálódhatnak, csak alkalmazásukkal járulhatnak a termelés fokozá­
sához, csak így válhatnak termelő erővé. Amíg az alkalmazás nem következik 
be, addig a tudomány vagy annak eredményei, csak informatív szerepükkel 
járulhatnak hozzá az elfogadásukat, alkalmazásukat biztosító döntések ki­
alakításához.
Bár ezen jellegében a tudomány és a tudományos társadalmi egyesülés ha­
tása tartalmilag azonos, amennyiben a társadalmi egyesülés is informatív 
tevékenységével járul a különböző jellegű döntések kialakításának elősegítésé­
hez. Hatékonyságában azonban az információ a társadalmi egyesüléssel javul, 
lehetőség nyílik a különböző jellegű, célzatú, jelentőségű információk diffe­
renciálására, a differenciált információk döntési jogkör és alkalmazási hatáskör 
szerinti koordinálására, megfelelő információs fórumok kialakítására stb.
A döntési jog, az ismeretalkalmazás és az információalakítás alapján az 
Agrártudományi Egyesületben felállításra kerülő önálló genetikai szakosztály 
információi három csoportba sorolhatók:
1. Információ a mezőgazdaság és ezen belül konkrétan a genetika általános 
fejlődési lehetőségét meghatározó felső vezetés részére.
2. Információ a tudományos eredményeket, illetve a genetikát érintő dön­
téseket realizáló gyakorlat felé.
3. A genetikával foglalkozó, szakmai alapinformációkat kialakító kutatók 
egymás közötti információja.
Úgy gondolom, ha másképpen is, de adaptálható következtetést vonha­
tunk le abból az LJSA-ban kialakult megállapításból, mely szerint az ottani, 
hivatalos módszerekkel nehézkesen működő, törzskönyvező egyesületek csak 
akkor maradhatnak meg, ha munkájukkal, eredményeikkel versenyképesekké 
válhatnak a nemesítő vállalatokkal szemben. Ehhez pedig első feltétel, hogy a 
nemesítő vállalatokkal azonos képzettségű, ismeretű, genetikus gárdával rendel­
kezzenek. Ügy gondolom, hogy nálunk, ahol már megvan a szervezett keret, 
biztosítottabb az eredmény realizálása, szintén megérné, hogy törzskönyvező 
apparárátusunk hasonlóan képzett genetikusokkal rendelkezzen, annál is inkább, 
mert az állattenyésztésnek tulajdonképpen ez a nemesítő apparátusa is.
Az információ másik irányban a gyakorlat felé fejtheti ki hatását. Termé­
szetesen a gyakorlat rétegzettsége nem egyforma. Az elméleti genetika szem­
szögéből a nemesítés is a gyakorlatot jelenti, a nemesítő szemében a termelő 
üzem számít gyakorlatnak. Mindkettőben közös az új helyzet számára valamely 
adott ismeret átalakítása.
Az önálló kommunikációs és vitafórum kialakításának szükségességét két 
ok támasztja alá. Az egyik lemaradottságunkból, a megfelelő szervezett képzés 
és a hazai szakirodalom hiányából származik. A genetikával foglalkozó — éppen 
ezen o^ok miatt — nemcsak hallatlan energiaráfordítással dolgozik, de leg­
többször kizárólag saját kritikájára korlátozottan is. Ügy vélem, nemcsak az 
egyes kutató számára, de a magyar genetikai tudomány fejlődésére is előny az 
így kialakulható szintetikusabb, tisztultabb genetikai ismeret kialakulása.
Minden evolúció alapja a változás és alkalmazkodás. Eme megállapításnak 
nem ellentmondása, csak másirányú megvilágítása az a Lewontintól származó 
meghatarozás, miszerint „Populációgenetikailag az evolúció nem más, mint a 
kiinduló populáció egyedei között mutatkozó variációnak, részpopulációk kö­
zötti variációkká alakulása” .
Érkezett: 1970. február 1.
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Die Rolle dér Agrogenetik in dér ungarischen Landwirtschaft
G. F e r e n c z
Zusammenfassuny
Verfasser amalysierte, ob die Schaffung einer selbststándigen Fachabteilung — innerhalb 
dér Gesellschaft für Agrarwissenschaft — dér sich innerhalb dér ungarischen Landwirtschaft in 
irgendeinem Zusammenhang mit Genetik befassenden Fachleute
für die ungarische Landwirtschaft und
für die in diesem Themenkreis arbeitenden Fachleute vorteilhaft wáre ?
Er untersuchte, ob eine solche gesellsehaftliche Organisation Hilfe leisten könnte, dass die 
Genetik im Verhaltnis des jeweiligen Bedarfes und des tatsáchlichen Produktionswertes dér für 
die Verwendlung reifen genetischen Kenntnisse auf jeder Stelle dér ungarischen Landwirtschaft 
angewendet werde, weiterhin ob einé solche Organisation dazu beitragen könnte, dass sich die 
zu ihrer Entfaltung nötigen Kenntnisse und sonstige Bedingungen ausbilden würden.
Role oí agrogenetics in Hungárián agriculture
G. F e r e n c z
Summary
The author examined whether the organizing the experts engaged with genetics on any 
niveau or with any aim — intő independent section within the Association of Agricultural Sciences 
would be beneficial to the Hungárián agriculture and to the specimen of this field.
He investigated that such a societal organization could promote the use of genetics in accor- 
dance with the prevailing necessity and the actual production merit of applicable knowledge 
of genetics in each branch of agriculture and further, whether this organization could contribute 
to the creation of mentái and other conditions being required fór the evolvement of the previously 
mentioned role of genetics.
Pojib arporeHeTHKH b Be HrepcKOM eeJibCKOM xo3h ü c tb c
r .  0  e p  e h i}
Pe3WMe
Abtop npoBOflHji aHajiH3 ajih ycraHOBJieHHfl roro, mto c tohkh 3peHH>i BeHrepci<oro cejib- 
CKoro xo35iHCTBa h cneunajmcTOB no reHeTHKe i<ai<ne npeiiMymecTBa npeflCTaBjifljio ö li co3/ia- 
Hiie -  b paMi<ax OömecTBa Arpapubix Hayi< -  caMOCTOflTCJibHOH cckuhh cnenHajiHCTOB, 3a- 
hhMaK)mnxc reneTHKOH b BeHrepcKOM eejibCKOM xo35MCTBe c jiioőoh uejibio h na jiioöom 
ypoBHe.
Oh nccjieAOBaji, MoweT jih Tai<a>i oömecTBeHHafl opraHH3ami>i 0Ka3aTb noMoujb b tűm, 
MTüöbi reHeTHKa npHMemiJiacb bcio^y b eejibCKOM xo3hhctbc Ha mén CTpaHbi C()OTBeTCTBeiiHO 
AaHHbIM TpeŐOBaHHHM, HMeíI B BHfly AeííCTBHTeJIbHyiO np0H3B0ACTBeHHyi() UeHHOCTb reHCTHMe- 
CKHX 3HaHHÍÍ, flaJiee, MOWCT Jlli 3Ta 0praHH3aUHH CriOCOÖCTBOBaTb C03flaHHI0 yCJlOBHÍI /Ulfl pa3- 
BepTbiBaHHH npuMeHeuHA pesyjibTaTOB reHCTHKH.
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A bendőben végbemenő életfolyamatok szerepe 
szarvasmarhatartásban
T ang l  H  ar ai d
\
Á llattenyésztési K u tató in tézet, Budapest
A nagyobb termelési teljesítmények elérése érdekében a szarvasmarha­
tartásban is előtérbe került az intenzív takarmányozás. Egyre nagyobb és na­
gyobb helyet foglal el az abrak felhasználása, jelentősen visszaszorítva a szálas - 
takarmányféleségek juttatását. Már találhatunk olyan feljegyzéseket is, hogy 
Izrael egyes tehenészeteiben a naponta jutott takarmány az egy kg szénától 
eltekintve teljes egészében koncentrált abraktakarmányból áll.
Az így kialakult takarmányozási mód azonban teljes ellentétben van a 
kérődzők természetes adottságával, mert ezekre éppen az jellemző, hogy emész­
tőszerveik nagymennyiségű ballasztdús takarmány felvételére és értékesítésére 
képesek. Kérődzőinknek az állattenyésztésben való szerepe éppen azzal az 
előnnyel jár, hogy hasznosítani tudják a nagytömegben jelentkező és az emberi 
táplálkozásra alig felhasználható zöld növényeket, s ezek táplálóanyagaiból 
nagyértékű húst és tejet képesek előállítani. A kérződőink lehetőséget adnak 
arra, hogy tömegtakarmányaink cellulóz tartalmát gazdaságosan bekapcsolják 
a termelésbe és ilyen módon jelentős abrak mennyiség eket takaríthatunk meg, 
amelyeket más állatfajokkal jobban tudunk értékesíteni. A megfelelő trágyá­
zással és öntözéssel a fehérjedús lucernából óriási tömegeket nyerhetünk, 
majd megfelelő konzerválással a bennük levő táplálóanyagokat a romlástól 
megóvva a lehető legolcsóbban biztosíthatjuk a kérődzőink ellátását.
Szálastakarmányaink megfelelő leggazdaságosabb értékesítése csak úgy 
vihető keresztül, ha hathatósan elősegítjük a kérődző szervezetek emésztő­
szerveiben végbemenő életfolyamatokat. Ebből a szempontból tekintetbe kell 
vennünk, hogy a kérődzők szervezetében az emésztési folyamatok jelentősen 
eltérnek az egygyomrú növényevők vagy mindenevő állatokétól. A kérődzők­
ben a bendőflóra tevékenységének közbeiktatása jelentősen megváltoztatja a 
felvett takarmány emésztési lehetőségeit. Az utóbbi évek egyik jelentős kuta­
tási eredménye éppen az, hogy mindjobban megismertük a bendőflóra sokolda­
lú működését. Régente azt tartották, hogy a bendő és a bélflóra jelenlétét tu ­
domásul kell venni mint valami szükségtelent. A szervezet szempontjából 
ugyanis a bendő és béltartalom külvilágnak számít, s csak az tekinthető meg­
szerzett táplálóanyagnak, amely az emésztés után az emésztőcsatorna falán fel­
szívódik. Napjainkban már felismertük a bendőflóra mindinkább növekedő 
jelentőségét a takarmányban levő táplálóanyagok feltárása szempontjából s 
rájöttünk arra, hogy a gyomorban és bélben levő állati eredetű enzimek emész­
tési tevékenysége mellett számításba kell vennünk és fokozott figyelmet kell 
fordítanunk az emésztőgyomorban történő erjedési folyamatokra is.
Ha szarvasmarhák, általában a kérődzők, emésztőcsatornáját szemléljük 
ftkkor megállapíthatjuk, hogy szervezetük két erjesztőkamrával rendelkezik,
)
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] .  á b r a .  Különböző állatfajok emésztő­
csatornájának térfogatbeli felépítése, 
emésztőkamrák elhelyezkedése, 
egy számosállatra vonatkoztatva
( / )  bél; (2) vakból, rem esebél;
(o ) szarvasm arha 1 db, összetett többtiregű gyom or; 
( / )  ló 1 db. együregű, összetett gyom or;
(5) juh 10 db, összetett többüregű  g yom or ;
(G) sertés 4 db, együregű összetett gyom or;
(7) em észtőn edveket term elő gyom or, vagy gyom orrész; 
(8 ) em észtőn edveket nem term elő gyom or, 
vagy  gyom orrész
2 . á b r a
( 1) a szervezet enzim einek tevékenysége;
(2) m ikroorganizm usok enzim einek tevékenysége;
(3 ) szájüreg; (4) gy om or ; (5 ) vék on ybél; (6) vastagbél
egy nagyobbal az emésztőcsatorna 
elején levő bendővel, recés- és száz- 
rétű gyomrukkal és egy kisebbel, 
amelyet az utóbélben találhatunk. 
Ezeknek az erjesztőkamráknak a falá­
ban nicsenek mirigyek, ilyen módon 
ezen szervekben nem termelődik olyan 
váladék, amely az intenzív mikrobio­
lógiai tevékenységet befolyásolná. A 
kérődzőkkel szemben az egygyomrú 
növényevő állatok gyomrának körül­
írt kis területén folyik az igo.a mér­
sékelt mikrobiológiai tevékenység, 
náluk ezt némileg pótolja az emésztő­
csatorna végén található jelentős ki­
tágulás, ahol a takarmánymaradókok 
elég messzemenő feltárása létrejöhet.
Az elmondottak alapján amikor 
a felvett takarmány a kérődzők 
emésztőcsatornáján végighalad, akkor 
egymást váltva mikrobiológiai (elő- 
gyomrokban és utóbélben) és az állat 
termelte emésztőenzimek (oltó- és 
vékonybél) feltáró emésztőtevékeny­
szervezet számára igényelt táplálóanyag fel­sége revén alkalmassá válik a 
szívódására.
A kérődzők emésztőtevékenységének tanulmányozásakor még nem is 
olyen régen a kutatók a mikroorganizmusok és az állati eredetű emésztőenzimek 
tevékenységét mindig együttesen szemlélték és pontosan megállapították, a 
végeredményeket, hogy a különböző módon összeállított takarmánykeverékek­
ből mennyi hús, illetve tej képződött. Csak az utóbbi évtizedekben ismerték fel,
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hogy a bendőflóra tevékenységében nemcsak a cellulózbontó képességüket kell 
tekintetbe venni, hanem még számításba kell venni az előgyomrokban végbe­
menő erjedési folyamatokat, az ott levő mikroorganizmusok fel lérj efelépítő 
képességét, vitaminképzését is. Ugyancsak növelte e bendőben végbemenő 
életfolyamatok jelentőségét az is, hogy megállapították, hogy a bendő fala nem 
tekinthető kizárólag tartály falnak, mivel nagymértékű felszívódási folyama­
tok, bizonyos kiválasztó tevékenységek is történnek rajta keresztül.
Ezek az újabb kutatási eredmények mind arra utalnak, hogy az állatte­
nyésztőknek a jobb takarmányértékesítési eredmények elérése érdekében a 
gyomorban és a bélben levő állati eredetű enzimek emésztési tevékenységének 
ismerete mellett fokozott figyelmet kell fordítaniuk az emésztőkamrákban 
fellépő erjedási folyamatokra és azokra a lehetőségekre, amelyekkel ezeket be­
folyásolni, illetve irányítani lehetséges. Eddig a bendőflóra a takarmányozási 
adottságokból kifolyólag rendszerint csak erősen körülhatárolt tevékenységet 
fejthetett ki, és nem jutottak érvényre azok a lehetőségek, amelyek segítségével 
egyrészt a takarmány, másrészt a flóra összetételének változtatása révén a le­
hető legjobb feltárási viszonyok létesüljenek. Éppen ezért a takarmány össze­
tételén kívül közelebbről meg kell ismerkednünk a bendőflórát alkotó mikro­
organizmusok lényegével, feltáró- és szaporodóképességükkel.
A bendőflóra mindjobban szembetűnő jelentősége miatt egyesek már a 
szervezet különálló szervének is tekintik, amelyben minden egyes mikroorga­
nizmus a szerv egy-egv sejtjének tekinthető. A bendőtartalómban a baktériu­
mok alig képzelhető tömegben találhatók, a mai nézet szerint 15 —20 milliárd 
a számuk a bendőtartalom g-ban. (Ha mindegyik mikroorganizmust pálcikának 
tartanánk, amelyeknek hossza 1/1000 mm és ha ezeket egy összefüggő hosszú 
láncban összekapcsolnánk, akkor ebből az 1 g-ból származó baktériumok lánca 
50 km hosszú lenne.) A kifejlett tehénnek (600 kg) a bendőbaktérium tartalma 
60 000 — 80 000 g-ra, azaz hatvan — nyolcvan kg-ra becsülhető.
Bendőflóra tevékenységében azonban nemcsak a számuk a döntő, hanem 
különböző fajukat is tekintetbe kell venni. Eddig a bendőben kb. 900 külön­
böző féleségüket találták. A  mikroorganizmusok tevékenységük folyamáji 
egymásra is hatnak, így egyesek színergetikusan, tehát egymást segítve, másik 
antagonisztikusan, tehát egymást akadályozva működnek. A táplálóanyagok 
feltárásában közösen is közreműködhetnek, mikor enzimrendszereik révén bi­
zonyos résztevékenységet hajtanak végre s így bizonyos végtermékeket együtt 
készítenek. így példaképp említhető a B1-vitamin szintézise, amelyhez a bendő­
ben két baktérium-féleség szükséges. Egyik sem képes egyedül felépítést el­
végezni, de szintetikus tevékenységük folvamán mindegyik egy-egy lépéssel 
vesz részt. * ^ "
A bendő mikroorganizmusai között a baktériumokon kívül még az egy­
sejtű ajlatok, az infuzoriumok is megtalálhatók. Számuk a bendőtartalom 
minden grammjában 1 millió. Az emésztésben való tevékenységük kisebb 
jelentoscgu mint a baktériumoké, nem bontják a cellulózt, csupán amino- 
savakból építik fel fehérjéjükét. Míg a kérődzőkben a baktériumok jelenléte 
eletfontos, addig a szervezetük infuzoriumok nélkül is megél. Mivel emésztési 
jelentőségük a baktériumokkal szemben jóval kisebb, ez alkalommal csupán a 
bendőflóra tevékenységével foglalkozom.
Ha az emésztőcsatornában végbemenő életfolyamatok összességét ponto­
san szemügyre, vesszük nagy különbségeket találhatunk a takarmányban levő
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táplálóanyagokra ható mikroflóra és az állati szervezet emésztőmirigyei által 
termelt enzimek tevékenysége között.
A fehérjék az‘ emésztés folyamán az állati szervezet termelte pepszin és a 
tripszin hatására végtermékként aminosavakra esnek szét, amelyek már mint 
vízben oldható kismolekulájú vegyületek a bélből felszívódnak. Ezzel szemben 
a bendő mikroorganizmusai enzimjeik révén nemcsak aminosavakra szedik szét 
a fehérjéket, hanem a bontást még tovább folytatják, amikor végtermékként 
ammónia, illó zsírsavak és mellettük még széndioxid, metán és H2 keletkezik.
Toploléonyoq ('•)
Állati e red etű  e n n m et l?)  
Felsiiihotá em eiitéji term éket í*)
ni kroar górni mm bontóterékenujéQ! (3) Frtnirtfaé tomla/ermekel ÍS)
tmiMitt (S)
Á tóplélitnijogoknok a/ ó lo h  j i e n u e t  ennmjt' e/agy j 
mikriorgonumuiik állal toló bontóm ! l? )
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A szénhidrátok terén az állati eredetű enzimek a keményítőt szőlőcukorrá, 
a nádcukrot szőlőcukorrá és gyümölcscukorrá hasítják, amelyek már felszívó­
dásra alkalmasak. A mikroorganizmusok enzimjei a monosaccharidokat még 
tovább bontják, amikor belőlük illó zsírsavak, ecetsav, propionsav és vajsav 
keletkezik. A szénhidrátok felhasználhatósága terén döntő jelentőségű tény, 
hogy míg az állati szervezet enzimjei révén nem tudja szétbontani a cellulózt, 
addig a mikroorganizmusok egyes féleségei ezt a növények falát képező szén­
hidrátot is szétszedik és átalakítják szőlőcukorrá, illetve végtermékként illó 
zsírsavakká. Ez a tevékenység a kérődzőkben főleg az előgyomrokban történik 
és csak kisebb mértékben az utóbél erjesztőkamrájában. Itt található az a 
nagy különbség, amely a kérődzők és más növényevő egygyomrú állatok között 
fennáll, mert bár az utóbbiak utóbelükben szintén erjesztőkamrával rendelkez­
nek, mégis jelentősen elmaradnak a kérődzők két emésztőkamrájában történő 
cellulózemésztésétől.
Az állati eredetű enzimek a takarmányzsírt felszívódásra alkalmas glice­
rinre és zsírsavakra bontják. A bendőmikroflóra a glicerint még tovább hasítja 
illó zsírsavakra.
A bendőben történő emésztési folyamatok legfontosabb termékei az illó 
zsírsavak és az ammónia. Az aminosavak, szénhidrátok és zsírok erjedése követ­
keztében keletkezett illó zsírsavak mennyisége igen jelentős és az átlagos 
számítás szerint a takarmánnyal felvett szárazanyag tartalom 20 vagy még ennél 
is nagyobb százalékát teheti ki. így kis utánaszámolással megállapítható, hogy 
egy 600 kg-os tehén bendőjében naponta 2500 g vagyis 2,5 kg illó zsírsav ter­
melődik. Ha sok rostot tartalmazó takarmányt fogyaszt az állat, akkor ennek
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a mennyiségnek 5 0 -6 0 % -a  esik ecetsavra, kb. 2 0 -5 0 % -a propionsavra és 
kb. 15 —20%-a vajsavra. Ezek a zsírsavak még átmehetnek bizonyos átalaku­
láson. így a vajsavnak egy része ecetsavvá, propionsavvá, valeriánsavvá vál­
tozhat. Természetesen más illó zsírsavak is keletkezhetnek, mint tejsav, han- 
gvasav, valeriánsav, de ezek mennyisége elenyésző.
A bendőben keletkezett illó zsírsavak a bendőmikroorganizmusok számára 
azt az energiát szolgáltatják, amely az életbentartásukhoz, szaporodásukhoz 
kell. A  nagyobb része az itt keletkezett zsírsavaknak azonban a bendő falán 
keresztül felszívódik és a vérbe jut. Ez a felszívódott mennyiség nemcsak a 
szervezet energiaellátásához járul hozzá, hanem a bendőből származó ecetsav 
fontos alapanyaga a tőgyben történő tejzsírképzéshez, a propionsav pedig, fő ­
leg mint szénhidrátképző anyag, jelentősen közreműködik a tejcukor felépíté­
séhez.
A másik, számunkra fontos végtermék az ammónia, amely az aminosavak 
hasadásakor és más nitrogéntartalmú anyagok (amidok, karbamid) szétesése­
kor jelentkezik. Az ammóniából és a bendőben a fehérjeszéteséskor felszabaduló 
aminosavákból építik fel a bendőbaktériumok a baktériumfehérjét, a testállo­
mányukat. Ez a számunkra a bendőben végbemenő másik igen fontos biológiai 
folyamat a fehérjeszintézis, amikor a mikroorganizmusok szaporodásuk révén 
több és több fehérjét felépítenek. Egyes baktériumfajok ehhez csak a bendő- 
folyadékban levő ammóniát, mások csak a dipeptideket és szabad aminosava- 
kat, viszont egyesek mind a kettőt használják fel a fehérjeszintézisükhöz. így  
már itt is különbség keletkezik egyes baktériumféleségek szaporodásában abban 
a tekintetben, hogy megfelelő mennyiségű ammónia vagy aminosavak állanak-e 
rendelkezésükre.
A bendőből a baktériumtömeg folyamatosan az oltóba, illetve a bélbe jut, 
ahol azután az állati eredetű enzimek testüket, illetve fehérjéjüket szétszedik, 
aminosavakra bontják, majd ezek felszívódva a gazdaszervezet saját amino- 
savszükségletét elégítik ki. A baktériumfehérje biológiailag igen értékes, a 
biológiai értéke 8 0 -8 2  között ingadozik s gyakran sokkal értékesebb, mint a 
takarmányban levő egyes növényi feherjefelesegek. A  különbség onnan szár­
mázik, hogy a baktériumok aminosavképzésükkor esszenciális aminosavakat 
is felépítenek. Ez az oka annak, hogy a kérődzők takarmányozása tekintetében 
(eltekintve a nagytermelésű tehenektől) nem kell takarmányfehérjéjük biológiai 
értékével foglalkoznunk, mert a baktériumok elegendő esszenciális aminosavat 
állítanak elő. Valószínű, hogy baktériumfehérje képzése nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a fehérjetranszformáció növényi fehérje állati fehérjére való át­
alakulása az összes állati termékek közül a legjobb (34%) a tejtermelés esetén.
A szarvasmarhák takarmányozása terén a baktériumfehérje igen nagy sze­
repet játszik, és számítások szerint az oltóba jutó fehérjemennyiség 80% -át 
a baktériumfehérje teszi ki. Ilyen módon ez a fehérjeféleség fedezi az állat 
fehérjeszükségletének nagy részét és csak kis részben szerepel a takarmányfehér­
je mint forrásanyag. Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy az állat- 
tenyésztő számára rendkívül fontosak azok a lehetőségek, hogy miképpen lehet 
a baktériumok szaporodását és ezúton a fehérjeképzésüket elősegíteni.
A bendőbaktériumok szaporodási mértéke számos körülménytől függ. 
így  biztosítani kell egy állandó 39 C° hőmérsékletet, tehát egy kondicionált 
környezetet. Ezt fenntartja az állati szervezet által termelt és a bendőben erje­
déskor keletkező hő. A baktériumok számára az anaerob viszonyokat kell léte­
síteni. Nélkülözhetetlen a bendőfolyadék fölött, bizonyos határon belül kons­
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tans, gázfázis teremtődjön, amely széndioxidból, metánból és hidrogénből áll. 
Fontos, hogy a pH értéke 5,8 — 7,3 között ingadozzon, mert a pH-érték változá­
sa jelentősen befolyásolhatja az egyes baktérium féleségek szaporodóképességét 
és tevékenységét s ilyen módon hathatósan hozzájárulhat a bendőflóra minő­
ségének kialakulásához. A pH szabályozásában közreműködik még a közép­
ponti idegrendszer is, többek között olyan módon, hogy az erjedéskor keletkező 
illó zsírsavak mennyiségét leköti az állandóan, de mennyiségében változóan 
termelődő nagy nátriumhidrokarbonát tartalmú nyállal.
A bendőfolyadékban levő ammónia mennyisége jelentősen hozzájárul a 
fehérjeképzés mértékéhez. A fehérjeképzés szempontjából ugyanis kívánatos, 
hogy az ammóniaszint ne legyen túlságosan magas, mert a bendőbakteriumok 
azonos időben csak bizonyos mennyiségeket tudnak értékesíteni, a többi a ben­
dő falán át felszívódik. Ha sok van tehát az ammóniából, akkor több jut át a 
bendő falán és ez elveszik a bendőbaktériumok számára. A bendőből felszívódó 
ammónia egy része a bendőfalban, a többi a májban karbamiddá alakul. A kar- 
bamidot részben a vese választja ki, de egy része a nyállal, sőt nagyobb része a 
bendőfalon át a vérből való kiválasztással a bendőbe kerül, hol újból szétesik 
széndioxidra és ammóniára. Ebbe az ammónia körforgalomba jelentősen 
belenyúlhat az állattenyésztő, részben, a már igen elterjedt karbamid etetéssel, 
részben azzal, hogy változtatja a takarmányban levő könnyen és nehezen bont­
ható fehérjeféleségek egymáshoz való arányát. így a nehezen bontható fehérje­
féleségek közé tartozik a napraforgófehérje és könnyen bonthatóak köze a
kukoricafehérje. Mesterséges hőhatással 
is csökkenthető egyes fehérjeféleségek 
oldhatósága.
A bendőben előforduló baktérium­
féleségek tulajdonságai jelentős mérték­
ben eltérnek egymástól. így az egyik 
főleg a cellulózt, a másik a keményítőt, 
illetve más szénhidrátféleségeket képes 
hasítani és ilyen módon juthatnak a 
számukra szükséges energiához. De 
különböznek a bakteriumféleségek egy­
mástól még annyiban is, hogy egyik 
gyorsabban, a másik lassabban szaporo­
dik, ha megfelelő táplálóanyag áll ren­
delkezésükre. Ezeket az eltérő tulajdon­
ságokat megismerve az állattenyésztő 
döntő szerephez juthat azáltal, hogy a 
takarmány megfelelő összeállításával 
bizonyos mértékben irányíthatja a 
bendőben végbemenő erjedési és szin­
tetizáló folyamatokat. Ezen a téren 
ismereteink még elég hiányosak, és 
csupán néhány módszer áll rendelkezésünkre, amellyel hatást gyakorol­
hatunk a bendőflóra mennyiségére és minőségére. Ezek közé tartozik a 
nyújtandó takarmánykeverékben az egyes szénhidrátféleségeknek egymáshoz 
való arányának a biztosítása. A megfelelő arányban való juttatással ugyanis 
befolyást gyakorolhatunk a baktériumok számára és féleségére, a pH értékre, a 
termelődő illó zsírsavak mennyiségére és minőségére. Ezen a téren adatokat




4. ábra. A karbamid forgalma a s z e r v e z e tb e n
( 1) takarm ány; (2) nyá lm irigy ; (3 )  bendő;
( 4) bend őfa l; (5) bél; (6) am inósav; (7) m áj;
(8 ) vese; (9 ) v ize let; (10) karbam id;
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közöl Orth és Kaufmann, akik arra az eredményre jutottak, hogy a tejtermelés­
kor a különböző szénhidrátféleségek, mint cellulóz, a keményítő, a cukor milyen 
hatással van a bendőflórára és a tejtermelésre. Összeállításukat az 5. ábrán 
közlöm, amelyben a szénhidrátok közül egyes takarmánykeverékekben egy-egy, 
vagyis a cellulóz, avagy keményítő, végül cukor szerepel túlnyomó mennyiség­
ben. Megfigyelték, hogy e különböző takarmánykeverékek milyen befolyást 
gyakorolnak a baktérium számára és féleségére, a pH értékre és ezen belül 
egyek savféleségek egymáshoz való arányára, valamint a tej összetételére. így  
kiderült, hogy bő rostetetéskor kicsi a baktériumok száma, magas a pH érték, 
a bendőben lévő folyamatok egyenletesek, a táplálóanyagok bontása lassú, 
aránylag nagy az ecetsav és csekély a vajsav mennyisége. Nagyobb mennyiségű 
keményítő etetésekor nő a baktériumok száma, alacsonyabb a pH  érték, a ben­
dőben levő anyagcserefolyamatok intenzitása változó, a táplálóanyagok bontá- 
sa gyors, aránylag kicsi az ecetsav és nagyobb a vajsav részaránya, a termelt 
tej zsírtartalma kevesebb.
(1 ) takarm ány; (2) bendő; (3) te j; (4) cellulóz, széna; (5) kem ényítő, takarm ányliszt; (6 ) cukor, répa; (7 ) relatíve 
kicsi baktérium  szám , m agas p H  (0,2 —6,7), egyenletes aktivitás, lassú bontás; (£) aránylag n agy ecetsav  m ennyiség, 
kis v a jsav  m ennyiség; (9) aránylag n agy zsírtartalom , aránylag kis tejm ennyiség; (10) aránylag n agy  baktérium  
szám , alacsony pH  (5,5 —C,0), egyenetlen  aktiv itás, gyorsabb  bontás; (11) aránylag kisebb ecetsav  m ennyiség, arány­
lag n a gy ob b  va jsav  m ennyiség; (12) a zsírtartalom  kisebb; (13) aránylag kis baktérium  szám , n a gy on  a lacsony p H  
( 4 ,8 -5 ,4 ) ;  (14) n a gy on  gyors bontás; (15) aránylag kis ecetsav  m ennyiség, je lentős v a jsav  m ennyiség;. (16) csökkenő 
tejm ennyiség, zsír és fehérje  ném ileg em elkedik ; (17) a  szénhidrátok hatása a bendőben  végbem enő fo lya m a tok ra
érték, nagyon gyors a táplálóanyagok bontása, nagyobb az illó zsírsavak meny- 
nyisége, közülük csekély az ecetsav és nagyon jelentős a vajsav mennyisége. 
A  termelt tejben a tejzsír és a tejfehérje mennyisége némileg emelkedett.
Ezek a takarmánykeverékek a szénhidrátféleségek juttatása terén túl­
zottak, de^némi támpontokat nyújtanak, hogy a cellulóz, a keményítő és a 
cukor milyen arányban szerepeljenek az egyes összeállításokban abbóí a célból, 
hogy lehetőleg optimális illó zsírsav szintet biztosítsunk a bendőben. Először 
a cukrok létesíthetik a megfelelő illó zsírsav szintet, majd a már nehezebben 
hasadó keményítő, végül a legnehezebben cukrokká széteső cellulóz. Ha nincs 
cukor, akkor az emésztés eljén nem áll rendelkezésére a baktériumoknak ener­
gia, hogy a jelenlevő ammóniát és aminosavakat fehérjékké szintetizálják. 
Csak bizonyos idő elteltével, ha a keményítő szétesik cukorrá, indul meg a 
megfelelő energiaszolgáltatás.
Ugyanakkor a megfelelő fehérjeképzés érdekében lehetőleg optimális 
ammóniaszintet is kell biztosítanunk. Ezért nem célszerű, hogy a takarmány 
túlságosan sok karbamidot vagy más nitrogén tartalmú sót tartalmazzon,
2 ÍUatteny<S«r.tés
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5. ábra
A cukor etetésekor kicsiny a baktériumok száma, nagyon alacsony a pH
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mert ilyenkor hirtelen szétesésük miatt magas lesz az ammóniaszint a bendőben, 
ebből a baktériumok keveset tudnak fehérjeképzésükhöz felhasználni, a többi 
pedig a bendő falán át felszívódva elveszik számukra. A  karbamid etetés gaz­
daságossága abban jelentkezik, hogy először lassú szoktatással elősegítjük 
megfelelő bendőflóra kialakulását (tehát olyan baktériumfajták szaporodjanak 
el, amelyek az ammóniát fehérjeképzésükkor jól felhasználják), majd a kar- 
bamidot napközben számos etetéssel, mindig kis adag juttatásával (vagy kü­
lönböző oldódású karbamidsók etetésével) optimális, mindig egyforma ammó­
nia szintet hozunk létre a bendőben. Ilyen módon szoktatással és gyakori 
kis mennyiségű karbamid nyújtásával, amikor a karbamid a takarmányban 
mint egyedüli nitrogén tartalmú anyag szerepelt, sikerült évi 3000 kg tejet ter­
melő tehenek, sőt a tőlük származó borjúk fehérjeszükségletét biztosítani.
A bendőben levő életfolyamatok irányításának azonban napjainkban még 
csak az elején tartunk, ezt talán a legjobban azzal bizonyíthatom, hogy a fen­
tebb elmondottak csak a takarmányozással összefüggő problémákhoz kapcso­
lódtak és nem kerültek tárgyalásra azok a lehetőségek, amikor a bendőflóra 
minőségi összetételén kívánunk változtatni úgy, hogy nagyobb cellulózbontó 
fajokat vág y gyorsabban szaporodó, tehát nagyobb fehérjeszintetizáló képesség­
gel rendelkező fajokat, illetve ezek tenyészetét visszük be a bendőbe és ott 
elszaporítjuk.
Szerintem ezek azok a módok, amelyekkel jelentős mértékben megváltoz­
tathatjuk a szarvasmarhatartást, az állati eredetű enzimek tevékenységén kívül 
a bendőben végbemenő életfolyamatokat a hús és tejtermelés növelése érdekében.
Mikor ezen kérdésekkel foglalkozom, gyakran felmerül bennem az a gon­
dolat, hogy a bendőflóra működésének nem megfelelő számbavétele miatt nem 
tudjuk jól megalapozni azt az állításunkat, amikor hangoztatjuk, hogy a 
tehenek szárazonállásakor a következő laktációra való előkészítés érdekében 
bőségesen lássuk el őket takarmányfehérjével. Ilyenkor azt állítjuk, hogy a 
tehenek „tartalékolják” a fehérjét. Ezt a feltevést eddig az erre szolgáló vizsgá­
latokkal nem sikerült bizonyítani. Erre a rejtélyre talán most úgy találhatunk 
megoldást, hogy a különleges takarmányozással átalakítjuk a bendőflórát olyan 
módon, hogy az később a tejtermelés megindításakor nagyobb fehérje, illetve 
illó zsírsav képzésére legyen képes.
Valószínű, hogy a bendőflóra a tejtermelésben sokkal nagyobb szerepet 
játszik, mint ezt ma elképzeljük. Gyakran megesik, hogy ismerjük a szóban- 
forgó tehén genetikai alapon nyugvó tejtermelőképességét, de hiába igyekezzük 
azt fokozott mértékű és minőségű takarmányozással alátámasztani a laktáció 
kezdetén — a tejtermelés nem növelhető. Itt megítélésem szerint nem egy eset­
ben a nem megfelelő bendőflóra lehet az egyik akadálya annak, hogy az állat 
a benne rejlő tejtermelőképességét nem tudja kifejteni.
Hasonlóan a régen vitatott kérdés az is, hogy a répaetetés miért hat elő­
nyösen a tejtermelésre. Szerintem elfogadható magyarázatot kapunk azzal, 
h°gy a répában levő cukor kedvezően befolyásolhatja a bendőemésztéskor a 
szénhidrátoknak a takarmányban levő cellulóznak és keményítőnek a cukorhoz 
való arányát.
Az elmondottak alapján a mind jobban megismert bendőemésztés jelen­
tősen befolyásolja a kérődzőink takarmány hasznosítását és valószínű, hogy a 
közeljövőben a bendőben végbemenő folyamatok irányításával jelentősen hozzá­
járulhatunk a szarvasmarhatartás gazdaságosságának növeléséhez.
Érkezett: 1969. november 30-án.
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l)i(! Kollc (lcr tcbensvorgilnffC in dér Pansuntlorn bei <ler Rinderzucht
H . T a n </ l
Z usa mmenfassung
lm  Interesse einer wirtschaftlichercn Fleisch- uníd Milchleistung ist es wünschenswert, 
jene Fáhigkeit dér Wiederkáuer auszuniitzen, lant dér sie die faserreichen Massenfuttermittel 
gut verwerten, wodurchdie Fütterung eines grossen Teiles von konzentrierten Kraftfuttermitteln 
überflüssig wird. Bisher wurde die Tátigkeit dér Pansen-Mikroflora bei den Futterverwertungs- 
Vorgángen nur wenig berücksichtigt. Diese besteht teils aus dem Abbau dér Kohlenhydrate auf 
flüchtige Fettsáuren, die durch die Pansenwánde absorbiert die Grundlage zűr Deckung des 
Energiebedarfes des Wirtsorganimus bieten, teils aus dér Eiweiss-Synthese, wobei die eigenen, 
biologisch wertvollen Eiweisse von den Pansenbakterien im Interesse ihrer Vermehrung aus dem 
Futtereiweiss und aus nicht eiweissartigen stickstoffhaltigen Verbinduggen (Harnstoff) aufgebaut 
werden. Das Rind deckt seinen Eiweissbedarf zu grossem Teil durch die Synthese des Eiweisses 
dér Pausenbakterien.
Infolge unserer Kenntnisse vöm Grossteil dér Verdauungsvorgánge im Pansen sind wir 
bereits durch eine entsprechende Fütterung imstande, die Bildung von flüchtigen Fettsáuren im 
Pansen und die Eiweiss-Synthese nicht nur zu beeinflussen, ja sogar zu len ken. Da eine bessere 
Futterausnützung und- verwertung dadurch gesichert wird, kann die Leistungsfáhigkeit dér 
Rinder, die aus ihren genetischen Gegebenheiten stammt. besser befriedigt werden.
Abb. 1 — Volumenaufbau des Verdauungskanals verschiedener Tierarten, die Verteilung ihrer 
Verdauungskammern bezogen auf eine Grossvieheinheit.
(I) Darm; (2) Blinddarm; (3) 1 St. Rindvieh, zusammengesetzter, mehrhöhliger Magén; 
(4) 1 St. Pferd, einhöhliger, zusammengesetzter Magén; (5) 10 St. Schafe, zusammengesetz­
ter, mehrhöhliger Magén; (6) 4 St. Schweine, einhöhliger, zusammengesetzter Magén; (7) 
Verdauungssáfte erzeugender Magén oder Magenteil; (8) Verdauungssáfte nicht erzeugender 
Magén oder Magenteil.
Abb. 2 — (1) Enzymtátigkeit des Organismus; (2) Tátigkeit dér Enzyme von Mikroorganismen;
(3) Mundhöhle; (4) Magén; (5) Diinndarm; (6) Dickdarm.
Abb. 3 — (1) Náhrstoff; (2) Enzyme tierischer Herkunft; (3) Abbautátigkeit von Mikroorganismen;
(4) absorbierbare Verdauungsprodukte; (5) absorbierbare Abbauprodukte; (6) Aminosáure;
(7) Polypeptide; (8) Eiweiss; (9) Traubenzucker; (10) Fruchtzucker; (11) Rohrzucker; (12) 
Malzzucker; (13) Stárke; (14) Zellulose; (15) Zellobios; (16) Fettsáure, Glyzerin; (17) Fette; 
(18) Glyzerin; (19) Gesáttigte Fettsáure; (20) Ammóniák, Kohlendioxyd; Aldehyd; (21) 
Essigsáure; Propionsáure, Buttersáure; (22) Abbau dér Náhrstoffe durch Enzyme des 
tierischen Organismus oder durch Mikroorganismen.
Abb. 4 — (1) Futter; (2) Speicheldriise; (3) Pansen; (4) Pansenwand; (5) Darm; (6) Aminosáure;
(7) Leber; (8) Niere; (9) IJrin; (10) Harnstoff.
Abb. 5 — (1) Futter; (2) Pansen; (3) Milch; (4) Zellulose; Heu; (5) Stárke, Futtermehl; (6) Zucker 
Rütye; (7) relatív kleine Bakterienzahl, hoher pH-Wert (6,2 — 6,7), gleichmássige Akti vitát; 
langsamer Abbau; (8) verháltnismássig grosse Essigsáuremenge, kleine Buttersáuremenge; 
(9) relatív grosser Fettgehalt, verháltnismássig kleine Milclimenge; (10) relatív grosse Bak­
terienzahl, niedriger pH-Wert (5,5 bis 6,0), ungleichmássige Aktivitát, schnellerer Abbau;
(II) verháltnismássig kleinere Essigsáuremenge, relatív grössere Buttersáuremenge; (12) 
dér Fettgehalt ist kleiner; (13) verháltnismássig kleine Bakterienzahl, sehr niedriger pH- 
Wert (4,8 bis 5,4); (14) sehr rascher Abbau; (15) verháltnismássig kleine Essigsáuremenge, 
bedeutende Buttersáuremenge; (16) sinkende Milchmenge, Fett und Eiweiss steigt ein we­
nig; (17) Einfluss dér Kohlenhydrate auf die Vorgánge im Pansen.
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The lile processes of rumen flóra and their importance in cattlebreeding-
H. T a n g l  
R esearch  In stitu te  o f A nim ál H usbandry, B u dapest
Summary
With the aim of economical meat and milk production it is reasonable to utilize the fibre 
digestion ability of ruminants, according to which a large part of concentrates can be substituted 
fór forages. In feed conversion processes th© activity of rumen microflora has been only slightly 
considered so far. On one hand the microflora decomposes the carbohydrates to volatile fatty acids 
that are absorbed through the rumen wall and serve as energia source fór the organism, and on 
the other, the rumen bacteria has primary importance in the protein synthesis, because they 
build up their own valuable proteins from feed proteins and non-protein nitrogén compounds 
(urea). The protein requirement of cattle is largely covered by protein synthetized by the rumen 
microflora.
With the knowledge of most of the digestive processes taking piacé in the rumen, the syn- 
theses of volatile fatty acids and protein can be influenced, which results in better feed con version 
rate and utilization of the genetic merit of cattle.
Fig. 1. Stereoscopic structure of digestive tract of animal specises, situation of digestive cavities. 
(1) intestine; (2) caecum; (3) 1 cattle, compound stomach with more cavities; (4) 1 horse, 
compound stomach with one cavity; (5) 10 sheep, compound stomach with more cavities;
(6) 4 pigs compounds stomach with one cavity; (7) stomach, or stomach section producing 
gastrie juices; (8) stomach or stomach section nőt producing gastric juices;
Fig. 2. (1) enzyme activity of the organizm; (2) enzyme activity of the microorganisms; (3) oral 
cavity; (4) stomach; (5) small intestine; (6) large intestine;
Fig. 3. (1) nutrient; (2) enzymes of animal origin; (3) decomposing activity of microorganism;
(4) absorbable digestive products; (5) absorbable decompounds; (6) amino acid; (7) poly- 
peptid; (8) protein; (9) glycose; (10) fructose; (11) cane sugár; (12) maltose; (13) starch; 
(14) cellulose; (15) cellobiose; (16) fatty acid, glicerine; (17) fats; (18) glicerine; (19)saturated 
fatty acid; (20) ammónia, cár bon dioxid, aldehid; (21) acetic acid propion acid, butyric 
acid; (22) decomposition of nutrients by the enzymes of animal organism or microorga­
nisms.
Fig. 4. Circulation of urea in the organism
(1) feed; (2) salivary gland; (3) rumen; (4) rumen wall; (5) intestine; (6) amino acid; (7) liver;
(8) kidneys; (9) urine; (10) urea.
Fig- 5. (1) feed; (2) rumen; (3) milk; (4) cellulose, hay; (5) starch, feed flour; (6) sugár, turnips;
(7) relatively low bacteria count, highpH (6,2 —6,7) constant activity, slow decomposition;
(8) relatively high acetic acid concentration low, butyric acid concentration; (9) relatively 
great fát content, small milk quantity; (10) relatively great bacteria count low pH (5,5 — 6,0) 
constant activity, faster decomposition; (11) relatively low acetic acid and higher butyric 
acid concentrations; (12) relatively smaller fát content; (13) low bacteria count, very low 
pH (4,8 —5,4); (14) very fást decomposition; (15) relatively low acetic acid and considerable 
butyric acid concentrations; (16) deoreasing milk yield slightly increasing fát and protein 
content; (17) influence of carbohydrates on rumen processes.
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Pojib >KH3 HeHHbix n p oueccoB , npoHcxoflfliHHx b (JjJiope p yöy a , b c k o to b o a c tb c
X . T  a m  a
B H H T epecax ö o j ie e  3k oh om h m h oh  npoAVKUHii MHca h m o jio io  w ejiaT ejibH O  ncriojib3o- 
B arb  ry  cnoeoŐHOCTb >KBaliH bix, h t o  ohm x o p o iu o  ycBaHBaiOT M accoB bie KOpMa, ő o r a r a e  b o j io k -  
na.MH. r i03T0My CKapJvuiHBaeM nocjieA H H e b m c c to  őo jib m e H  nacTH KOHueHTpaTOB. ^Ho c h x  nop  
b n p o u e c c a x  n o  ycB oeH H io k o p m o b  HaMH yn reH a  TOJibKO b H eőo jib iu oH  M epe AeflTeJibHOCTb m hk- 
i<oi|)Jiopbi p y ö u a ,  r .e .  p a cm e n jie H iie  yrjieBOAOB Ha jie T y q n e  >KHpHbie k h c j i o t h ,  KOTOpbie B ca- 
CbiBaioTCH n e p e a  CTeHi<y p y ö u a  h 5ib ji5i io t c h  o c h o b o h  norpeÖHOCTH b SHeprHH opraH H 3M a >kh- 
BOTHoro, c o a h o h  c t o p o h u ,  h CHHTC3 öejiKOB, icorA a öaKTepHH p y ö u a  b H H T epecax  C B oero  pa3- 
MHO>I<eiIHfl 113 Öe-rtKOB KOpMa H H3 a30THMX COeAHHeHHÍÍ HeŐeJIKOBOI'O X a p a K T ep a  (MOHeBHHa) 
co3,uaioT  coőcTBeH H biH , öiiojiorH M ecK H  ueHHOH öe^iOK, c Apyrofi. H 3 3Toro öejii<a  KpynH biH  po- 
raTbiíi c k o t  o o jib iu e íí  n acT b io  noicpbiB aeT  c b o io  n0TpeÖH0CTb b ö e jiK a x  nyTeM  nepeB apeH H H , 
n p o n c x o A H iu e r o  b KiiLiiKax.
3H an  oojibuiyio nacTb npoueccoB nepeBapiiBaHHfl, npoHcxoAflmnx b pyőue, b HaCTOH- 
inee BpeM^i mij y>i<e cnocoönbi nyTeM cooTBeTCTByiomero KOpMJieHHfl >KiiBOTHbix BJiHflTb Ha 
0Öpa30BaHHe jieTynux wupHbix khcjiot b pyőue w na CHHTe3 őcjikob, h A aw e  ynpaBJiHTb sthmh 
npoueccaMH. TaiciiM  oőpasoM, o'öecnewHBafl JiyMmee HcnojibaoBaHHe h ycBoeHHe kopmob >khbot- 
HbiMH, HaM yAacTCíi cnocoőCTBüBaTb ripoflBJieHmo npoAyKTHBnocTH KpynHoro poraToro CKOTa, 
BbiTeicaioineH H3 erő reHeTHiieci<OH ochobli.
* * *
PucynoK  I. ripocTpaHCTBeHHoe yerpoHCTBO niriueBapHTejibHoro KaHajia ii pacnojioweHHe i<a- 
. \iep ajih nmneBapeHHíi y pa3JiHHHbix bhaob H<HBOTHbix, b pacneTe Ha OAHy ycjiOBHyio 
rojiüBy. (1) kiiwkh; (2) cjienafl KHmi<a, oőoAOHHan KHímca; (3> 1 rojiOBa CKOTa, cjiokhmíí 
MHoroi<aMepHbiH >KejiyAOi<; (4) 1 rojioBa jiomaAH, cjió>KHbiH OAHOKaMepHbiíí >KejiyAOi<;
(5) 10 i'ojiob  OBeu, cjiojkhmíí m  h o r o Ka Me p h  bi íí >i<ejiyAOK; (6) 4  rojiOBbi CBHHeií, cjio>KHbM 
OAHOKaMepHbiii >KejiyAOi<; (7) >i<eJiyA0i< hjih  nacTb >KeJiyAKa, np0H3B0Aflmne numeBapH- 
rejibHbie c o k h ; (8) wejiyAOK hjih  MacTb M<eJiyAKa, He np0H3B0AHiUHe mimeBapHTejibHbix
COKOB.
PucynoK 2. (1) AeHCTBHe (J)epMeHTOB opraHH3Ma; (2) AeíícTBHe (J)epMeHTOB MHKp00praHH3M0B; 
(3) pOTOBa>i nojiocTb; (4) >í<ejiyA0i<; (5) TOHKan k h u i i o ;  (6) TOJiCTafl KHini<a.
PucynoK 3. (1) rnrraTCJibHbie BemecTBa; (2) (JíepMeHTbi j k h b o t h o i 'o npoiicxo>KAeHH>i; (3) pa3- 
jiaraioiuee AeiícTBHe M HKp00praHH3M 0B; (4) ycBO^eMbie npoAyKTbi nnmeBapeHHfl; (5) 
ycBO>ieMbie npo^yicrbi pa3Jio>KeHH>i; (6) aMHHOKHCJiOTbi; (7) nojinnenTHAbi; (8) ö c j ik h ; (9) 
rjnoKosa; (10) (J)pyi<T03a; (11) caxap03a; (12) MajiT03a; (13) KpaxMaji; (14) uejuiyjie3a; 
(15) uejuioöH3a; (16) >KHpHbie k h c j io t m , rjinuepnH; (17) >KHpbi; (18) rjinuepHH; (19 ) Ha- 
CbimeHHbie wHpHbie KHCJiOTbi; (20) aMMHaK, AByoi<HCb yrjiepoAa; ajibAeniAbi; (21) yi<cyc- 
nasi KHCJiOTa, nporniOHOBaH KHCJioTa, MacjiHHHan KHCJiOTa; (22) pa3jio>KeHHe miTaTeJib- 
HblX BeiUeCTB (J)epMeHTaMH WHBOTHOrO 0praHH3Ma HJIH MHKp00praHH3Ma.MII.
PucyHOK 4. Oöopom  Moneeunbi e op2anu3Me. (1) kopm; (2) cjiiOHHan >KeJie3a; (3) pyőeu; (4) ctch- 
i<a pyöua; (5) kiilukh; (16) aMHHOKHCJiOTbi; (7) ne^ieHb; (8) itohkh; (9) MOHb; (10) Mone- 
BHHa.
P ucynoK  5. (1) k o p m ; (2) pyőeu; (3) m o j io k o ; (4) ue;uiyjie3a, ceHo; (5) KpaxMaji, ceHHan Myi<a;
(6) caxap, cseKJia; (7) OTHOcurejibHO Heőojibmoe k o j ih h c c t b o  őaKTepiiH, őojibiuaH Be.iH- 
Mmia p H  (6 ,2 - 6 ,7 ) , paBHOMepHan aKTHBHOCTb, Me/yieHHoe pa3Jio>KeHiie; (8) OTHOCMTejib- 
HO ÖOJlbLUOe KOJlMMeCTBO yi<CyCHOH KMCJlOTbl, HeŐOJIbUIOe KOJlHHeCTBO MaCJIÍIHHOH KHCJlOTbi;
(9) oTHocHTejibno BbicoKoe coAepwaHHe >KHpa, OTHOCHTejibHO Heőojibmoe k o j ih h c c t b o  
MOJIOKa; (10) OTHOCHTejibHO ŐOJIbUlOC KOJlMMeCTBO ÖaKTepHH, Heőojlbiuajl BCJlHMHHa p H  
(5 ,5 - 6 ,0 ) , nepaBHOMepHan aKTHBHOCTb, öojiee tfbiCTpoe pa3Jio>i<eHMe; (11) cpaBHHTejibHO 
MCHblIiee KOJIHMCCTBO yKCVCHOÍÍ KHCJIOTbl, cpaBHHTejibHO ŐOJIbmee KOJIHHeCTBO M3CJ15IH- 
non icncjiOTbi; (12) Mciibinee coAcp>i<aHHe >i<npa; (13) cpaBHHTejibHO Heőojibmoe k o jih m c- 
ctb o  öaivTepnií, oMCHb MaJia5i BqjnmHHa p H  (4 ,8 - 5 ,4 ) ;  (14) oneHb őbiCTpoe pa3Jio>KeHHe; 
(15) cpaBunreJibiio Heőojibuioe k o jih h c c t b o  v k c v c h o í í  k h c j i o t u , 3HaiiHTejibHoe KOJinne- 
c t b o  MacJiMHiioii KiicjiOTbi; (16) onaAaioiuee k o a h m c c t b o  m o a o i o , coAep>KaHHe >KHpa m 
őejiKa HeMnoro iioBbiniaeTCfi; (17) b jih h h iic  yrjieBOAOB Ha npoueccw, npóiicxoAHmHe b 
pyőue.
Egy tél alatt behozza az árát! 
AZ ELEKTROMOS FŰTÉSŰ
MALACMELEGÍTŐ LAP
A nagyüzemi sertéstelepek gazdaságosságához, a téli elletés biztosítására feltétlenül 
szükséges az elektromos fűtésű malacmelegítő lap. Az újszülött malacoknak olyan pa­
dozatot biztosít, amely szervezetük számára a legkedvezőbb.
ELŐNYEI az infra hősugárzóval'összehasonlítva:
— A malacot alulról, a hasi részen melegíti;
— viszonylag nagy felületen egyenletes hőelosztást biztosít;
— 24 V-os törpefeszültségen, balesetmentesen működik;
— teljesítményfelvétele minimális;
— mechanikai sérülésnek ellenáll, nagy élettartamú;
— használat után jól tisztítható és fertőtleníthető.
FŐBB M ŰSZAK I AD A T A I TA R T O ZÉ K A I
H o s s z a ............................................................  800 mm 1 garnitúra 10 db m elegítőlapból és 1 db 24 V-os transz-
Szélessége ..................................................... 600 mm form átorból áll. K ülön tartozékként elválasztó védő.
Vastagsága .................................................  30 mm rácsot is szállítunk.
Súlya ............................................................  6 - 6 , 5  kg/db
Teljesítm ényfelvétele ..........................  60 — 110 W
Felületi hőm érséklet ...............................  30 C°
A nedvességből eredő csúszási veszélyt a PVC fedőlapok recézésével teljesen kiküszö­
böljük.
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A m elegítőlap 30 Celsius-fok felületi hőm érsékletét transzform átorral egybeépített és 4 fokotatból álló kapcsoló 
segítségével biztosítják, a környezeti hőm érséklet figyelem bevételével. A m elegítőlap esetleges túlhevülését 
autom atikus liőkioldó biztosítja. A m elegítőlapokat a m alacetető előtt vagy a pihenőtéren, az anyakocától 
védett módon célszerű elhelyezni. A m alacok a m elegítőlapot 3 4 héten korukig használják. Ez idő alatt —
körültekintő vizsgálatok szerint csökken az agyonnyom ásból és felfázásos m egbetegedésből származó el­
hullás, a malacok jobban fejlődnek, sólygyarapodásuk erőteljesebb. A fejlődést elősegíti, hogy a malac az etető 
mellé helyezett m elegítőlapon tartózkodik, és ezáltal hamarabb jön  meg az étvágya. A melegítőlappal m eg­
teremtett kedvező körülm ények igen hamar elszoktatják a kocától, így az anyagállatot lényegesen kevesebb 
károsodás éri. A felfázásos m egbetegedések csökkenésével kevesebb a fejlődésben elmaradt növendékállatok 
száma, az állatgyógyászati anyagok költsége.
Az elmúlt évek kutatásai m egállapították, hogy a m alacokat legalább két hétig póthőforrások  segítségéve kell 
nevelni. A kocától való elkülönítés azért is szükséges, hogy az anyaállat ne szennyezze a m alacokat. Az elkül­
ön íte tt , optimális hőm érsékleten nevelt állatok ellenállóbbak a fertőzésekkel szem ben, im m un reakció juk - 
m egsokszorozódik , SÚLYUK MINTEGY HÁROM K ILOG RAM M AL NAGYOBB A HIDEGEN NEVELT M ALA­
COKÉNÁL
A m alacok szám ára legkedvezőbb a m ikroklím a alkalm azása. A fűtőlap szükségtelenné teszi az istállóépület 
magas hőm érsékletre történő felfűtését, amely egyébként a kocára hátrányos és igen költséges.
,,A  hideg padozaton fekvő állatok hőveszteségének m integy 30 — 4 0 % -a  eshet a padozatra. Az ilyenpadozatra 
kerülő újszülött m alacok hővesztesége olyan mérvű lehet, hogy szénhidráttartalékuk kimerülése miatt sokszor 
10 15%  hullik el. Ez a nagyfokú hőveszteség idősebb m alacokon segíti a légzőszervi betegségek kialakulását.*4
Amennyiben az istállóépületet ? 16 C° fölé fűtjük , úgy a ,,200 250 kg-os, naípi 4 —6 kg abrakot fogyasztó
kocák nem tudják felesleges hőjüket leadni kevesebb takarmányt fogyasztanak, s emiatt csökken tejterm e­
lésük. A kocák és a m alacok elkülönítése (elletőrács, m alacfészek stb.) a születés után azért is fontos, mert 
így kisebb a fertőzés veszélye és elsősorban a coli-vérhas okozta veszteségek csökkenthetők. A m alacfészek 
úgy nyerjen elhelyezést, hogy a koca azt ürülékével, vizeletével legalább az ellést követő 3 -5  napig ne 
szennyezze.“
„A m enny iben  a fiaztatók hőm érséklete • 8 C° alatt, tehát a vészzónában van, a m alacok sok hőt veszítenek, 
összebújnak, emiatt keveset szopnak, különösen a kisebb súlyúak tápanyagtartaléka kim erül és születés után 
néhány oran belül elhullanak. Az élejben m aradottak, mivel az első napon keveset szopnak, nem jutnak m eg­
felelő kolosztralis védettséghez, könnyebben is betegszenek meg. Ilyen hőm érsékletű fiaztatóban az infralám pa 
használata segít ugyan, de nem hozza meg a várt eredm ényt. Am ennyiben ugyanis nagy az infralám pa alatti 
terület és a terem nom erseklet különbsége, a m alacok nem keresik fel szívesen anyjukat és ugyancsak keveset 
szopnak. A fütes nélküli fiaztatókat úgy kell tehát téliesíteni. hogy azokban az állatok által termelt hővel 
, £  » »  1 0 C °-ot lehessen biztosítani. A fiaztatókban m egfelelő terem hőm érsékltet m ellett legalább
két hétig van szükség p otforrások ra ."
istállókban végzett vizsgálatok szerint az optimális környezetben élő m alacok súlya az 50 napos 
korban 3 kg-m al volt nagyobb,hm int a hidegben ( 6, i 8 C°) élő társaiké. Kiderült az is, hogy a hidegben élő,
if J  i " U m a*a co^ inim unreakció készsége nem kielégítő, s ezek az oltások ellenére is fogékonyak m arad­
nak a különféle betegségekkel szem ben .”  (A z idézett szövegrészek az ÉPÜLETGÉPÉSZET c. folyóirat X V III. 
evf. 5. szamanak 188 189. oldalán jelentek meg.)
A szakirodalomban közzétett vizsgálatok szerint, 30 férőhelyes í'iaztatónál, a kisebb 
malacelhullasból es többlet súlygyarapodásból származó jövedelem  már E G Y E T L E N  
I ELI IDÉNY BEN is lényegesen nagyobi), mint a melegítőlapok vételára és az alkalm a­
zás költségé. A korszerű malacnevelési technológia egyik legfontosabb eleme a kedvező 
hőmérséklet biztosítása.
G y á r t j a  a
f ő v á r o s i  v e g y e s i p a r i  j a v í t ó  v á l l a l a t
J U T ) A P E S T , I X . ,  L E N  I10N S É  K  l T. I S .
T E L E F O N : 1 :í S_<)<>(>
K e r je  g y á r t  m a  n y  i s m e r t e t ő n  k é t .
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Stahl —Rasch —Siler — Vachal:
P O P U L A T I O N S G E N E T I K  F Ü R  T I E R Z Ü C H T E R
VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin.
Aki napjainkban el akar mélyedni az állattenyésztés módszertanába, hovatovább nem elé­
gedhet meg a szokványos tenyésztési ismeretekkel. Gazdasági állataink populációinak struktú­
ráját, a korszerű módszerekkel megállapított tenyészérték-becslést, vagy ivadékvizsgálati ered­
ményeket, csak akkor értjük meg igazán, ha tisztában vagyunk a populációgenetika alapjaival, 
módszereivel és terminológiájával. Ez ma már előfeltétele annak is, hogy a törzskönyvező szer­
vezeteink helyes metodikával dolgozzanak és a tenyésztés irányításban a korszerű, gazdaságos és 
eredményes utat járják. A tenyésztő, valamint a tenyésztést irányító szakember ma igen sokrétű 
feladat előtt áll. Nemcsak az új módszerek alkalmazásának megértéséhez a megfelelő elhatározá­
sokhoz, hanem az újszerű gyorsan változó igények kielégítéséhez is mind szélesebbkörű mate­
matikai, biometriai és főleg modern genetikai ismeretekre van szükség. Ebben a vonatkozásban 
jelent igen számottevő segítséget az a közelmúltban megjelent németnyelvű könyv, amelyet 
W . Stahl akadémikus vezetésével három, ma már szakkörökben jól ismert neves kutató 
Dr. Rasch, Dr. R. Siler és Dr. J. Vachal írtak. Ez a munka nemcsak kitűnő áttekintést ad a modern 
alkalmazott genetika jelenlegi állásáról, hanem egyben kritikailag is értékeli a modern tenyésztési 
módszereket.
Az összevont nagy állatállományok különösen jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy okszerűen 
kiépítsük a teljesítményellenőrzés különböző formáit, ezáltal, a korszerű számológépek beiktatásá­
val, az ivadék vizsgálat és tenyészértékbecslés új lehetőségei tárulnak fel. A könyvben levő mate­
matikai fejtegetések megértése, bizonyára az érdeklődők közül sokak számára nehézséget fog 
jelenteni. Bizonyos ismeretek azonban ma már nélkülözhetetlenek és a figyelmes tanulmányozója 
ennek a könyvnek sok értékes tájékoztatást fog nyerni, még akkor is, ha bizonyos genetikai 
fogalmak még ismeretlenek számára.
A könyv 4 fejezetre tagozódik az 1. tárgyalja a populációgenetika alapfogalmait, a 2. az 
állatpopulációkkal foglalkozik, a 3. tárgyalja a szelekciós módszereket, a kvantitatív tulajdonsá­
gok fejlesztése érdekében és a 4. a populációgenetika jelentőségével foglalkozik az állattenyésztési 
gyakorlatban. Ez a négyes tagozása a könyvnek igen jó áttekintést ad az egyes említett terüle­
tekről és egyben azok számára, akik szisztematikusan foglalkoznak az anyaggal kitűnő bevezetőül 
szolgál a populációgenetika előbb említett szakterületeibe.
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A relatív tejtermelés öröklődhetőségének 
vizsgálata a dán vörös fajtában
D oh y J á n o s  — f  K  i s s I r é n  
Á lla torvostu dom án yi E gyetem  Állattenyésztéstan i Tanszéke, B udapest
A tejtermelés gazdaságosságának növelése szempontjából alapvető jelentőségű, hogy a 
tehénnek — mint termelőeszköznek — a testnagysága (testtömege) és termelése között optimális 
arány álljon fenn. Minél kedvezőbb ez az arány, tehát minél nagyobb az élősúly-(testtömeg-) 
egységre jutó tejtermelés, annál kevesebb életfenntartó táplálóanyag-szükséglet terhel egy-egy 
kg tejet. — A legújabb külföldi és hazai kutatások eredményei szerint a testtömeghez viszonyí­
tott (relatív) tejtermelés a takarmányértékesítés megbízható jelzője, ily módon a gazdaságos 
terjnelés egyik fontos mutatója (Suchánek, 1963; Dohy — Ludrovszky, 1966; Garkavüj, 1968).
A röviden vázoltak alapján szükségesnek tartottuk megvizsgálni, hogy öröklődik-e a rela­
tív tejtermelőképesség és ha igen, milyen mértékben? Jellegében hasonló vizsgálatot végeztek 
Mason et al. (1957), akik eredményül a dán vörös fajtában a 4%  zsírtartalomra standardizált tej­
mennyiségre (FCM kg) vonatkoztatott takarmányfogyasztás h2-értékét 0,48-nak találták. Horn 
(1962) adatai ugyancsak arra utalnak, hogy a dán jersey fajta a magyar tarka marhával végzett 
keresztezés során határozottan örökíti kiváló relatív termelőképességét. A jelenlegi kutatásunk 
témájába vágó egyéb publikált eredményről nincs tudomásunk.
A relatív tejtermelőképesség h2-értékének kiszámítása a Dániában 1961/62. és 1962/63. év­
ben ivadék vizsgált 102 dán vörös fajtájú bika 1818 leányára terjedő adatok felhasználásával 
(Nielsen, 1963, 1964) történt az apai féltestvér-korreláció módszerével. E módszer alkalmazását 
indokolta — az adatgyűjtés és a számítás viszonylag egyszerű voltán túlmenően —, hogy az így 
nyert h2-érték kevesebb hibaforrással terhelt, mivel az anyák és leányok közötti környezetha­
tásokra visszavezethető különbségek zavaró befolyása nem érvényesül.
Az apai féltestvér-korreláció alapján történő h2-érték-számítás módszerét Kusner (1964) 
konkrét példán mutatja be (Sebestyént idézve). Ennek álapján végeztük a levezetést, a következő 
jelölések, képletek és adatok felhasználásával:
S =  egy bika leányainak összes termelése (FCM: 100 kg élősúly) (Sx, S2 . . . S10„)
n =  egy bika leányainak száma (n1? n2 . . . n102)
N =  összes egyedszám ( =  1818)
N0 — egy bikától származó leányok átlagos száma ( =  17)
X  — a bikák (102) összes leányainak (1818) összes termelése (FCM:100 kg élősúly)
T ^  a leányok egyedenkénti termelése (FCM: 100 kg élősúly) négyzetének összege
( =  2118497589) “ ' '
tts -- bikák közötti (genetikai) variancia
Sw = leányok közötti (ivadékcsoporton belüli =  fenotípusos) variancia
A vizsgálat anyaga és módszere
13 9992 1 882 636
18 1818
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Ss =  31754099
S f Si S j0 2
S w =  T - —1 +  —  —
n i n2 n102 ,
Sw =  137173464
MSs =  bikák közötti átlagos négyzetes eltérés
MS^ =  leányok közötti (ivadékcsoporton belüli) átlagos négyzetes eltérés
dfs =  bikák száma mínusz állományok száma ( =  101*)
df^ =  leányok száma mínusz apák száma (=  1716 =  szabadságfok)
s2w =  fenotípusos variancia
M S s =  —  
d fs
31 754 099
M S t =  -------------------  =  314 397
s 101
Sw 137 173 464
M S m =  —  =  ------------------- =  79 937
W dfw 1716
N0 =  17
s2„, =  MSW =  79 937
M Ss - M S w
4  =  ------- £----------ÍL =  13 791
iV„
A genetikai és a genetikai +  fenotípusos variancia arányát kifejező r-érték:
A  13 791
=  0,14
8% + 8*w 93 728
Öröklődhetőségi együttható: Jr =  4r =  0,50 
(Az r-értéket azért kell 4-gyel szorozni, mert a féltestvérek rokonsági foka 25% .)
A vizsgálati eredményből levonható következtetés
A számítás eredményeként nyert h2-érték viszonylag magas. Tekintettel kell lenni azonban 
arra, hogy az ivadékvizsgáló állomások adatai alapján egyéb tulajdonságok öröklődhetőségi 
értékei ugyancsak nagyobbnak bizonyultak mint az átlagos gyakorlati viszonyok között meg­
állapított örökölhetőségi együtthatók. Ennek magyarázata, hogy az optimálist megközelítő tar­
tási és takarmányozási viszonyok között a genetikai képességek kibontakozhatnak, ugyanakkor 
csökken a paratípusos (környezethatásokra visszavezethető) variancia-hányad és ezzel a feno­
típusos variancia is mérséklődik. Mivel a h2-érték a genetikai és fenotípusos variancia hányadosa, 
ennélfogva érthető, hogy az ilyen optimális környezetben tartott állományon nyert h2-érték 
magasabb az átlagos miliőben megállapítottnál.
A vázoltak alapján — továbbá azért is, mert egy-egy ivadékcsoportra azonos környezet 
hatott, míg a csoportok közötti varianciát részben a némileg eltérő miliő (más vizsgáló állomás) 
is növelhette — valószínű, hogy a relatív tejtermelés öröklődhetősége alacsonyabb értékű, de 
minden bizonnyal nem marad el az abszolút tejtermelés örökölhetőségének mértékétől. Kz pedig 
arra hívja fel az állatnemesítők figyelmét, hogy a testtömeghez viszonyított tejtermelőképesség 
alapján a szelekció eredményesnek ígérkezik.
* Az ivadékvizsgálati küpontokat egyetlen állom ánynak tekintve.
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Mivel a h2-értékek szigorúan véve csak arra a populációra és arra az időszakra érvényesek, 
amelyen és amikor megállapítást nyertek, ennélfogva vizsgálatunkkal csupán támpontot és indí­
tékot kívánt unk szolgáltatni az ezen a téren végzendő további kutatások számára.
Érkezett: lOOÍJ. december 10-én.
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Untersuchung; iiber die Heritabilitát dér relativcn Milclileistung líei (ler RDM— Rasse
J. IJ o h y  — -j-J. K i s s  
Lehrstuhl fü r  T ierzucht dér Universitát fü r  V eterina rw issenschaften  zu Budapest
Zusammenfassumj
Verfasser untersuchten den h2-Wert dér relativen Milchleistung (bezogen auf die Kör per - 
masse) (FCM: 100 kg Lebendgewicht) auf Grund dér Daten von 1818 Töchtern von 102 Bulién 
dér R D M —Rasse, die in den Jahrgángen von 1961/62 und 1962/63 in Daneniark mittels 
cler zentralisierten Methode naohkommengeprüft wurden. Die Berechnung des hr- 
Wertes geschah mit Hilfe dér Korrelationsmethode von vaterlichen Halbgeschwistern. Dér als 
Ergebnis dér Untersuchung bestimmte h2-Wert betrug 0,56. Obwohl dieser Wert wahrscheinlich 
grösser isi, als jener, dér in unter durchschnittlichen Betriebsverháltnissen produzierenden Be- 
standen feststellbar ware, wird die Aufmerksamkeit durch ihn doch darauf gelenkt, dass die auf 
die Körpermasse bezogene Milchleistungsfahigkeit in wesentlichem Masse als eine vererbbare 
Eigenschaft betraehtet werden kann.
Study on the heritability ol relatíve milk vield in Red Danish breed
J. 1) o h y -  f  l. K  i s s 
1 ni versi ty o f  Veterinary Sciences, ín s litu tr  o f  Anim ál Hreeding, Budapest
tfummary
1 he authors investigated the Iv-value of relatíve milk yield (FCM: 100 kg body vveight) 
on the dala of 181S daughters of 102 Red Danish bulls having been tested bv eentral progeny 
testing in 1961/62 and 1962/63 in Danmark. Fór the ealeulation of h2-vahie'the paternal half 
sib correlation method was used. The heritability was h2 =  0,56 of value. Although this value 
is presumably higher than it should be under average farm eonditions nevertheless, it implies that 
the relatíve milk yield is a eonsiderably heritable trait.
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Hccjie o^saHHe HacjieayeMOCTH oTHocHTeJibHoft 
MOJIOHHOft npO/iyKTHBHOCTH y  KpaCHOrO AaTCKOrO CKOTa
>7. JJ o x  u -  t  H . K u i u m
K atfreflpa  WHBOTHOBOflCTBa YH H BepcH TeTa B eT epH u ap H bix  H ayK , B y fla n e in T  
Pe3WMe
ABTOpbl HCCJieAOBaJIH BeJlHMHHY h2 OTHOCHTeJlbHOH MOJIOMHOH npO;UyKTHBHOCTH -  110 
cpaBneHHio c Maccon Tejia  -  (FC M : 100 kr >khbofo Beca) Ha ocHOBaHHH /jaHHbix 1818 flOHepeft 
102 öbiKOB AaTCKOH Kpacnoíí nopoflbi, ncnbiTaHHbix no KanecTBy riOTOMCTBa b R a m u  b 1961/62  
m 1962/63 rr. npH noMomn ueHTpajiH3HpoBaHHoro MeTOfla. BbimicjieHue BejiHMHHbi h2 őujio 
npOBefleHO npHMeHeHHeM MeTO^a KoppejiflUHH otuobckhx nojiyeeCTep. B pe3yjibTare ncnbrra- 
hha nojiyneHa BeJinqHHa h2 =  0 ,56. X o t a  3Ta BejinmiHa BepoflTHO öojibiue, HeM BejiHHHua, 
KOTopyio mo>kho öbijio 6bi ycTaHOBHtb b npoflyKTHBHbix cTa^ax, coAepwaeMbix b cpeflHMx npo-
H3B0ACTBeHHbIX YCJIOBHflX, OHa BCe >Ke yKa3bIBaeT Ha T0, HTO MOJIOMHaíI npO^yKTUBHOCTb, OT- 
HeceHHan k Macce T e jia ,  mo>kho CHHTaTb cboííctbom, b öojibiuoíí Mepe iiepe/jaBaeMbiM no Ha
cjie/iCTBy.
(
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Adatok a tehenek evés és kérődzés közbeni 'viselkedéséhez
Gz a k ó  J ó z s e f  
Á llattenyésztési K utatóin tézet Szarvasnm rhatenyésztesi O sztálya, Budapest
A tartási rendszerek kialakításában — amióta az ipari jellegű termelés 
előtérbe került — egyre növekszik a gazdasági haszonállatok viselkedésének, mint 
a tartási rendszerek alapozó tudományágának jelentősége. A technológiai fo ­
lyamatokat ugyanis akkor lehet a gazdaságos termelés érdekében a legcélsze­
rűbben megtervezni, ha ismeretesek azok a viselkedési paraméterek és össze­
függések, amelyek az állatok termelését befolyásolják.
A takarmány adag összetétele nemcsak a termelést, hanem az állat evés 
és kérődzés közbeni magatartását is befolyásolhatja. Ez utóbbi kihat a modern 
technológiára, a tartási és takarmányozási rendszerrel összefüggő munkarend 
kialakítására. A tejelő teheneknek juttatott napi takarmányadag körülbelül 
16 — 20% nyersrostot tartalmaz. Újabban ennél kisebb nyersrost tartalmú 
takarmányadagok etetésével is találkozunk a táplálóanyagok emészthetőségének 
növelése érdekében.
A fenti megfontolásokból kiindulva megvizsgáltam, hogy a 10 és 20% 
nyersrost tartalmú takarmányadag befolyásolja-e a tehenek evés és kérődzés 
közbeni magatartását és ez miként hat a takarmányozás rendjére. Kifejezetten 
erre a kérdésre vonatkozó irodalmi adatokat a rendelkezésemre álló irodalom­
ban nem találtam. McCullogh (1969), Blaxter — Wainman (1966), Hauptmann 
(1969), Kaufmann (1966), Hafez (1962) és mások az evés és kérődzésre vonatko­
zó adatai ezekre a különbségekre nem utalnak. Csupán az egyes takarmányféle­
ségek evési sebességéről tájékozódhatunk többek között Südholt (1956), Zischer 
(1963), Weidlich—W iiff (1961) tanulmányaiból.
A megfigyeléseket 24 tehénnel végeztük. A tehenek napi tejhozama 13 — 15 
kg között változott. A takarmányadagban a répa, a szilázs és as zéna ará­
nyát valamint a szilázs összetételét változtattuk, takarmány adagokról és a 
táplálóanyagfelvételről az 1. táblázat tájékoztat.
A  megfigyeléseket — a takarmányadagok kellő szoktatása után — három 
egymást követő napon végeztük el. Az evési, ivási és kérődzési folyamatok 
vizsgálatára — francia kutatók elgondolásait figyelembe véve — olyan készü­
léket szerkesztettünk (Mikecz — Czakó), amely az állkapocs mozgását megfelelő 
jelekké alakítva papírszalagra regisztrálja a folyamatokat. A  diagram az áll­
kapocs mozgások gyakoriságát, ill. intenzitását ábrázolja s lehetővé teszi a 
rágás, a nyelés és a kérődzés folyamatainak elkülönítését, ill. értékelését.
A 2. táblázatban, az evésre fordított időt, az evési szakaszok számát, az 
evési sebességet és a rágásra fordított állkapocsmozgások számát tüntettem 
fel. A táblázat adatai szerint a 20% nyersrosttartalmú takarmányadagot fo ­
g y a s z tó  tehenek 24 óra alatt 447 percig ettek, míg a 10%-os nyérsrost tartalmú 
adaggal ellátott állatok csak 369 percig. A  nagyobb nyersrosttartalmú takar­
mányadag fogyasztáskor — amely több szárazanyagot is tartalmazott — az
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í. táblázat
Takarmányadagok és táplálóanyagfelvétel
A napi takarmány- 
adagban (1)
10 20
%  nyersrost (2)
Létszám ( 3 ) ................................................................. 12 12
Napi takarmány adag kg {4)
abrak (5) .................................................................
szilázs ( 6 ) ..................... ............................................










A takarmány adagban (9)
szárazanyag, kg (10) ..........................................
kém. érték, kg (11) ............................................
em. ny. fehérje, g (1 2 ) .......................................









A 10%  nyersrostot tartalm azó adagban silókukorica  —, a 20%  n yersrostot tartal­
m azó adagban pedig kukoricaszár-szilázs v o lt .
* = a  10%  nyersrosttartalm ú adaghoz v iszon yítva  a különbség Szignifikáns (P %  < 5 )
Diets and nutrient intake
( I )  in the daily diet; (2) crude fibre; (3) num ber; (4) daily feed ; (5) concentrates ; 
(6) silage; (7) cattle  turnip; (8) alfa lfa  hay; (9) in the diet; (10) dry  m atter ;
( I I )  starch equ ivalent; (12) dig. crude protein ; (13) crude fibre
2. táblázat
Az eltérő nyersrosttartalmú takarmányadagok hatása 




%  nyersrost (1)
Az evésre fordított idő percekben ( 2 ) .............. 369,0 447,0*
Az evési szakaszok száma: (3)
abrak (4) ................................................................. 2,0 2,0
szilázs +  répa ( 5 ) ................................................... 24,3 26,8
széna (6) ................................................................. 8,1 5,8
Evési sebesség, gramm/perc (7)
szárazanyag ( 8 ) ..................................................... 33,3 33,8
abrak (4) ................................................................. 114,0 110,2
szilázs +  répa ( 5 ) ................................................... 133,6 117,3
széna (6) ................................................................. 34,8 47,0
Állkapocsmozgások száma evéskor, 
percenként (9)
abrak (4) ............................................................ 58,1 50,6
szilázs +  répa ( 5 ) .............................................. 47,2 49,1
széna (6) ............................................................ 47,4 48,3
* = a  10%  nyersrosttartalm ú  adaghoz v iszon y ítva  a különbség szignifikáns (P % .> -5)
The influence of diets having different f  ibre content on the eating behaviour of coivs 
(1) crude fibre %  in the diet; (2) tim e devoted  to eating m inutes; (3) num ber o f  
eating phases; ((4 ) concentrates; (5) silage +  turnip; (6) hay; (7) eating ve locity , 
gram /m inute; (8) dry m atter; (9) chap m ovem enta per m inute
cvési idő 10,2%-kal mcgnövekedett. Ez a különbség szignifikáns. A tehenek a 
napi 24 órának 25,6, ill. 31%-át töltötték evéssel.
Az irodalmi adatok általában rövidebb ideig tartó evési időről számolnak 
be. így  korábbi vizsgálataimban (CzaJcó, 1961) a tehenek idejüknek 15 — 16%-át 
töltötték evéssel a zárt istállóban. Hauptman (1969) kötött tartásban 12 — 13%- 
nak, boxos tartásban 20 —22%-nak találta az evésre fordított időt. Ebben a 
kísérletben a tehenek hosszabb ideig tartó evése az egyedi etetéssel magyaráz­
ható. A csoportos takarmányozásban az evésre fordított idő ugyanis kevesebb 
(Fuller, 1966).
Az evési sebesség sem a takarmányadagban levő szárazanyagtartalomra, 
sem az egyes takarmányféleségekre nézve nem növekedett a nyersrost tartalom 
változásával. Az egyes takarmányféleségek evési sebessége vagyis a percenként 
lenyelt takarmánymennyiség kisebb, mint amiről Fischer (1963) és Müller 
(1963) számol be. így  pl. az abraktakarmány esetében mintegy felére tehető. 
Ez a különbség ugyancsak egyedileg elkülönített etetés lehetőségével magya­
rázható.
Az állkapocsmozgások száma vagyis az egységnyi időre vonatkozó nyelé­
sek a különböző takarmányféleségek esetében megközelítően azonos; a különb­
ségek nem szignifikánsak. A megállapítások nem egyeznek Kolb (1967) vizs­
gálatával, aki szerint a percenkénti nyelések száma takarmány féleség énként 
különbözik.
A 10% nyersrost tartalmú takarmány adaggal ellátott tehenek naponta átla­
gosan 5,5 alkalommal ittak vizet (a szélső értékek: 9 — 2) és az ivással 4,5 percet
s 3. táblázat
Az eltérő nyersrosttartalmú takarmányadagok hatása 




%  nyersrost (1)
A kérőd zésre fordított idő percekben (2) . . . . 438,1 421,6
A kérődzési szakaszok száma naponta (3) . . . 17,0 13,8*
A kérődzési szakaszok átlagos időtartama per-
26,3 27,7
Egy kérődzési szakaszban felböfögött bolusok
száma (5) . . ............................................................ 28,4 29,7
Egy felböfögött bolus rágására fordít ott áll­
kapocs mozgások száma (6) . . ........................ 44,2 48,3
*10 =  %  „ yersrosttartalm ú adaghoz viszonyítva  a különbség szignifikáns ( P % < 5 ) .
The influence of diets havit/g different- fibrc content on ihe ruminating behaviour of coivs 
( l)c ru t ie  fibre % 'in  the <iiet; (2) tinié devoted  to rum ination  ininutes; (3) num ber 
o f  rum ination phases; (4) av. duration o f  rum ination phases m inutes; (5) num ber 
o f  boluses erueted in one r u m in a tio n  plmse; (C) cliap m ovem ents nencssary fór  
cbow cing one bolus.
töltöttek el. A 20%  nyersrosttartalmú takarmányadaggal etetett tehenek átla­
gosan 4,5 alkalommal ittak naponta (szélső értékek: 5 — 2) és az ivási idő átla­
gosan 4,0 percig tartott. 'Egy-cgy ivási szakasz 40 — 56 másodperc között moz­
gott.
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A 3. táblázatban a kérődzés alatti viselkedésre vonatkozó adatokat állí­
tottam össze. A táblázat adatai szerint a kérődzésre fordított idő az eltérő 
nyersrosttartalmú takarmány hatására nem változik. A nagyobb nyersrost­
tartalmú takarmány adagot — így természetesen több szárazanyagot — fo ­
gyasztó tehenek hoszabb ideig esznek, de gyakorlatilag annyi ideig kérődz- 
nek, mint a kisebb nyersrosttartalmú takarmánnyal etetett társaik. A tehenek
4. táblázat
Az eltérő nyersrosttartalmú takarmányadagok befolyása 
a tehenek egyes életfolyamatainak napszaki megoszlására
A napi 
t akar mány ad agban
10 20
%  nyersrost (1)
Evósi idő percekben: (2)
0 — 6 óra között (7) ....................................... 95,3 109,0
6 —12 óra között (7) ....................................... 90,6 108,5
12— 18 óra között (7) ....................................... 121,5 162,0*
18 — 24 óra között (7) ....................................... 61,6 67,5
KérŐdzési idő percekben: (3)
0 — 6 óra között (7) ..................................... .. 104,6 105,0
6 —12 óra között (7) ........................................ 110,8 107,0
12—18 óra között (7) ....................................... 82,3 61,1
18 — 24 óra között (7) ....................................... 140,4 148,5
Kérődzési periódusok száma: (4)
0 — 6 óra között (7) ........................................ 4,0 3,3*
6 — 12 óra között (7) ....................................... 4,6 3,8*
12— 18 óra között (7) ........................................ 2,6 3,2*
18 — 24 óra között (7) ....................................... 5,3 4,5*
Az egyes kérődzési periódusok időtartama 
percekben: (5)
0 — 6 óra között (7) ....................................... 26,0 30,0*
6 —12 óra között (7) ....................................... 23,6 27,5*
12— 18 óra között (7) ........................................ 27,0 23,5*
18 — 24 óra között (7) ....................................... 26,3 31,5*
A tehén evés után hány perc múlva kezd ké-
rődzni: (6) -
0 — 6 óra között (7) . . . ................................. 21,3 20,0
6 —12 óra között (7) ....................... ................ 17,7 22,0
12— 18 óra között (7) ........................................ 20,6 21,5
18 — 24 óra között (7) ........................................ 17,7 20,0
* =  10%  nyersrosttartalm ú adaghoz v iszonyítva  a  különbség szignifikáns (P %  -<5).
The influence of diéta having different fibre content on the daily rhythm oflife processes 
i (1) crude fibre %  in the diet ; (2) eating tinié m in utes; (3) rum ination time
m inutes; (4) num ber o f  rum ination phases; (5) duration  o f  rum ination phase, 
m inutes; (6) tinke betw een eating and rum ination; (7) b e tw e e n .. .hozna;
a napi 24 órának mintegy 30%-át töltik el a kérődzéssel. Ezek az adatok gya­
korlatilag megegyeznek Ruckehusch— Marquet (1964) és Reinbrecht (1969) által 
talált értékekkel.
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A napi kérődzési szakaszok száma (3. táblázat) már különbözik a két cso­
portban. A 10% nyersrosttartalmú takarmány adagot fogyasztó csoport tehe­
nei átlagosan 17 alkalommal, a 20% nyersrosttartalmú takarmányadaggal 
etetett tehenek átlagosan 13,8 alkalommal kérődztek. A  különbség szignifi­
káns. A kérődzési szakaszok száma a takarmányadag nyersrosttartalmának 
csökkenésével tehát nőtt.
A kérődzési szakaszok átlagos időtartama 26,3, ill. 27,7 perc volt. Ezek az 
adatok megegyeznek az irodalomban található adatokkal, mert a szerzők álta­
lában 30 percben jelölik meg átlagosan egy kérődzési szakasz idejét. Az egy 
kérődzési szakaszban felböfögött bolusok száma és az egy bolus rágására for­
dított állkapocsmozgások száma (3. táblázat) a két csoportban gyakorlatilag 
azonos volt.
Mivel a kérődzési szakaszok átlagos időtartama, az egy kérődzési szakasz­
ban felböfögött bolusok száma, valamint a bolusok rágására fordított állkapocs­
mozgások száma, a két * csoportban gyakorlatilag azonos, így a felböfögött 
bolusok nagysága kellett nagyobb legyen ahhoz, hogy kevesebb szakaszban 
azonos idő alatt menjen végbe a kérődzés.
1. ábra. Az evési idő napszaki megoszlása 2. ábra. A  kérődzési idő napszaki megoszlása 
különböző nyersrost tartalmú takarmányadag különböző' nyersrost tartalmú takarmányadag 
etetésekor az összidő százalékában etetésekor az összidő százalékában
Az eltérő nyersrosttartalmú takarmányadagok befolyását az evés és ké­
rődzés folyamatainak napszaki megoszlására a 4. táblázatban tüntettem fel. 
A  táblázat adatai szerint az evési idő meghosszabbodása a délutáni napszakra 
esik (1. ábra). A  10% nyersrosttartalmú takarmányadagot 12—18 óra között 
121,5 perc alatt ették meg a tehenek. A 20% nyersrosttartalmú adag elfogyasz­
tásához ebben az időszakban 162,6 percre volt szükség. A különbség 13,3%, 
amely szignifikáns értékű.
A kérődzési idő napszaki megoszlásában a két csoport között nincs lényeges 
különbség. A legtöbbet mind a két csoportban 18 — 24 óra között kérődznek 
a tehenek. Ebben az időszakban 39,0, ill. 41,2%-at töltik az összidőszak kérőd- 
zéssel (2. ábra).
A 4. táblázatban közölt adatok arra utalnak, hogy az eltérő nyersrosttar­
talmú takarmányadag a kérődzési periódusok számának és időtartamának 
napszaki megoszlásában változást idéz elő (3. ábra). Ha a kérődzési periódusok 
száma kisebb, akkor azok időtartama hosszabb.* Ha a periódusok száma na­
gyobb, akkor az időtartam kisebb. A hajnali és délelőtti órákban a 10% nyers­
rost tartalom takarmányadagot fogyasztó csoportban többször kérődznek a
3 Állattenyósaiés
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tehenek, mint a 20% nyersorsttartalmú takarmányadaggal ellátott csoport­
ban. 12 — 18 óra között a helyzet fordított. 18 — 24 óra közötti időszakban ismét 
több, de kisebb időtartamú szakaszban kérődznek azok a tehenek, amelyek 
kisebb nyersrosttartalmú takarmányadagot fogyasztottak.
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3. ábra. A  kérődzési periódusok időtartamának 
napszaki megoszlása különböző nyersrost 
tartalmú takarmányadag etetésekor
4. ábra. A kérődzési periódusok számának 
napszaki megoszlása, különböző nyersrost 
tartalmú takarmányadag etetésekor
Arra vonatkozóan, hogy a tehenek az evés után hány perc fnúlva kezdenek 
kérődzni, sem a két tehéncsoport, sem az egyes napszakok között nem talál­
tam különbségeket. A kérődzés az evés után hamarabb kezdődött, mint aho­
gyan erre az irodalmi adatok utalnak. Nusshag (1968), Bürger (1966) és mások 
ugyan 30— 180 perc közötti időben jelölik meg evés után a kérődzés kezdetét. 
Kísérletemben a kérődzés átlagosan 20 perc múlva kezdődött az evés (után. A 
szélső értékek viszont meglehetősen nagyok, mert legkorábban 2,5 perc múlva 
és legkésőbben 57,2 perc múlva kezdett el egy tehén az evés után kérődzni.
A kísérlet adataiból arra következtethetünk, hogy ha a takarmányadagban 
a nyersrost tartalom aránya, ill. ezzel együtt a szárazanyagtartalom növekszik, 
ez az evésre fordított időt megnyújtja. Bár a kérődzési idő nagysága nem nö­
vekszik, a nagyobb nyersrosttartalmú takarmányadag etetésekor a tehenek 
kevesebbszer, de hosszabb periódusokban kérődznek. Az evési idő a délutáni 
napszakban a leghosszabb. A munkarendet és az etetési időket tehát úgy kell 
kialakítani, hogy a takarmányadag összetételéből és a napszaki sajátosságból 
adódó változásokat figyelembe lehessen venni. Ugyanakkor arra kell törekedni, 
hogy az egyes munkafolyamatokat minél hamarabb befejezzék a tehenészetek­
ben, mert az evés befejezése után a kérődzés hamarabb kezdődik, mint aho­
gyan ezt tudtuk. A kérődzéshez pedig az állatoknak nyugalomra van szükségük. 
Érkezett: 1970. január 25-én.
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Angaben zum Verhalten (ler Kiihe wahrend Fiitteraiitnahme und Wiederkauen
J. G z a k  6
A bteilung für R inderzucht (les Forsohungsinstituts fü r T ierzucht, Budapest 
Zusammenfassm k j
Verfasser stellte Beobachtungen an, um festzustellen, wie sich die Kühe bei Fütterung von 
Futterrationén von 10 und 2 0 % -igém Rohfasergehalt wahrend Futteraufnahme und Wieder­
kauen verhalten. Die Daten wurden mit Hilfe eines automatischen Registrierapparates gesammelt, 
welcher auf Grund von Vermittlung pneumatischer Druckánderungen arbeitet.
Die auf Futteraufnahme verwendete Zeit verlángerte sich um 21% , wenn dér Anteil an 
Rohfaser in dér Tagesration dér 13 bis 15 kg Milch leistenden Kühe von 10% auf 20% erhöht 
wurde. Die Geschwindigkeit dér Futteraufnahme von einzelnen Futtermitteln anderte sich bei 
Erhöhung des Rohfasergehaltes nicht. Auch in der^  auf den Trockensubstanzgehalt bezogenen 
Geschwindigkeit dér Futteraufnahme konnte keine Aenderung festgestellt werden. Die Zahl von 
Kieferbewegungen und Schlucken in dér Minute wurde vöm Rohfasergehalt dér Futterrationen 
nicht beeinflusst.
Die auf Wiederkauen verwendete Gesamtzeit anderte sich auch nicht signifikant. Die 
Durchschnittsdauer dér Widerkauabschnitte, die Zahl dér aufgestossenen Bolusse, die Zal dér 
zum Kanén von einem Bolus verwendeten Kieferbewegungen anderte sich infolge von Erhöhung 
des Rohfasergehaltes dér Futterration von 10% auf 20% nicht. Bei jenen Kühen, die Futterratio­
nen von höherem Rohfasergehalt verzehrten, verlangerten sich die einzelnen Wiederkauperioden 
in den Abend- und Nachtstunden (zwischen 18 und 6 Uhr), ihre Zahl nahm aber ab.
Abb. 1. — Die Verteilung dér Futteraufnahmezeit laut Tageszeiten in Prozenten dér Gesamtzeit 
bei Fütterung von Futterrationen von verschiedenem Rohfasergehalt.
Abb. 2 — Verteilung dér Wiederkaudauer laut Tageszeiten in Prozenten dér Gesamtzeit bei Füt­
terung von Futterrationen von verschiedenem Rohfasergehalt.
Abb. 3 — Verteilung dér Zeitdauer. von Perio.den des Wiederkauens laut Tageszeiten bei Fütterung 
von Futterrarionen von verschiedenem Rohfasergehalt.
Abb. 4 — Verteilung dér Periodenzahl des Wiederkauens laut Tageszeiten bei Fütterung von 
Futterrationen von verschiedenem Rohfasergehalt.
Behaviour of cows during eating and rumination
J. G z a k ó
Research  Institu te fó r  A nim al H usbandry, D epartm en t o f  Cattlebreeding, Budapest
Sumtnary
The behaviour of cows during eating and rumination was investigated by the author when 
diets containing 10 and 20% crude fibre were fed. Fór data collection an automatic registrating 
inst rument was used.
Due to the increase of crude fibre content of the diet from 10% to 20% ,cows giving 13 -  15 kg 
milk daily spend 21% longer time fór eating. Associated with the increase of fibre content, the 
time necessary fór the eonsumption of each feeds did nőt changed, and similarly, the eating velo- 
oity, related to dry matter, remaind the same. The rate of chap movements and ingurgitations 
was nőt affected by the amount of fibre content.
Time devoted to rumination remained unaltered. The average duration of rumination pha- 
scís, the average number of boluses eructed in one rumination phase and the chap movements
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necessary fór chewing one bolus were nőt affected by the increase in fibre content from 10 to 20 
per cent. In case of cows that consumed more erude fibre the duration of nightly (18 — 6 hours) 
rumination phases increased, and the number of phases decreased.
Fig. 1. Daily distribution of eating time in per cent of totál time 
Fig. 2. Daily distribution of rumination time in per cent of totál time
Fig. 3. Daily distribution of the duration of rumination phases when diets of different erude fibre 
content were fed
Fig. 4. Daily distribution of the number of rumination phases luhen diets of different erude fibre con­
tent were fed
AaHHbie no noBeAeHHio KOpOB bo Bpeiwi nHTaHHfl h xraaMKH
Fi. L( a ic o
OTfleJi CKOTOBOflCTBa H ayqH 0-H CCJieA 0BaTeJibC K 0r0 HHCTHTyTa WHBOTHOBOACTBa, B y fla n e iiiT
Pe3fOMe
Abtop Haftjno/jaji noBeaeHHe KOpOB bo  BpeMfl uutslhvih h >KBaMKH npn CKapMjiHBaHHH 
pauHOHOB, co/iep>KaiHHx 10 h 2 0 %  Cbipon KJieTMaTKH. Oh 0npe,nejiflji ziaHHbie npH noMomn 
aBTOMaTHHecKoro perHCTpHpyiomero npnöopa, paőOTaiomero Ha 0CH0BaHHH nepeflaMH H3Me- 
HeHHH ITHeBMaTHMeCKOrO AaBJieHHH.
TeM , MTO B KOpMOBOM paUHOHe KOpOB, flaiOUJHX no 13 -  15 I<r MOJIOKa, flOJlfl Cbipoíi KJieT­
MaTKH noB bicH jiacb ot 10%  flo 2 0 % , BpeMH, 3aTpaMeHHoe Ha níVraHHe, YBejiHM Hjiocb Ha 21 % . 
C  pOCTOM COflep>KaHHfl KJieTMaTKH CKOpOCTb nOe^aHMíI OTfleJIbHblX KOpMOB He H3MeHHJiaCb. 
Tai<>Ke ocTaJiacb  HeH3MeHH0H ci<opocTb noe^aHHH kopm ob, OTHeceHHan k  coflepw aH H io c y x o ro  
Bem ecTBa. Coflepw aH H e Cbipoíi KJieTMaTKH b kopmobom paunoHe He 0K a3a j i0 b jih ^ ih h h  Ha mhcjio
ABH>KeHHfl MeJIIOCTeH B MHHYTY II Ha HHCJIO rJIOTaHHÍÍ.
O őm ee BpeM5i, 3aTpaMeHHoe Ha >KBaMi<y, cnrHH(J)HKaHTHO He H3MeHHJiocb. IlpH noBbime- 
HHH COAep>KaHHH KJieTMaTKH B KOpMe OT 10%  flO 20 %  CpeflHflfl npOflOJI>KHTeJIbHOCTb OTAeJlb- 
Hbix 3TanoB >KBaHKH, KOJiHMecTBO OTpbiniBaHHoro KOpMa b TeneHHe OAHoro 3Tana >KBaMKH h 
MHCJIO flBH>KeiIHH MeJIIOCTeíí, 3aTpaMeHHbIX Ha >KeBaHIie OTpbirHBaHHOTO KOpMa OCTaJlHCb HC- 
H3MeHHbIMH. V KOpOB, IIOTpeÖHBlllHX KOpMOBOH paUHOH, COACp>l<amHH ÖOJIbUiee KOJIHMeCTBO 
CblpOH KJieTMaTKH, B BeMepHbie H HOHHbie HaCbl (MOKflY 18 H 6 HaCOB) npOAOJlM<HTeJIbHOCTb OT- 
aejibHbix nepHOflOB >KBaMKH YBeJiHM iuiacb, n ö to >Ke BpeMH kojihmcctbo iiepHO^OB >KBaMi<H 
yMeHbiiiHjiocb.
* * *
PucynoK 7. Pacnpe/iejieHHe BpeMeHH mrraHHfl b TCMeHiie cytok npii CKapMjiHBaHHH K0 pM0 B0 r0 
panHOHa c pa3JiiiHHbiM coziep>KaHHeiM cwpon KJieTMaTKH, b nponeHTax oömero BpeMeHH. 
PucynoK 2. Pacnpe/iejieHHe BpeMeHH >KBaMi<H b TeMCHHe cytok npii ckpam jihBahhh i<0 pM0 B0 r0 
pauHOHa c pa3jiMMHbiM co^epwaHHeM CbipoH KJieTMaTKH, b npoueHTax oömero BpeMeHH. 
PucynoK 3. PacnpeAejiemie np0A0Ji>KHTejibH0CTii riepnoflOB >KBaMi<w b TeMeHiie cytok npii CKapM­
jiHBaHHH KopMüBoro pamioHa c pa3JiiiMHbi\i co;iep>KaHHeM cbipoíí KJieTMaTKH.
PucyoKH 4. PacnpeAejieHue Miicjia nepno^OB >KBaMi<H b TeMeHiie cytok npn CKapMjiHBaHHH icop- 
moboi'o pauHOHa c pa3jiHMHbiM co/jep>Kahnem Cbipon KJieTMaTKH.
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Az eltérő mennyiségben etetett 
karbamid hatása a kérődzők anyagforgalmára
S z ű c s E n d r e  — H c (/ i u s n c, M ő c s é n y i Á g n e s  
Állattenyésztési K u tatóin tézet Szarvasniarhatenyésatcsi ét? Takarm ányozási O sztálya, Budapest
Az állati termelés gazdaságosságát meghatározó legfontosabb tényezők között döntő sze­
repet játszik a gazdasági állatok takarmányozása. Alapvető jelentőségénél fogva sem elméleti, 
sem gyakorlati szempontból nem érdektelen azoknak a takarmányozási kérdéseknek a vizsgálata, 
amelyek a kérődzők takarmányozásában az N.PN, azaz a nem fehérjeszerű nitrogénvegyületeknek 
fehérjeforrásként való fokozottabb felhasználását célozzák. Ezeknek az anyagoknak a felhasz­
nálása a meglehetősen költséges fehérjetakarmányok racionálisabb adagolásán túlmenően — 
ami olcsóbbá, ezáltal gazdaságosabbá teheti a szarvasmarha és a juh takarmányozását — lehetővé 
teszi az ezáltal felszabadult fehérjetakarmányoknak más ágazatokban, a baromfi- és sertéstartás­
ban való kedvezőbb transzformációját is. Jóllehet hazánkban az utóbbi évtizedekben számos, 
ebbe a tárgykörbe tartozó munka látott már napvilágot: Juhász (1962), Baintner (1956), Baint- 
ner — Bobek (1966), Barabás (1968), Kurelec (1959), mégis, elsősorban gazdaságossági megfonto­
lások alapján célszerűnek látszott a fokozottabb karbamidetetés anyagforgalmi vonatkozásának 
kérdését kihasználási és nitrogén forgalmi kísérletekben tovább vizsgálni.
A jelenlegi gyakorlatban a kérődzők takarmányadagjában 100 kg élősúlyra naponta általá­
ban 20 — 30 g karbamid etetését irányozzuk elő. Vizsgálataink során azt kívántuk tisztázni, hogy 
az ennél nagyobb karbamidadag miképpen befolyásolja a napi takarmányadag tápiá ló anyagainak 
a kihasználását és az állatok N-forgalmát. A szakirodalomban található adatok csak kis számban 
foglalkoznak a fehérjének — és ezzel összefüggésben a karbamid nitrogénjének — a többi táp­
lálóanyag kihasználására gyakorolt hatásával. A gyakorlatban általában feltételezik, hogy a 
karbamidnitrogén kihasználása 50%-os (Baintner, 1967). Kísérleteinkben vizsgálni kívántuk 
azt is, hogy kifejlett és fejlődésben levő állatoknál különböző karbamid adagok esetében a karba­
midnitrogén kihasználása és a N-visszatartás hogyan alakul.
Irodalmi áttekintés
Hageman (1891) és Zuntz (1891) már a múlt század végén megállapították, hogy a kérődzők 
bendőjében élő mikroorganizmusok a cellulózét energiaforrásként tudják felhasználni, a nem 
fehérjeszerű nitrogénvegyületekből pedig fehérjét képesek szintetizálni. Krebs (1937) tanulmá­
nyában összefoglalta az addigi, nem fehérjeszerű nitrogénvegyületeknek a felhasználására vonat­
kozó szakirodalmi munkákat, melyeknek sokszor egymásnak ellentmondó eredményei alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy a karbamidnak a kérődzők takarmányozásában való felhasz­
nálási lehetősége meglehetősen kétséges. Lenkeit — Becker (1938) alapkutatás jellegű vizsgálataik­
ban kimutatták, hogy a karbamid kevéssel az etetés után nem található meg a bendőben, de a 
bendő ammóniatartalma tetemesen megnövekszik.
A további kísérleti munka során Lenkeit — Schl-einitz (1940) azt is megállapították, hogy a 
karbamidból a bendőben felszabaduló ammónia fehérjévé szintetizálódik. Loosli— Williams — 
Thom as- Frrris -  Maynard (1949) kimutatták, hogy a bendőben a mikroorganizmusok a karba­
mid nitrogénjéből legkevesebb 10 aminosavat állítanak elő.
Számos kísérletben vizsgálták azt is, hogy a kérődzők takarmányadagjában milyen arány­
ban szerepelhet karbamid fehérjeforrásként és mennyi az a karbamid, amennyi még kedvezően 
értékesül az állati szervezetben; Loosli -  Iíarris (1945) juhokkal 10,8% fehérjetartalmú takar­
mányt eteltek. A megetetett fehérje 29,5%-át karbamiddal helyettesítve ugyanazt az eredményt 
érték el a bárányokkal, mint. az előbbihez hasonló fehérjeszintű, de lenmagdarát tartalmazó takar­
mányadagokkal. LoJijrcv.n — Loosli — Maynard (1947) a 10,2% fehérjetartalmú takarmányadag 
fehérjéjének 38,.r>%-át karbamiddal helyettesítették és az előbbiekben említett eredményekhez 
hasonló, kedvező eredményeket kaptak. Johnson— llaniilton —Milchel —Robinson (1942) szerint 
a 10% fel lérjetartalmú takarmányadag nyersfehérjetartalmának a 40% -a helyettesíthető karba-
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middal anélkül, hogy a N-visszatartás csökkenne. Drori — Loosli (1959) szerint, ha a takarmány- 
adag fehérjetartalmán belül a karbamid aránya 40%-nál több, a nyersfehérje értékesülése romlik.
French (1957) 134 kihasználási kísérlet eredményeit értékelte és megállapította azt, hogy a 
karbamidot tartalmazó takarmányadagok nitrogéntartalmának a látszólagos kihasználása és a 
karbamidot nem tartalmazó takarmányadagok nitrogéntartalmának a kihasználása között nincs 
szignifikáns különbség. Természetesen ez csak akkor érvényes, ha a karbamid aránya az adagban 
nem túlságosan magas. Az emészthetőség — véleménye szerint — elsősorban az adag össz-nyers- 
fehérje tart almának a függvénye. Markley — Cason— Baumgardt (1959) fehérjeszegény fűszénával 
(6,5%  nyersfehérje), N-trágyázással kezelt fűszénával (15,1% nyersfehérje) és fehérjeszegény 
fűszénát és karbamidot tartalmazó takarmányadaggal (15,8% nyersfehérje) etetett üszőkkel 
beállított kihasználási kísérleteikben a takarmányadag nyersfehérjetartalmának a látszólagos 
kihasználása sorrendben 45, 71, illetve 78% volt. Nyerszsír esetében a kihasználás 37, 49 és 36% ; 
a nyersrostnál 58, 57 és 59% ; a nitrogénmentes kivonható anyagoknál pedig 53, 58, illetve 53% .
A takarmányadag fehérjetartalmában levő karbamid mennyiségén túlmenően a karbamid 
hasznosulását az alaptakarmány .összetétele szintén befolyásolja. Igazolják azt M ills—Booth — 
Bohstedt — Hart (1942) vizsgálatai is, akik a tehenek takarmányadagját naponta 150 g karbamid - 
dal egészítették ki. Megállapították, hogy ha a szénából álló alaptakarmányhoz a karbamid mel­
lett keményítőt is adagoltak, a karbamid értékesülése jelentős mértékben fokozódott. Ezeket a 
kísérleti eredményeket alátámasztják Lewis — McDonald (1958) azon vizsgálatai, amelyekben a 
keményítődús takarmányozás csökkentette a bendő ammóniaszintjét. Juh- és bikahizlalási kísérle­
teikben Dinning — Briggs — Gallup (1949) a napi takarmányadag nyersfehérjetartalmának a 
65, illetve 5 0 % -át helyettesítették karbamiddal. Megállapításaik szerint az alaptakarmány össze­
tételétől függően a juhok 23 — 63%-ban, a hízóbikák 10 —51%-ban értékesítették a karbamidot. 
Vizsgálataikban megállapították továbbá azt is, hogy nagyobbadagú karbamidetetés esetén nem 
a bélsár, hanem az ürített vizelet nitrogéntartalma növekszik meg. Brüggeman — Giesecke — Drep- 
per (1942) bikahizlalási kísérleteikben a szójafehérjét helyettesítették karbamiddal. A karbamidos 
csoportok súlygyarapodása kísérleteikben felülmúlta az ellenőrző .csoportok súlygyarapodását. 
A további munkájuk során (1962) megerősítették a korábbi kísérletsorozat eredményeit, megálla­
pították továbbá azt is, hogy a karbamidetetés csak akkor eredményes, ha a takarmányadag 
koncentrált energia tartalmú. Tömegtakarmányok etetése esetén a karbamid hatékonysága csök­
ken. Bloomfield — Muhrer — Pfander (1958) szerint a karbamid legkedvezőbben keményítővel 
együtt értékesül. A karbamid értékesülése legjobb kukorica-, ezt követően a búza- és csak ezután 
a burgonyakeményítő etetése mellett. Schaadt —Johnson—McClure (1966) az alaptakarmány 
6,5%-os nyersfehérjetartalmát karbamiddal 12,3%-ra növelték. 72 napig tartó kísérleteikben 
arra a megállapításra jutotttak, hogy a kérődzők bendőflórájának átalakulásával azonos nitro­
génszintű takarmányadag etetése esetében a N-mérleg javul. Barth— McLaren — Andersón — 
Welch — Srnith (1959), továbbá Smith — Dunbar — McLaren — Anderson — Welch (1960) az előbbi­
ekben vázolt eredményekhez hasonló megállapításokat közölnek.
A kísérletek módszere
Anyagforgalmi vizsgálatainkat az Állattenyésztési Kutatóintézet herceghalmi anyagcsere- 
istállójában végeztük ürükkel és magyartarka bikaborjakkal. Az ürükkel végzett kísérletekbe 
négy ismétlésben kezelésenként 3 — 3 60 kg élősúlyú ürüt, a bikaborjakkal lefolytatott kísérle­
tekbe pedig három ismétlésben csoportonként 4 — 4 200 kg élősúlyú bikaborjút állítottunk be 
az 1. táblázatban feltüntetett kísérleti elrendezés szerint. Az ürükkel és a borjakkal tehát összesen 
48, illetve 36 anyagforgalmi vizsgálatot végeztünk.
Az ürükkel végzett kísérletekben egy alaptakarmányokból álló szakaszt és három karbamid - 
szintet állapítottunk meg, ahol naponta 100 kg élősúlyra a l l .  csoportban 20 g, a 111. csoportban 
30 g, a IV. csoportban pedig 40 g karbamidot etettünk. A bikaborjakkal beállított kísérletekben 
szintén három csoport szerepelt 100 kg élősúlyra naponta sorrendben 25 g, 37,5 g és 50 g karba­
middal számolva az I., II. és III. csoportban. Az állatokat a 2. táblázatban közölt előirányzat 
szerint takarmányoztuk. Az iirük az alaptakarmányon felül növekvő mennyiségben naponta 
1 2 g, 18 g illetve 24 g karbamidot kaptak az abrakadagban egyenletesen elkeverve. Ennek meg­
felelően az összes nyersfehérje mennyiségének 38-, 48-, illetve 54% -át kapták az állatok kar­
bamid fehérjeként. A bikaborjak takarmányadagját úgy állítottuk össze, hogy a borjak az adag­
ban szereplő takarmány féleségek szabványban foglalt összetétele alapján azonos keményítőérték 
és ebben azonos emészthető nyersfehérje ellátásban részesüljenek. A karbamidra eső rész az elő­
irányzott napi összes nyersfehérjetartalomban az I. csoportban 27% , a II. csoportban 34% , a I I I. 
csoportban pedig 39%  volt. A megfelelő keményítőértéket és ebben az emészthető nyersfehérje 
szintet az abrak összetételének a változtatásával és a karbamid különböző mennyiségben történő 
adagolásával értük el. A borjak napi takarmányadagját az I. csoportban 50 g, a II. csoportban
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75 g, a III. csoportban pociig lOOg karbamid- 
dal egészítettük ki. Az abrakban a karbami- 
dot egyenletesen elkevertük és naponta két 
alkalommal tettük a borjak elé. Az előirány­
zott takarmányadagokat az ürük minden 
esetben maradék nélkül elfogyasztották, a 
bikaborjak az abrak- és a karbamid adagot 
általában szintén elfogyasztották, szénából 
viszont kevés maradékot hagytak. Ennek 
következtében az össz-nyersfebérjéből a kar­
bamid ra eső rész a következő volt: I. csoport 
24% , II. csoport 36% , III. csoport 44% .
Az anyagforgalmi kísérletek megkezdése 
előtt az állatokat 14 napig szoktattuk az elő­
irányzott karbamidos takarmányad ághoz, 
majd 7 napos elő- és ezt követően 7 napos 
kísérleti szakasz következett.
Akisérietek technikai, kivitelezését az 
ürükkel és bikaborjakkal végzett kísérletek 
ben egyaránt Mangold (1950), Wöhlbier — 
Eggers (1953) valamint Czakó — Bedő — Szűcs 
(1969) által közölt módszer szerint végeztük.
Az állatokkal etetett takarmányok és 
a takarmánymaradékok, továbbá az anyag- 
cseretermékek összetételét kísérleti szaka­
szonként az MSZ 6830 — 66 sz. szabvány 
előírásai szerint határoztuk meg. Az elfo­
gyasztott takarmányadagok keményítőérté­
két és benne az emészthető nyersfehérje tar­
talmat egyedenként a táplálóanyagok saját 
















ürükkel végzett anyagforgalmi vizsgálatok: (5)
I ...................... 1 12 60 —
I I ...................... 12 60 12
III ...................... 12 60 18
IV ...................... 12 60 24
Bikaborjakkal végzett anyagforgalmi vizsgálatok^)
I ............... 12 200





(1) group; (2) num ber; (3) livew eight, kg; (4) daily iim ount 
o f  urea; (5) m etabolism  trials w ith w ethers; (6) m eta- 
bolism  trials w ith male ealves
2. táblázat
Takarmányozási előirányzat


















Ürükkel végzett anyagforgalmi vizsgálatok: (9)
1....................... 600 200 — _ 50 _
I I ........................ 600 200 — — 50 12
III ....................... 600 200 — _ 50 18
IV ........................ 600 200 - - 50 24
Bikaborjakkal végzett anyagforgalmi vizsgálatok: (10)
1....................... 2800 1900 300 _ _ 50
11....................... 2800 1900 — 300 _ 75




(1) group ; (2) com ponents o f  the rution ; (3 ) m eadow  hay; (4) grou nd corn ; (5) ground barley ; 
(6) feed starch; (7) molassea; (8) urea; (« )  m etabolism  trials w iih  w ethers; (10) m etabolism  trials 
with m ale ralvca;
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Kísérleti eredmények
Az állatok átlagos takarmány- és táplálóanyagfogyasztását, valamint takarmányértékesí­
tését a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat adatai szerint az ürük az I. csoportban naponta 
átlagosan 0,28 kg keményítőértéket és ebben 28 g emészthető nyersfehérjét, a II. csoportban
0,32 kg keményítőértéket és ebben 57 g emészthető nyersfehérjét, a III. csoportban 0,39 kg ke­
ményítőértéket és ebben 77 g emészthető nyersfehérjét, a IV. csoportban pedig 0,38 kg keményí-
3. táblázat

































Urükkel végzett anyagforgalmi vizsgálatok: (11)
I ....................................... 200 600 50 — 280 28 10 — —
I I ......................... 200 600 50 12 320 57 18 — —
I I I ......................... 200 600 50 18 387 77 20 — • —
IV ......................... 200 600 50 24 383 95 25 - -
Bikaborjakkal végzett anyagforgalmi vizsgálatok: (12)
I ............ 2200 2538 _ 50 2193 384 17 2,83
I I ............. 2186 2559 _ 75 2187 386 18 3,83
III ............. 2200 2772 — 100 2310 469 20 3,08
* É letfenntartó  szükséglettel együ tt (13)
A ve ragé feed and nutrient intőiké and feed efficiency 
(1) group ; (2) daily feed  intake; (3) concentrates; (4) m eadow  h ay ; (5) moUisses; (0) urea; (7) nutrient intake; (8) SE ; 
(9) crude prote in ; (10) use up per 1 kg gain; (11) m etabolism  trials w ith wethers; (12) m etabolism  trials w ith male 
ca lves; (13) including m aintenance requirem enls.
tőértéket és benne 95 g emészthető nyersfehérjét fogyasztottak el. Az elfogyasztott takarmány­
adagok fehérjekoncentrációja az I. csoportban 10% , a II. csoportban 18% , a III. csoportban 20% , 
a IV. csoportban pedig 25%  volt. A borjak az I. csoportban naponta átlagosan 2,19 kg kemé- 
nyítőértéket és ebben 384 g emészthető nyersfehérjét, a II., illetve a III. csoportban 2,19 és 2,31 kg 
keményítőértéket, benne 386 és 469 g emészthető nyersfehérjét vettek fel. A takarmányadagok 
átlagos fehérjekoncentrációja a borjakkal végzett kísérletekben a következőképpen alakult:
I. csoport 17% , II. csoport 18% ^III. csoport 20% . A  borjakkal beállított kísérletekben az egy­
ségnyi súlygyarapodásra felhasznált táplálóanyag (életfenntartó szükséglettel együtt) az I., II. 
és III. csoportban sorrendben 2,83; 3,83 és 3,08 kg keményítőérték volt, benne 496; 676 és 625 g 
emészthető nyersfehérjetartalommal, ami általában megfelel az ehhez hasonló korú és élősúlyú 
állatok takarmányértékesítésének mérsékelt intenzitású felnevelés esetén.
A kihasználási együtthatók alakulását a 4. táblázatban tüntettük fel. 12 — 12 ürü átlagában 
a szárazanyag látszólagos kihasználása az I., II,, III. és IV. csoportban sorrendben 55, 54, 56, 
illetve 57%  volt. A bikaborjakkal végzett kísérletekben a csoportok ugyanezen sorrendjében az 
átlagos szárazanyagkihasználás 62, 61 és 67%  volt.
Jóllehet a szervesanyagkihasználás vizsgálata korántsem ad teljes képet a táplálóanyagok 
értékesüléséről, vizsgálata azonban számos esetben átfogó tájékoztatást nyújthat arról. Az üriik- 
kel végzett vizsgálatokban a szervesanyagok látszólagos kihasználása sorrendben 54, 56, 59, 
illetve a IV. csoportban ugyancsak 59%-nak bizonyult. A borjúkísérletekben a szervesanyag- 
kihasználást szintén vizsgáltuk és 65, 65, valamint 70%-os kihasználást tapasztaltunk.
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A takarmány adagok nyersfehérjetartalmának a látszólagos kihasználása az előbbieknél 
már valamivel szórtabb képet mutat. Az ürükkel végzett kísérletekben a takarmányadagok 
emészthető nyersfehérjetartalmának a növekedésével, II. csoport 10% , III. csoport 13% , és a 
LV. csoport 15% , a csoportokban a kihasználás 50%-ról 64%-ra, illetve 71 és 73%-ra növekedett.
A borjakkal beállított kísérletekben az I. és a II. csoportban közel azonos 63, illetve 64%-os 
fehérjekihasználást tapasztaltunk, a III. csoportban viszont — feltehetően a bőségesebb fehérje­
ellátás következtében — a fehérje kihasználása 70%-os volt. A borjúkísérletekben valószínűleg 
ezzel magyarázható a szervesanyagok, valamint a nyersrost és a nitrogénmentes kivonható anya-
4. táblázat




















kihasználása, %  (8)
Ürükkel végzett kísérletek: (9) 
I. n =  1 2 ................................. 55 54 50 58 33 66
szóródás (1 1 ) ..................... 3,3 3,5 3,0 3,2 4,9 3,1
II. n =  12 ................................ 54 56 64 54 . 45 60
szóródás (1 1 ) ..................... 3,6 3,8 2,9 2,0 5,4 3,7
III. n =  1 2 ................................ 56 59 71 56 46 61
szóródás (1 1 ) ..................... 3,1 2,9 2,7 6,2 5,2 2,7
IV. n =  1 2 ................................ 57 59 73 52 44 58
szóródás (11)^..................... 8,2 7,6 2,9 * 11,7 14,0 3,5
Bikaborjakkal végzett kísérletek: 
I. n =  1 2 ................................
(10)
62 65 63 57 50 70
szóródás ( 1 1 ) ..................... 1,8 2,0 2,4 10,1 3,5 2,6
II. n =  1 2 ................................. 61 65 64 54 47 70
szóródás ( 1 1 ) ..................... 3,8 3,4 4,6 10,0 9,7 4,4
III. n =  1 2 ................................. . 67 70 70 52 52 75
szóródás (1 1 ) ..................... 3,7 3,3 4,6 8,0 11,0 3,2
J)igesi ibility coefficients
(1 ) group; (2) dry m alter ; (3) organic m alter; (4) crucle prote in ; (5 ) crude fát; (6) crude fibre ; (7) N-ree extraots; 
(8) coe ffic ien ls  % ; (9) m etabolism  trials w ith w ethers; (10) m etabolism  trials w ith m ale calves; (11) standard erroTS
gok kihasználásának az I. és II. csoportban tapasztalt értékeknél kedvezőbb alakulása is. Ezeket 
az eredményeket alátámasztják Axelsson (1938) és Baintner (1967) adatai is, melyek szerint álta­
lában á túl kevés fehérje csökkenti a kihasználást, viszont optimális táplálóanyagkihasználás 
csak nagy fehérjetartalom esetében következik be. French (1957) karbamidot tartalmazó takar - 
manyadagokkal végzett kihasználási kísérleteiben azt találta, hogy ha a takarmányadag száraz- 
anyagtartalomra vonatkoztatott fehérjetartalma növekszik, a kihasználás szintén növekszik. 
10% fehérjetartalomig meredek ívben, 10—15% fehérjetartalom esetében fokozatosan csökkenő 
mértékben, 15% fölött pedig alig javul a kihasználás.
Az ürükísérletekben a takarmányadagok nyerszsírtartalmának a látszólagos kihasználása 
54, 56 és 52%  volt, míg a bikaborjakkal végzett kísérletekben sorrendben 57, 54 és 52%-os 
értékeket kaptunk.
Nyersrost esetében az ürükkel és a borjakkal végzett karbamides kísérletekben egyaránt, 
minden csoportban közel azonos eredményeket kaptunk. Az ürükkel beállított kísérletekbenaz átla­
g o s  emésztési együtthatók a következőképpen alakultak: az I. csoportban 33% , a I I. csoportban 
45% , a II I. csoportban 46% , a IV. csoportban pedig 44% . Axelsson (hiv. Baintner, 1967) véle­
ménye szerint a nyersfehérjeszint növekedésével a takarmányadag nyersrost-kihasználása szin­
tén javul. A nyersrostra vonatkozó látszólagos emésztési együtthatók javulását ebben a kísér­
letben az alapszakaszról a karbamidos II. szakaszra való áttéréskor tapasztaltuk, ahol a nyers­
rost emészthetősége 3 6 % -kai javult. A további két, emelkedő karbamidszintű szakaszban javu^
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lást nem tapasztaltunk. A  bikaborjakkal beállított anyagforgalmi kísérletekben a nyersrost ki­
használása 50, 47 és 5 2 % -os volt.
A takarmányadag N-mentes kivonható anyagainak a látszólagos kihasználását vizsgálva 
az eltérő karbamidszintek hatására az ürükísérletben 66, 60, 61, illetve 58%-os kihasználást kap­
tunk, míg a borjúkísérletekben a N-mentes kivonható anyagok emészthetősége az I. és II. cso­
portban egyaránt 70% volt, a III. csoportban pedig 75% ,
A karbamidos takarmányadagok táplálóanyagainak a látszólagos kihasználási együtthatói 
m in d az ürü-, mind a borjúkísérletek esetében tendenciájukban közel azonos alakulásúak. A ki­
használási együtthatók közötti eltérés véleményünk szerint abból adódik, hogy az ürük kifejlett 
állatok voltak, a borjaknál pedig fejlődésben levő szervezetekről van szó. Befolyást gyakorolhat­
tak az emésztési együtthatók alakulására az eltérő összetételű takarmányadagok is.
5. táblázat
A kísérletekben naponta felvett és kiadott N-mennyiség:, — kihasználás és visszatartás
Megnevezés
(i)
Ürükkel végzett kísérletek (2) Bikaborjakkal végzett kísérletek (3)
II. III. IV. I. II. III.
csoport (4)
Létszám ( 5 ) ................................. 12 12 12 12 12 12
Bevétel a takarmányból, g (6) 14,32 17,39 20,27 97,79 97,08 106,78
Kiadás összesen, g (7) ............ 12,13 13,£5 16,22 54,15 46,74 60,04
ebből: bélsárban ( 8 ) ............ 5,20 5,08 5,39 36,29 35,44 31,76
vizeletben (9) ......... 6,93 8,87 10,83 17,86 11,30 28,28
N-kihasználás, g (1 0 ) .............. ‘ 9,12 12,31 14,88 61,50 61,64 75,02
N-visszatart ás, g (11) ............ 2,19 3,44 4,05 43,64 50,34 46,74
N-kihasználás, %  (1 0 ) ............ 64 71 73 63 63 70
szóródás (1 2 ) .......................... 2,9 2,7 2,9 2,4 4,6 4,6
N-visszatartás, %  (11) ......... 15 20 20 45 52 44
szóródás (1 2 ) ......................... 3,2 8,1 5,5 4,2 5,8 4,8
Daily intake and excretion of nitrogen\Uilimtion and retention 
(1 )  denom ination ; (2) m etabolism  trials w ith w ethers; (3 ) m etabolism  trials w ith m ale calves; (4) group ; (5) num ber 
(6) intake w ith the diet; (7) totá l excretion ; (8) in faeces; (9) in urine; (10) N -u tiliza lion ; (11) N -retention ; (12) stan ­
dard error; *
G. táblázat
Az 1000 kg élősúlyra vonatkoztatott átlagos N-forgalmi adatok, valamint az egységnyi 
súlygyarapodásra visszatartott N-mennyiség a borjakkal végzett kísérletekben
Csoport
(i)















I. n -  1 2 .............. 492,95 310,00 219,99 3,90 56,38
szóródás ............ 13,81 41,00 23,24 1,48 22,30
II. n -  1 2 .............. 479,60 304,51 248,69 2,82 88,16
szóródás ............ 30,06 22,83 20,59 0,85 24,34
III. n -  1 2 .............. 543,53 381,87 237,92 3,82 62,32
szóródás ............ 15,57 26,41 27,01 1,31 25,97
Avtrage N-metabolism figures related to 1000 kg livewcight and N-retention per unit of gain of male calves 
(1) group ; (2) fór  1000 kg livew eight per day ; (3) N -intake; (*t) N -utilization ; (5) N -rotention ; (fl) daily gain; (7) N- 
retention  per 1 kg gain
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A kísérleti adatok szóródását vizsgálva megállapítható, hogy mind az ürükkel, mind a 
bikaborjakkal beállított kísérletekben valamennyi csoportban azoknak a táplálóanyagoknak az 
esetében a legnagyobb a kihasználási együtthatók szóródása, amelyek kis mennyiségben vannak' 
jelen a takarmányadagban.
A különböző karbamidszintű csoportok átlagos napi N-forgalmát az I., alapszakasz kivéte­
lével szintén megvizsgáltuk (5. táblázat). A táblázat adataiból látható, hogy az ürüknél a fehérje­
szint karbamiddal való növelése javította a takarmányadag N-tartalmú anyagainak a kihaszná­
lását. A naponta a II., III. és IV. csoportban átlagosan elfogyasztott 14,32 g, 17,39 g, illetve 
20,27 g N-ből az ürük 9,12 g, 12,31 g és 14,88 g nitrogént használtak ki, valamint 2,19 g, 3,44 g 
és 4,05 g N-t tartottak vissza, ami 64, 71, illetve 73%-os kihasználást és 15, 20 és a IV. csoportban 
ugyancsak 20%-os N-visszatartást eredményezett. A bikaborjakkal végzett kísérletekben a na­
ponta adagolt N-mennyiség az I. csoportban átlagosan 97,79 g, a II. csoportban 97,08 g, a III. 
csoportban pedig 106,78 g volt. A naponta kihasznált N-mennyiség ugyanebben a sorrendben 
61,50 g, 61,64 g, illetve 75,02 g. A visszatartott N-mennyisége az I. csoportban naponta átlagosan 
43,64 g, a II. csoportban 50,34 g, a III. csoportban 46,74 g, közel azonos volt. A  III. csoportban 
tapasztalt kedvezőbb kihasználás feltehetően a jobb N-ellátás következménye. A N-kihasználás 
és a N-visszatartás százalékos értékei a kövekezőképpen alakulnak: I. és II. csoport 63% , III. 
csoport 70% , valamint 45, 52 és 44% .
Az 1000 kg élősúlyra vonatkoztatott főbb N-forgalmi adatok a 6. táblázatban feltüntetett 
értékei szintén rámutatnak arra, hogy a valamivel kedvezőbb N-ellátás, jóllehet annak egy része 
karbamid, kedvezően befolyásolja a N-kihasználást, azonban a N-retenció ebben az esetben sem 
javul. A kihasznált nitrogén mennyisége az I. csoportban 310 g, a II. csoportban 304 g, a 111. 
csoportban pedig 382 g. A visszatartott N-mennyisége 1000 kg élősúlyra vonatkoztatva naponta 
az I. csoportban 220 g, a II. csoportban 249 g, a III. csoportban 238 g. Az adatok alapján való­
színűnek látszik, hogy a borjaknál a megemelt karbamidszint a N-visszatartásra nem gyakorolt 
érdemleges befolyást. Az eltérő karbamid mennyiség hatása nem mutatkozott meg az 1000 kg 
élősúlyra vonatkoztatott napi súlygyarapodásban sem: I. csoport 3,90 kg, II. csoport 2,82 kg, 
JI [. csoport 3,82 kg.
Az ürü- és borjúkísérletre vonatkozó adatok egyaránt igazolni látszanak a szakirodalom
— Dinning — Briggs — Gallup (1949), Hírőse — Emery — Huffman — Conner (1960), valamint Far- 
ries—Zgajnar (1969) és.mások — azon véleményét, miszerint a bélsárban kiadott N-mennyiséga 
különböző karbamid adagok hatására közel azonos, a vizeletben viszont az ürített N-mennyisége 
a nagyobb karbamidadagok hatására valamelyest növekszik.
Következtetések
1. Az ürükkel végzett anyagforgalmi vizsgálatokban a száraz- és a szervesanyagok lát­
szólagos kihasználását a karbamid nem befolyásolta, a nyerszsír és a N-mentes kivonható anyagok 
kihasználása azonban valamelyest csökkent. A nyersfehérje kihasználása a fehérjekoncentráció 
emelkedésével javult, az alapszakasz 50%-os kihasználásáról 64, 71, illetve 73%-ra. A karbamid 
hatására a nyersrost kihasználása 36%-kal javult mindhárom karbamidszintű csoportban.
2. A bikaborjakkal végzett anyagforgalmi vizsgálatok alapján valószínűnek látszik, hogy 
az 100 kg élősúlyra vonatkoztatott napi karbamidadag 20 — 30 g-ról 40 — 50 g-ra való növelése 
a takarmányadag táplálóanyagainak a kihasználására nem gyakorolt érdemleges befolyást.
3. A kérődzők takarmány adagjában az emészthető nyersfehérjetartalom egy részének 
karbamiddal való helyettesítése nem rontja a N-kihasználást és a N-visszatartást, ha a fehérje­
tartalomban a karbamid arányát — megfelelő szoktatás után — 40 — 5 0 % -ra növeljük
4. A takarmányadagban a karbamid arányát fejlődő szervezetek esetében is növelni lehet 
a karbamid és a többi táplálóanyag kihasználásának csökkenése nélkül. A kísérleti ered­
mények szerint a növekvő mennyiségben adagolt karbamid a N-beépülését nem befolyásolta 
hátrányosan.
;>. Az anyagforgalmi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a karbamid fokozottabb 
mennyiségben való etetése esetében a bélsár N-tartalmú anyagai nem gyarapodnak, de a vize­
letben ürített N-mennyisége kismértékben növekszik.
(k A nem fehérjeszerű nitrogént tartalmazó táplálóanyagoknak, elsősorban a karbamidnak 
a gyakorlatban a jelenleginel nagyobbarányú felhasználása a kérődzők takarmányadagjaiban 
célravezető törekvésnek látszik.
Érkezett: 1969. december 20-án
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Einíluss des in abweicliendcn Mengen geíütterten Harnstoíies aui den Stoflwechsel dér Wiederkiiuer
E. S z ü c s  — F r a u R e g i u s ,  Á. M  o c s é n y i 
A bteilungen für Itinderzu ch l und F ü tterung les ForscliungsinsliU its fü r T ierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfosser untersuchten mittels 48, bzw. 36 Stoffwechselversuche, die an Hammeln dér 
Merinorasse und an Bullenkálbern dér ungarischen Fleckvielirasse durchgeführt wurden, den 
Einfluss von drei verschiedenen Harnstoff-Fraktionen auf die scheinbare Verwertung dér Náhr- 
stoffe dér Futberrationen, sowie auf den N-Haushalt dér Tiere. Laut dér Versuchsergebnisse ver- 
bessert sich unter dér Wirkimg von Harnstoff-Fütterung die scheinbare Verwertung des Gesamt- 
eiweisses und dér Rohfaser bei den Hammeln. Ein weiterer wesentlicher Einfluss auf die Ver­
wertung dér Nahrstoffe, sowie auf den -Haushalt dér Tiere konnte dagegen nicht nachgewiesen 
werden, wenn verschiedene Mengen, und zwar 20, 30 und 40 g Harnstoff je 100 kg Lebendgewicht 
an Hammeln und 25, 37, 5, bzw. 50 g Harnstoff je 100 kg Lebendgewicht an Kálbern verab-' 
folgt wurden.
Verfasser beantragen auf Grund dér Versuchsergebnisse den Anteil von Harnst off an Rohei- 
weiss auf 40 bis 50% zu erhöhen. Laut dér Ergebnisse ihrer Feststellungen kann auch dér Harn- 
stoffanteil in den Futterrationen dér sich in Entwicklung befindlichen Bullenkiilber erhöht wer­
den, ohne dass sich die Verwertung von Eiweiss und anderen Nahrstoffen, sowie die N-Retention 
vermindert.
Feeding oí urea in diftercnt quant-itics and its effect on the mctabolism of ruminants
E. S z ű c s — M  r s. R e g i u s, A. M ö c s é n y i
R esearch Tustitute fó r  A n im ál H usbandry , D epartm ent o f  C attlebreeding, and D epartm ent, o f  A n im ál N u trilion
B u dapest
Summary
Metabolization trials -  48 with Merino wethers and 36 with Hungárián Red and White 
male calves -  were carried out by the authors in order to estabilish the effect of 3 various urea 
quantities on the apparent digestibility of the dietary nutrionts and on the N-metabolism of ani- 
mals. The results obtained indicate that, feeding 20, 30 and 40 g urea to wethers, and 25, 37, 5 
and 50 g urea to male calves (urea quantities refer to 100 kg liveweight) has nőt influenced essenti 
ttlly tho utilization of nutrients and N-metabolism of animals.
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Starting ovit of their investigations the authors recommend that somé 40 — 50% of erude 
protein should dérivé from urea. Relying upon experimental results the urea content of diet of 
growing male ealves can be increased without diminishing the utilization of protein and other 
nutrients as well as N-retention.
BJIH^HHe MOHeBHHbl, CKapMJIHBaeMOft B pa3J!H4H0M KOJlHHeCTBe,
Ha oŐopoT BemecTB y  WBaHHbix
3 .  C  to h — <? - Jtc ü P  e 2 a y  c, A .  M  e ne  H b  u
OTfleJl CKOTOBOJJCTBa (H OTfleJI KOpMJieHHfl)
H ayM H o-H CCJieflO BaTejicbK oro HHCTHTyTa WHBOTHOBOACTBa, B y fla n e u iT
Pe3WMe
ABTOpbi c y.epuHOCOBbiMH BajiyxaMii h  c BeHrepciciiMH neCTpbiMH öbim<aMH npoBejiw 4 8  n 
36  onbiTOB no 0Ö0p0Te BemeCTB. Ohm HCCJie/tf)Bajw BJiHíiHHe CKapMjiHBaHHH rpex paajiHHHbix 
fl03 MOHeBHHbl Ha BHflHMOe YCBOeHHe nHTaTeJIbHblX BemeCTB KOpMOBOrO pauHOHa H Ha OÖOpOT 
a30Ta y >KHB0THbix. CooTBeTCTBenno pe3yjibTaTaM Hcnbm iHHH, b cjiVnae BajiyxoB b h a h m o c  
ycBoeHHe oömero öeJiKa h  cbipon KJieTnaTKH noBbimaeTCfl. EweflneBHO cicopMjieHHafl BaJiyxaM 
b pa3JiHHH0M KOJiHneCTBe -  b  pacneTe Ha 100 i<r > k h b o to  Beca - MoneBHHa (20 , 30  h  4 0  rp), 
a T3K>Ke OKe/m eBHO CKopMjieHHafl TejiHTaM - b pacneTe Ha 100 i<r >i<HBoro Beca - MoneBHHa 
(25 , 37 ,5  h  5 0  rp) He 0Ka3ajin AajibHefíiuero 3aMeTHoro b j u i a h h a  Ha ycBoeHHe nnTaTejibHbix 
BemeCTB no/jonbiTHbiMH h ím b o th u m h  h  Ha h x  oőopoT a30Ta.
H a  OCHOBaHHH npOBeAeHHblX HMH OnblTOB aBTOpbl peKOMeHAYIOT yBCJlHHHTb npH XOflfl- 
m y iocH  Ha MoneBHHy a o ji io  c b ip o r o  n p o r e n n a  /jo  4 0 - 5 0 % .  C o o t b c t c t b c h h o  aBTOpaM , h b p a - 
UHOHaX pa3BHBarc>mHXCfl ÖblHKOB MO>KHO nOblBCHTb flOJIIO MOHeBHHbl Öe3 OnaCHOCTH CHHH<eHHfl 
ycBoeH H H  ocT a n b H b ix  nH TaTejibH bix BemeCTB h peTeHUHH a30T a.
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A pietrain fajta felhasználása 
a tőkesertés előnyös típusának kialakítására
F e k e t e  L a j o s  
A grártudom án yi E gyetem  T akarm ányozásiam  Tanszéke, G ödöllő
Ez a dolgozat közvetlen folytatása az „Állattenyésztés” legútóbbi számá­
ban megjelent anyagnak. Az itt ismertetésre kerülő kísérletek körülményei, a 
lebonyolítás módja, a keresztezés céljára igénybevett fajták, stb. megegyeznek 
az ott leírtakkal. E viszonyok ismertetésétől tehát az ismétlések elkerülése 
érdekében el kell tekintenem.
Amíg tehát az a dolgozat a sonkasertés, addig ez a tőkesertés előállításá­
nak kérdéseivel foglalkozik.
A tőkesertés-hizlalás — gyakorlatilag — az egyetlen hizlalási forma ná­
lunk, amely friss fogyasztásra termel sertéshúst. Minthogy pedig hazánkban 
kimagasló szerepe van a fris ssertéshússal történő ellátásnak, a tőkesertés - 
hizlalás megelőzi jelentőségében az összes többi hizlalási formát.
A tőkesertés iránt — még nem is olyan régen — különösebb igényt nem 
támasztott a húsipar, ma viszont már egyértelműen le lehet szögezni, hogy 
ennek a hizlalási formának a hús- és nem a zsírellátás a feladata, tehát a tőke­
sertés is aszerint jobb, vagy rosszabb minőségű, amint kisebb, vagy nagyobb a 
levágott állat fehéráru-aránya.
Bizonyos, hogy nem szabad a reális lehetőségektől elszakadni. Ügy lát­
szik, hogy a hazai, nagyon is eltérő üzemi viszonyok között még helye van és 
sokáig helye lesz a különböző típusú és különböző „kultúrfokú” sértéseknek 
“  így pl- a zsírsertés-keresztezéseknek is — a tőkesertések között. Akkor' 
azonban, amikor a tőkesertések legkorszerűbb típusa után kutatunk, mégsem 
szabhatunk más mércét, csak ezt: az a sertés a kívánatosabb típusú, amelyben 
kedvezőbb a hús és ezen belül az értékes húsrészek aránya.
A hússertések korán zsírosodó típusa, a régi értelmezésben vett sonka­
típus, tőkesúlyban már nagyon zsíros, a bacon-típus viszont meglehetősen 
későn mutat telt formákat. Márpedig világszerte az a tendencia, hogy a vágás­
kori súly csökken. A hizlalás zárósúlyának ezt a csökkenését úgy kell biztosí­
tani, hogy a formák említett teltsége, az értékes húsrészek aránya ne romoljon, 
sőt javuljon, és a sertés zsírosabbá ne váljon. Ilyen feltételek mellett tehát 
nem volna helyes, ha a -  klasszikus értelemben vett -  ,,jó húsformák” kere­
sése közben a korán zsírosodó típusokra gondolnánk.
Keresztezési kísérleteimben tehát kétféle „kultúrfokú” sertés kialakítását 
tartottam célszerűnek: a magyar n agy fehér X pietrain Fx nemzedéket intenzí­
vebb viszonyok közé szántam, a cornwallXpietrain Ft nemzedéknek tőkére 
történő hizlalására viszont az extenzívebb üzemek is vállalkozhatnak. Termé­
szetesen annak sincsenek minőségi -  legfeljebb gazdaságossági -  akadályai, 
h°&y a lapaly X pietrain keresztezésű sertéseket tőkére vágjuk, hiszen ugyanez 
az állat sonkasertésként nagyobb áron kerül felvásárlásra.
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Saját vizsgálatok
A hasznosítási típussal kapcsolatos korábbi, már hivatkozott fejtegeté­
seim arra irányultak, hogy megjelöljem a bacon-típus és a korszerű értelemben 
vett sonka-típus közötti különbségeket. Ezúttal arra szeretnék rámutatni, hogy 
ez útóbbi, tehát a sertéseknek az a típusa felel meg jobban tőkesertés-hizla- 
lásra is, amely sonkasertések céljára bizonyult előnyösnek. Ennek egyszerű a 
magyarázata, éspedig az, hogy mindkét hizlalási forma esetén akkor jobb minő­
ségű a hízó, ha a hús — ezen belül az értékes húsrészek — aránya nagyobb a 
fehéráruhoz viszonyítva. Azt a sajátságos helyzetet kell tehát felismerni, hogy 
az általam korszerű sonkatípusúnak leírt sertések jelentősen különböznek a 
klaszikus értelemben vett bacon-típusúaktól, de alig vagy egyáltalán nem attól 
a hasznosítási típustól, amely — tőkére vágva — a korszerű igényeket is ki­
elégíti.
Dolgozatomban, amely — az előbbihez hasonlóan — az eddig elért ered­
mények előzetes ismertetésének tekinthető, csak a közvetlen (,,egyszeres” ) 
haszonállatelőállító keresztezések eredményeivel foglalkozom:
M a g y a r  n a g y f  e h  é r X p  i e t r a i n F 1 n e m z e d é k
Ezeket a hibrideket általában sonkára vágtuk. Az előbb kifejtett szemlélet 
szerint azonban az a fölény, amelyet a keresztezett sertések a fajtatisztákkal 
szemben kivívtak maguknak, fennáll akkor is, ha ezeket az állatokat tőkesertés­
ként dolgozzák fel. Ebben a vonatkozásban tehát csak utalok a sonkasertés 
legkedvezőbb típusának kialakításával foglalkozó előbbi dolgozatomra.
A Gerjeni Állami Gazdaságban mód nyílt arra, hogy svéd nagyfehér kocá­
kat keresztezzünk pietrain kannal. Az így született Fx hízók mellé az ellenőrző 
csoportba — a Fajtakísérleti Intézet igényei szerint — fajtatiszta magyar 
nagyfehér hússertéseket tettünk. (1. táblázat)
A két kísérlet közül a 2. számúban — technikai okokból —a hizlalási adatok 
nem lettek volna megbízhatók, ezért nem szerepelnek, a másikban azonban a 
keresztezett falkának volt nagyobb az átlagos napi súlygyarapodása (abszolút 
értékben is figyelemre méltó eredményt ért el), a takarmányértékesítés azon­
ban a két csoportnál megegyezett. Az átlagos napi súlygyarapodás szóródása 
(s % ) az Fx falkában volt kisebb (11,0, a kontrolié 13,8).
A két kísérletet összevontan értékelve megállapítható, hogy a keresztezett 
sertéseknek a testhosszúságót jelző méretei 2 ,5% -kai kisebbek. A vonatkozó 
szóródási adatok s a következők: Az 1. kísérletben az F1 falka testhosszúsága 
esetén 3,1, törzshosszúsága esetén 3,0. A  kontroll falkában ezek az adatok 3,3, 
illetve 3.6. A  2. kísérletben az Fi falkában 3,5 és 3,0, a kontroliban 4,7, illetve 
4,6. A keresztezett íalka tehát a hosszúsági méretekben nagyobb kiegyenlített­
séget mutatott.
Ugyanakkor jelentősen vékonyodott a szalonna: a két kísérlet átlagában 
maron 10,1, középen 10,4, ágyékon pedig 18,7%-kal. Kiszámítottuk valameny- 
nyi szalonnaméret variációs koefficiensét is. Ebben a vonatkozásban a keresz­
tezett és a fajtatiszta csoportok között nem mutatkozott különbség: az egyik 
méret szóródása itt, a másiké ott mutatkozott — rendszertelenül — nagyobb­
nak, — és a különbségek magukban véve sem számottevők.
A százalékos fehéráru-arány indexe az egyik kísérletben 94,3, a másikban 
87,7 tehát a keresztezettek a kontroli-sertéseknél jelentősen kevesebb fehér­
árut termeltek. Maga a tényleges eredmény: a 40% -on aluli fehéráruarány —
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1. táblázat









Kontroll -  









=  100%  
(3)
Hizlalás időszaka (4) .............. 1968. június 1—november 5 1968. június 1 —november 5
Induló db (5) ............................ 15 15 15 15
Záró db (6) ................................. 14 13 15 13
Kieső db (7) .............................. 1 2 - 2
Induló átlagsúly, kg (8) . . . . 20,3 25,3 27,7 27,3
Záró átlagsúly, kg (9) ............ 105,8 107,3 108,4 109,7
Átlagos napi súlygyarapodás,
«  (10) .................................................................... 583 543 — —
Takarmányértékesítés k.é.
% -bán (11) ............................ 34,6' 34,6  ^ - —
1 kg súlygyarapodáshoz fel­
használt emészthető fehérje,
«  (12) ....................................... 611 613 — —
Vágási adatok (13J
Vágás időpontja ( 1 4 ) ......... 1968. november 6. 1968. november 6.
Test méretek: (15)
Testhosszúság, cm (10) . . . 96,9 100,2 90,2 99,1 100,6 98,5
Törzshosszúság, cm (17) 80,7 82,7 96,4 82,7 83,9 98,5
Hátszalonna vastagsága (18)
Maron, mm (19) ................... 44,0 49,8 89,9 47,8 53,2 89,8
Hát középen, mm (20) . . . . 25,7 29.0 88,6 29,5 32,5 90,7
Ágyékon, mm ( 2 1 ) .............. 25,4 31,3 79,9! 27,3 33,0 82,7 ■
A három szalonnaméret át­
laga, mm (22) ................... 31,7 36,7 8 6 ,3 - 34,8 39,6 8 7 ,8 -
Kitermelési adatok (23)
Kitermelés összesen, kg (24) 87,3 90,4 9 6 ,5 - 91,7 94,2 9 7 ,3 -
Hm,?, kg (25) 54,0 53,7 1 0 0 ,4 - 55,5 51,8 • 107,1 —
Fehéráru (2(3)
Szalonna, kg (2 7 ) 28,2 30,4 9 2 ,7 - 30,5 34,8 8 7 ,6 -
Háj, kg (28) ____ 1,9 2,1 9 0 ,5 - 1,9 2,5 7 6 ,0 -
Nyesedék, kg (29) 2,1 2,7 7 7 ,7 - 2,6 3,5 7 4 ,3 -
Bélzsír, kg (30) 1,1 1,5 7 3 ,3 - 1,2 1,6 75,0 -
Hús-fehéráru arány (31) '
Csonthús, %  (32) . 61,70 59,40 10 3 ,8 - 60,51 55,02 1 0 9 ,9 -
Fehéráru, %  (33) ................ 38,30 40,60 9 4 ,3 - 39,49 44,98 8 7 ,7 -
battening and slaughtrr fwrfonnances of Swedüh Yorkshire XPietrain and Hungárián Yorkshire pigs
m  °,(! 'lt,r()1 « r(1>ul,; <:*) iVdox* oontrol =  100%; (4) date o f
Df»r j ÍJ * ’ • . VI .11* (tt) final weight; (10) av. daily gain; (
r í s Jvughlor dala; (14) date o f slaughtcr; (15) body í 
íiípSn Ar !i ?{lt \ 1 ,ní. s; 0,1 't,M! withers; (20) on the iniddlt v#i mc v^ i, wi.
i.>7\ i . , , ^  muasurements; (23) deboning dala; (24) totál welght o f cuts; (25) ment; (20) white outs;
neon; (28) leaL lard; (29) trimmings; (30) lard; (31) meat: white rut ratlo; (32) bony meat; (83) white cut %;
4  Állattenyésztés
;  fattening; (5) initial number; (ö) final number 
; (11) feed effieieney in SE %; (12) dig. protein
lonoai* iV \ ' ‘ V '"? ....... v <iai  i i ni ; ti o a  nieasuremenls; (10) body lenght; (17) írunk
n ji  nf n  ^ l,t'^ nes » (10) on he ;    m le o f the back; (21) on the lumbar region; (22)
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abban a súlyban — igen előnyösnek tartható. — A vágási veszteség rovata az
1. táblázatban azért nem szerepel, mert a telepen és a vágóhídon mért súly 
nem volt összeegyeztethető.
2. táblázat
Svéd nagyfehérXpietrain Fl (kísérleti) és svéd nagy 1chérXlapály F, (kontroll) sertések hizlalási





















=  100%  
(3)
Hizlalás időszaka ( 4 ) .............. 1968. június 1 — november 5.
1
1968. június 1—november 5.
Induló db (5) ............................ 15 15 15 15
Záró db (6) ................................ 14 15 14 15
Kieső db (7) .............................. 1 - 1 —
Induló átlagsúly, kg (8) . . . . 27,8 26,0 20,3 24,3
Záró átlagsúly, kg (9) ............ 117,5 116,9 105,8 106,9 •
Átl. napi súlygyarapodás, g
(1 0 ) .......................................... 482 481 583 541
Takarmányértékesítés k.é. ✓
% -bán (11) ....................... 33,12 32,01 34,6 34.6*
1 kg súlygyarapodáshoz fel­
használt emészthető fehér­
je, g (12) ................................ 636 660 611 614*
Vágási adatok (13) >
Vágás időpontja ( 1 4 ) ......... 1968. november 6. .1968 . november 6.
Testméretek: (15) i 1
Testhosszúság, cm (16) . . . 97,9 103,1 94,9 96,9 ! 100,7 96,2
Törzshosszúság, cm (17). . . 81,1 85,0 95,4 80,7 83,7 96,4
Hátszalonna vastagsága (18)
Maron, mm (19) ................... 46,9 49,6 94,5 44,0 48,9 90,0
Hát középen, mm (20) . . . . 31,4 31,1 100,9 25,7 29,8 86,2
Ágyékon, mm ( 2 1 ) .............. 30,1 35,9 83,8! 25,4 32,0 79,4!
A három szalonna méret át­
laga, mm (22) ................... 36,1 38,9 9 2 ,8 - 31,7 36,9 .8 5 ,9 -
Kitermelési adatok (23)
Kitermelés összesen, kg (24) 95,7 92,7 103,2 —
Hiís, kg (2 5 ) .............................. 55,6 53,0 1 0 4 ,9 -
Fehéráru (26)
Szalonna, kg (27) ................ 33,7 32,7 103 - 28,2 31,6 89,2 -
Háj, kg (28) .......................... 2,5 2.5 1 0 0 - 1,9 2,3 82,6
Nyesedék, kg (29) .............. 2,6 3,0 8 6 ,7 - 2,1 3,1 67,7 —
Bélzsír, kg ( 3 0 ) ..................... 1,3 1,5 8 6 ,6 - 1,1 1,4 7 8 ,6 -
Hús-fehéráru arány (31)
Csont hús %  (3 2 )................... 58,13 57,15 101,7 — 61,70 57,53 10 7 ,2 -
Fehéráru %  (3 3 )................... 41,87 42,85 9 7 ,7 - 38,30 42,47 90,2 -
Vágási veszteség %  (34) 15,62 17,10 9 1 ,2 - 17.5 17,5 100 .0 -
* 0 0  kt$-os é lő s ú ly ig .
Fatfening and slang Mer performances of Swrdish VorkshireXPietrain (experimental) and Xiredish Vorkshiir X 
Landrace (control) pigs 
Explanalions froni 1 to 33 as under lahle 1 (31) slaughlcr loss, %
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Különös érdeklődésre tarthat számot az a két kísérlet, amit a Gerjeni 
Állami Gazdaságban lehetett beállítani, és amely a svéd nagyfehér X pietrain 
Fv valamint a svéd nagyfehér X  lapály Fx sertések összehasonlítására adott 
módot. (2. táblázat.)
Az első kísérletben a néhány évvel ezelőtt még általánosan szokásos, ma 
már azonban mind kevésbé megvárt „tőkesúlyban” vágtuk a falkákat.
A  mintegy 117 kg-os átlagos zárósúly esetén a két falka átlagos napi súly- 
gyarapodása megegyezett, a pietrain-hibridek azonban 3,5%-kal (1,11 keme- 
nyítőérték — százalékkal) jobban értékesítették a takarmányt. A  kísérleti 
csoportban az egyes sertések átlagos napi súlygyarapodásának variációs koeffi­
ciense valamivel nagyobb volt (12,1%), mint a másik csoportban (9,5%).
A pietrain Fr ek testhosszúsága 5,1, törzshosszúsága 4,6%-kal volt kisebb 
a lapály Fr eknél (v. ö.: rövidebb nyak). Az adatok szóródásában elenyésző 
különbség van a lapály-hibridek javára.
A szalonnavastagság terén a pietrain-keresztezések értek el kedvezőbb 
eredményt: maron 5,5, ágyékon 16,2%-kal volt, vékonyabb a szalonnájuk. 
Hátközepen 0,9%-kal ezeké volt vastagabb. Ebben a kísérletben tehát a svédx 
pietrain sertések átlagos hátszalonnavastagsága 7,2%-kal (2,8 mm-rel) ki­
sebbnek bizonyult még a svédx  lapály Fx sertéseknél is. Ami az adatok szóró­
dását illeti a három méret közül egyben a pietrain-, kettőben a lapály keresz­
tezések hoztak — nem lényeges mértékben — kedvezőbb eredményt.
A ,,kitermelés összesen” rovat adatai a két csoportban gyakorlatilag meg­
egyező fokban ,,szórtak” .
A fehéráruarány a kísérleti csoportban 41,87, a kontroliban 42,85% volt. 
A különbség nem nagy, de még mindig a svéd X pietrain Fx falka mutat kedve­
zőbb viszonyokat.
Ez a fölény lényegesen nagyobb volt a második kísérletben (2. táblázat), 
amelyben a falkákat a már a tőkesertés esetén is korszerűbbnek tartható — 
kereken — 106 kg-os élősúlyban vágtuk.
Ennek a két csoportnak — kísérleti körülményeink miatt — csak 90 kg-os 
súlyig tudtuk pontosan regisztrálni a takarmányértékesítését és az átlagos 
napi súlygyarapodását. Amint ez a 2. táblázatból ki is tűnik, a takarmányt 
mindkét falka egyformán hasznosította, az átlagos napi súlygyarapodás azon­
ban a kísérleti falkában volt 42 g-mal (7,8%-kal) nagyobb. — Ezeknek az 
adatoknak a variációs koefficiense a pietrain-csoportban 11,0, a lapály-csoport­
ban 10,1% volt.
A vágóhídi minősítés során a pietrain-keresztezések testhosszúsága 3,8, 
öi zshosszúsága 3,6%-kal bizonyult kisebbnek. (Itt ismét jelentkezik az a 
en encia, hogy a kísérleti sertések nyaka a relatíve rövidebb). Ez alkalommal 
° i T ■ a korábbi vágás miatt — a kísérleti sertések kevésbé
volta  ^ íövid  törzsűek a kontrolihoz viszonyítva, mint az előbbi, nagyobb súly­
ban vágott sertesek esetén. — Érdekesek a szóródási viszonyok is: a testhosszú- 
sagban a pietrain-csport s %-értéke volt 0,3-del nagyobb, a törzshosszúságban 
pedig mar a lapalycsoportó 0,6-del.
A hátszalonna vastagságára nézve ebben a kísérletben a pietrain-hibridek 
sokkal nagyobb mértékű előnyben voltak a kontrolihoz viszonyítva, mint az 
előbbiben: A három, szokásos méret átlagában ez az előny 14,1%-ot tett ki.
► Ugyanezt lehetett megállapítani a hús — zsír kitermelésről is. A fehéráru- 
arány indexe ebben a kísérletben 90,2.
5 Állattenyésztés
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A szalonna-vastagsági méretek szóródása terén a pietrain-keresztezések 
kedvezőbb eredményeket értek el. A maron felvett méretek % -a ebben a 
csoportban 13,3 a lapály csoportban 20,9. A hátközépen felvett méreteké 19,1, 
illetve 23,5, az ágyékon felvetteké pedig 20,7, illetve 22,8%.
Az ismertetett négy kísérlet alapján megállapítható tehát, hogy a magyar 
nagyfehér, illetve svéd nagyfehér kocákat pietrainnel történő keresztezéséből 
származó Fx nemzedék a hizodalmassági tulajdonságokban nem marad el sem 
a fajtatiszta magyar nagyfehér, sem a svéd X  lapály Fx kontrolioktól, a hús­
termelés terén pedig számottevően felülmúlja ezeket.
L a p á l y  X p i e t  r a i n F v n e m z e  d é k
Itt szeretnék említést tenni arról, hogy a sonkasertésekről írt, már hivatko­
zott dolgozatom 5. táblázatának 1. kísérletében, amelynek alkalmával 7—7 sertést 
vágtunk 112 kg-os élősúlyban, a vágóhídi értékelés során sikerült megállapítani 
mindkét falka fehéráruarányát is (tehát olyan adatokat is rögzíteni, mintha 
azokat tőkére vágtuk volna). Ezek szerint a lapályXpietrain F1 falka hús­
áruaránya 65,95%, a kontroll fajtatiszta lapály falkáé pedig csak 59,76%.
Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a fajtatiszta lapály sertések hús­
termelését is lehet — éspedig jelentős mértékben — növelni pietrainnel történő 
keresztezés útján. Kétségtelen, hogy ez a hibrid elsősorban sonkasertés-hizla­
lásra alkalmas, így gazdaságos, de a tőkesertések minőség szerinti árazása 
esetén számolni lehet tőkesertésként történő értékesítésével is.
Az eddig ismertetett valamennyi kísérletben, ahol arra mód nyílott, ki­
számítottuk a kísérleti és kontroll falka átlagai közti különbségek szignifikanciá- 
ját is. Az ezzel kapcsolatos viszonyokról a táblázatok ,,index” oszlopai tájé­
koztatnak: Ahol a különbség statisztikailag biztosított, a vonatkozó index­
számot aláhúztuk. Ha a P-érték kisebb, mint 0,1%, úgy azt felkiáltójellel 
jelöltük. Az index-szám után tett mínusz-jel ( —) azt mutatja, hogy ott szigni- 
fikanciavizsgálatot nem lehetett végezni.
Érdekes, hogy az 1. táblázatban szereplő két kísérlet közül csak az egyik­
ben bizonyult statisztikailag biztosítottnak a testhosszúságok közötti diffe­
rencia, a törzshosszúságok között pedig egyik esetben sem* — A  maron és az 
ágyékon felvett szalonna vastagsági méretek mind a két kísérletben szignifi­
kánsan voltak kisebbek a pietrain hibrideken.
A 2. táblázatban ismertetett két kísérlet közül abban, amelyben nagy súlyú 
sertéseket vágtunk, a pietrain-hibridek szignifikánsan rövidebbeknek bizo­
nyultak, a második kísérletben azonban nem. — Az ágyékon felvett hátsza- 
lonna-méretek mindkét kísérletben szignifikánsan voltak kisebbek a pietrain 
hibridek javára, a hátközépen felvettek azonban már csak a kisebb súlyban 
vágott falkák esetén.
G o r n w a I l X p  i e t r a i n F l n e m z e d  é k
Határozott felfogásom, hogy népgazdaságikig a legnagyobb jelentőségű 
feladat a hazai sertéstenyésztésben olyan sertéstípus kialakítása, amely mos­
tohább, extenzívebb viszonyok között is sikerrel tenyészthető és hizlalható, 
ugyanakkor — húsipari kifejezéssel élve — tőkére előnyösen vágódik. Ilyen 
sertésre nemcsak napjainkban van szükség, de biztos, hogy meglehetősen 
hosszú ideig szükség lesz a jövőben is.
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Kzt  a célt kívántam szolgálni cornwall kocáknak pietrain kanokkal történő 
keresztezésével. Erre a Somodorpusztai és a Biritópusztai Állami Gazdaságok­
ban bőséges lehetőségem nyílt.
E tenyésztési kísérletek során jelentkező szaporasági viszonyokról való 
informálódás érdekében adatokat gyűjtöttem a Somodorpusztai Állami Gazda­
ság cornwall-tenyészetében. Amint az a 3. táblázatból kitűnik, 14%-kal (1,2 
db-bal) több malaca született annak a 24 cornwall kocának, amelyet pietrain 
kanok búgtak, mint annak a 21-nek, amely cornwall kantól lett vemhes.
3. táblázat
A pietrain és cornwall kanokkal bukatott cornwall kocák szaporasági adatainak
összehasonlítása
Somodorpusztai Állami Gazdaság








súlya 1 napos 
korban
(5)
Cornwall X Pietrain Fl
II. ellés (6 ) ................................................. 5 8,6 8,2 1,03
III., IV. ellés (6) ..................................... 6 9,1 8,1 1,04
V. ellés felett (7) ................................... 13 10,3 9,7 1,01
Átlag (8) ..................................................... 24 9,7 9,0 1,02
II. ellés (6 ) .........
III., IV. ellés (6) 
V. ellés felett (7) 
Átlag (8) ..............
Cornwall X Cornwall
5 7,2 6,2 1,01
3 9,6 9,7 0,98
13 8,8 7,5 1,02
21 8,5 7,5 1,01
Copiousness of Cornwall sows mated to Pietrain and Cornwall boars 
(1) number o f farrowings; (2) number o f piglets; (3) at birth; (4) at weaning; (5) piglet weight at 1 day old age
(0) farrowing; (7) more than 5 farrowings ;(8) average
Az egy napos malacok súlyának az itteni viszonyok között a keresztezet- 
tek előnye figyelmen kívül hagyható.
A malacok felnevelési eredményében viszont a keresztezés már ismét elő­
nyösnek bizonyult: a született malacok számában jelentkező 13%-os előny 
elválasztásig 20%-osra (1,5 db-ra) nőtt.
A hizlalási adatok — melyekről a 4. és 5. táblázatok tájékoztatnak — 
reszben a Somodorpusztai, részben a Biritópusztai Állami Gazdaságban be­
állított kísérletek eredményei:
Az első, a Somodorpusztai Á. G.-ban 1966-ban beállított hizlalási kísérlet­
ben, amikor^ még nem voltunk tájékozottak a fejadagok helyes megszabásáról 
es a hibrideknek a hizlalás elején jelentkező nagy étvágya és súlygyarapodási 
készségé túlságosan bő táplálásra csábított bennünket, a keresztezett sertések 
2,9%-kaI (0,79 keményítőérték-százalékkal) rosszabbul értékesítették a takar­
mányt, és némileg elmaradtak a súlygyarapodásban is. (Számításaim szerint 
azonban anyagilag így is az falka hizlalása volt előnyösebb, mert ebből a 
falkából egy kiesés sem volt. Elvileg kalkulálni kellett volna azzal is, hogy a 
100 kg élősúlyra vonatkoztatott vágási veszteség az Fx falkában 1,2 kg-mal 
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kedvezőtlenebb, mert 100—110 kg-os súly fölött ezek súlygyarapodása és 
takarmány értékesítése fokozottan hanyatlik, ami természetesen nem hátrány, 
hiszen éppen az esik össze tenyésztési céljainkkal, hogy t.i. a hízó erre a súlyra
— és ne később — alakítsa ki a vágáskor kívánatos testformákat.
A továbbiakban a kísérleteket két csoportra osztva tárgyalom. Az egyik 
csoportban a Somodorpusztai, a másikban a Biritópusztai Állami Gazdaság­
ban lefolytatott kísérletek szerepelnek. A csoportosítás legfontosabb alapja a 
takarmányozás eltérő jellege. — Somodorpusztán az abrakkeverék alkotó­
részei kukorica, árpa, búza, rozs, zab, borsó, extr. szójadara, hízókoncentrá- 
tum I. és hízókoncentrátum II. voltak, és a sertéseket fehérjében gazdagon 
takarmányozták. A keverék keményítőértékaránya a hizlalás elején mintegy 
1:5 volt, a végén pedig 1 : 8 — Biritópusztán kukorica és hízótápkoncentrátum
II. alkotta az abrakkeveréket, a keményítőértékarány pedig 1:8 és 1:9,2 között 
mozgott. Biritópusztán a kísérleti csoportba kerülő sertéseket már csak meg­
lehetősen nagy súlyban emelték ki a közös falkából, így a hizlalási eredmények 
lényegesen rövidebb hizlalási időre vonatkoznak.
A somodorpusztai 2. kísérletben (4. táblázat) a súlygyarapodás terén a 
keresztezett falka ért el lényegesen (77 g-mal 18,4%-kal) jobb eredményt. 
Említésre érdemes az is, hogy a sertések átlagos napi súlygyarapodásának vari­
ációs koefficiense a kísérleti csoportban 10,3, a kontroliban 18,9%. — A két 
csoport takarmányértékesítése között 2,76 keménvítőérték-százalék (9,0%) 
van a keresztezettek javára.
A somodorpusztai 3. kísérletben (4. táblázat) a sertéseket ismét nagy 
súlyban vágták, a hizlalási adatok mégis a keresztezett sertések fölényéről 
tanúskodnak. Az átlagos napi súlygyarapodásban 43 g (9,8%), a takarmány- 
értékesítésben 1,01 keménvítőérték-százalék (3,1%) ez a különbség. Érdekes, 
hogy a 2. k ísérletben a súlygyarapodás terén jelentkező 18,4%-os különbség
— a rendkívül eltérő szóródási viszonyok miatt — nem bizonyult szignifikáns­
nak, ebben a 3. kísérletben viszont, ahol a variációs koefficiensek a két csoport­
ban megegyeztek, a 9,8%-os különbség szignifikáns.
A vágási adatokról ugyancsak a 4. táblázat tájékoztat. A két csoportbeli 
sertések hosszúsági méretei a három kísérletben alig különböznek, azokat tehát 
összevontan tárgyalom. A testhosszúság 1,4, a törzshosszúság pedig 2,7%-kal 
kisebb átlagosan a keresztezett sejtések csoportjában. Ez a különbség egvik 
alkalommal sem bizonyult szignifikánsnak. A testhosszúságban a keresztezett 
sertések mutatkoztak kiegyenlítettebbeknek (sx%  =  3,4, s2%  =  4,1), a törzs- 
hosszúságban viszont — nem jelentősen (3,9, illetve 4 ,2 % )— a kontrollok.
A hátszalonna-vastagság terén következetesen és számottevően a keresz­
tezett sertések mutatkoztak értékesebbnek. A felvett méretek átlagos index- 
szama a következőképpen alakult: maron 90,0 középen 89,4, ágyékon pedig 
A kísérleti és ellenőrző csoportok között jelentkező ilven nagy különb­
ségek azonban az összes: 9 eset közül csak 4-ben bizonyultak szignifikánsnak
— mindenekelőtt azért, mert a kontroll csoportban igen nagvok voltak a mé­
retek szorodasai. A 3 kísérleti csoport erre vonatkozó összes: 9 variációs koeffi­
ciense közül csak egy olyan, amely nagyobb volt, mint az ellenőrző csoportok 
meglelek) koefficiense. — A legnagyobb különbségek a keresztezett és fajta- 
tiszta csoport hátszalon naméretei között a 2. kísérletben jelentkeztek, mégsem 
bizonyult egy se szignifikánsnak. Példaként felsorolom a vonatkozó variációs 
koefficienseket első helyen a kísérleti, másodikon a kontroll csoportét feltün­
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Ott azonban, ahol ekkora eltérések vannak a korrespondeáló s %-értékek 
között, még akkora különbségek sem biztosítottak statisztikailag, amilyenekkel 
itt találkozunk.
A 4. táblázat következő címét: a kitermelési adatokat nem részletezem, 
hanem a táblázat adataira utalok. Általánosságban megállapítható, hogy mind 
a szalonna, mind a háj, bélzsír és nyesedék lényegesen kisebb arányban szere­
pel a keresztezett, mint a fajtatiszta állatokban.
A fehéráruarány indexe mind a 3 kísérletben jelentősen kisebb 100-nál. 
Átlag 92,5, ami tehát azt jelenti, hogy 7,5%-kal kevesebb fehéráru van a kísér­
leti, mint az ellenőrző állatokban.
Számottevő előnyt jelent, hogy a keresztezett állatok 100 kg élősúlyára 
számított vágási vesztesége. 1,0 kg-mal (5,8%-kal) kisebb.
A Biritópusztai Á. (í.-ban a hizlalási adatok igen magas súlykategóriára 
vonatkoznak, mert — mint arra már utaltam — a sertéseket nagy súlyban 
jelölték ki kísérletre. Számszerűen tehát nem irányadók az itteni eredmények, 
az azonban, hogy mind a napi súlygyarapodás, mind a takarmányértékesítés 
a keresztezett falkákban volt a jobb, mégis jelentős tapasztalat.
A biritópusztai sertések jóval kisebb (kb. 105 kg-os) élősúlyban kerültek 
vágásra. Érdekes, hogy itt a keresztezett sertések 2 kísérletben alig valamivel 
bizonyultak rövidebbnek, egyben pedig felülmúlták a kontroll csoportot. — 
Ha a három kísérlet indexeit átlagoljuk, akkor testhosszúságra 101,0-et, törzs­
hosszúságra 100,3-at kapunk. Ez a keresztezett sertések nagyobb hosszúsági 
méreteit jelzi.
Ami a hátszalonna vastagságát illeti, legelőször az tűnik szembe, hogy a 
somodorpusztaiaknál átlagosan ^ 16 kg-mal könnyebb sertések szalonna vastag­
sága nem kisebb. Kz a kukoricaetetés zsírosító hatásával magyarázható.
A keresztezett sertések — a somodorpusztaiakhoz hasonlóan — itt is 
következetesen vékonyabb hátszalonnájúak, mint a fajtatiszta cornwallok. Az 
indexek átlaga csaknem megegyezik számszerűen is: maron 94,0, középen 87,3, 
és ágyékon 78,7. Sajátságos, hogy az összesen lehetséges: 9 reláció közül itt is 
csak 4-ben mutatkoztak ezek a nagy különbségek szignifikánsnak (5 . táblázat). 
Az ok szintén a nagyon eltérő szóródási viszonyokban található. — Ennek 
illusztrálására a 3. kísérletet ismertetem, ahol a 17,4 és a 23,7%-os különbségek 
sem voltak statisztikailag biztosítottak. A kísérleti csoportban a hátszalonna 
vastagsága maron, középen és ágyékon felvett méreteinek variációs koefficien­
sei — rendre — a következők: 9,5, 11,8 és 11,3. Ugyanezek a kontroll csoport­
ban 12,3, 23,3 és 18,9.
Ha a somodorpusztai és a biritópusztai kísérletek összes szalonnaméreteit 
átlagoljuk, úgy azt kapjuk, hogy ott 12,6, itt 12,7%-kal volt a kísérleti sertések 
11 atszalo n n aj a vékon y ab b .
A kitermelés egyes szortimentumairól felvett adatok a biriptóusztai kísér­
letekben is azt. mutatják, hogy következetesen kevesebb a szalonna, szalonna- 
nyesedék, háj és bél zsír. a keresztezett, mint a fajtatiszta sertésekben.
A íehei diuai dny indexeinek atlaga 92,0, ttfhat a kísérleti csoportok fehér­
áruja 8,0%-kal kevesebb, mint az ellenőrzőké. Ebben a kísérletben szépen 
jelentkezik a tendencia, hogy a keresztezett állatoknak ez a fölénye kisebb 
vágási súlv esetén nagyobi).
A vágási veszteség a három kísérletben nagy eltéréseket mutat: a harma­
dikban -  100 kg élősúlyra vonatkoztatva -  1,4 kg-mal (8,0%-kal) kisebb a
154 FIíKföTlv. Pietrain fajta felhasználása
keresztezetteké, mint a fajtatisztáké, — a másodikban viszont megegyezik. 
Az átlagos különbség 0,6 kg (3,8%) a keresztezettek javára.
Az ismertetett összes keresztezósi kombinációval kapcsolatban megálla­
pítható, hogy a pietrain-hibridek a partnerül választott fajtákhoz képest mind 
a hizlalási, mind a vágási tulajdonságokban számottevő fölényben vannak 
tőkesertés-hizlalás esetén is.
Következtetések
A tőkesertés-hizlalásnak hazai viszonyok között kiemelkedő fontossága 
van a fogyasztásra kerülő frisshús-ellátásban. Egyértelmű tehát az az igény, 
hogy a tőkesertés minél több húst és minél kevesebb zsírt termeljen.
A hasznosítási típusnak ilyen irányú módosításában a pietrain fajta — 
az ismertetett kísérletek szerint — igen eredmé nyes szerepet játszhat:
— A cornwall fajtájú kocák szaporaságát a pietrain kannal búgatás 1,2 
malaccal növelte. (A fehér hússertések szaporasági viszonyaival a sonkasertes- 
ről írt korábbi dolgozatom foglalkozik.)
— A  hizlalási és vágási adatok következetesen a keresztezett falkában 
kedvezőbbek a koca fajtájával megegyező fajtatiszta kontrolihoz képest. Az 
erre vonatkozó legfontosabb részletek a következők:
Magyar nagy fehér X pietrain F x sertéseket átlalában sonkára vágtuk, ezért 
ezek az adatok a már hivatkozott dolgozatomban találhatók. Számítani lehet 
arra, hogy azok az előnyök, amelyek a sonkasertéseken jelentkeztek, a tőke­
sertéseken is fellelhetők.
Svéd nagyfehér X pietrain F x hibridek a magyar nagyfehér kontrolihoz ké­
pest nagyoftb napi súlygyarapodást és megegyező takarmányértékesítést értek 
el. A keresztezett sertések testhosszúsága 2,5%-kal, a hátszalonna-vastagsága 
pedig maron 10,1 középen 10,4, ágyékon 18,7%-kal kisebb, mint az ellenőrzőké. 
A százalékos fehéráruarány indexe az egyik kísérletben 94,3, a másikban 87,7 
a keresztezettek javára.
Svéd nagyfehér Xpietrain F x sertéseket svéd nagyfehérXlapály Fí serté­
sekkel összehasonlítva megállapítható, hogy a lefolytatott két kísérletben 
nagyobb súlyra hizlalás esetén a pietrain-hibridek takarmányértékesítése volt 
jobb és a súlygyarapodás megegyezett, kisebb súlyra hizlalás esetén pedig a 
súlygyarapodásuk volt kedvezőbb, és a takarmányértékesítés egyezett meg.
— A pietrain-keresztezés 3 —5%-kal rövidebbnek bizonyult, érdekes azonban, 
hogy a svéd X lapály Fr ek nyaka relatíve hosszabb. — A nagyobb súlyban 
vágott pietrain-keresztezettek hátszalonnavastagsága átlag 7,0 a kisebb súly­
ban vágottaké pedig 14,1%-kal kisebb, mint a lapály-keresztezetteké. A fehér­
áruarány indexe még a nagy súlyban vágás esetén is alatta marad a 100-nak 
(97,7), a kis súlyban pedig az előny egész tekintélyes (index =  90,2).
Lapály Xpietrain Fl nemzedék a sonkasertésekkel kapcsolatban került 
ismertetésre, itt csak arra kell rámutatni, hogy ezeknek a sertéseknek 34,0% 
volt a fehéráruaránya, a kontroll fajtatiszta lapályoké pedig 40,2%.
A cornwall Xpietrain keresztezésre azért került sor, mert meggyőződésem, 
hogy — hazai viszonyok között — kevésbé intenzív tőkesertés-alapanyagra 
is szükség van.
A cornwall X pietrain Vl sertések — ha a hizlalás kezdetén nem túl nagyok 
a fejadagok — 10—18%-kal nagyobb napi súlygyarapodást és 3 —9%-kal 
jobb takarmányértékesítést érnek el, mint a fajtatiszta cornwallok.
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A kersztezett sertések hosszúsági méretei — nagy vágási súly esetén —* 
1,4, ill. 2,7%-kal kisebbek a kontroliénál, kis vágási súlyban viszont meg­
egyezők. — A hátszalonnavastagságról felvett méretek maron — az összes 
kísérlet átlagában — 8,0, középen 11,7 és ágyékon 20,9%-kal kisebbek a ke­
resztezett sertések javára. — A fehéráru-arány indexeinek átlaga a nagyobb 
súlyban történt vágások esetén 7,5, kisebb súlyban pedig 8,0% -kai kedvezőbb 
a keresztezett falkában — a fajtatisztákhoz viszonyítva.
A keresztezett sertések adatainak szóródása számottevően kisebb, mint a 
fajtatisztákéi.
A keresztezett sertések igen előnyösen felelnek meg annak a korszerű 
irányzatnak, hogy tőkére is mind kisebb élősúlyban kerüljenek az állatok 
vágásra.
Érkezett: 1970. január 10-én.
I R O D A L O M
A szerzőnek a sonkasertésekről írt, az Állattenyésztés 1969. 4. számában megjelent dolgozata 
után található.
Verwendung dér Pietrain — Rasse zűr Áusbildung eines vorteilhaften Types von
Fleischbankschwein
L. F e k e t e
Lehrstuhl fiir Tierernahrung (ler U niversitál für A grarw issenschaften zu G ödöllő
Zusammenfassung
Lant dér Untersuchungsergebnisse vöm Verfasser erzielten die Hybriden Ft dér schwedischen 
Yorkshirerasse und dér Rasse Pietrain, verglichen mit den Kontrollschweinen dér ungarischen 
Yorkshirerasse, eine grössere Tages-Gewichtszunahme, wobei die Futterverwertung dieselbe 
blieb. Die Körperlánge dér gekreutzen Tiere war um 2 ,5% , ihre Rückenspeckdicke am Widerrist 
um 10,'l, in dér Mitte um 10,4, an dér Lende um 18,7% kleiner, als die dér Kontrolltiere. Dér 
prozentuale Fettwaren-Index war in einem dér Versuche 94,3, im anderem 87,7 zu Gunsten dér 
gekreut zen Tiere.
Bei dér Mást aufgrösseres Gewicht war die Futterverwertung dér Pietrain-Hybriden besser, 
und die Gewichtszunahme entspraeh dér dér Kontrolltiere, bei Mást auf kleineres Gewicht da- 
gegen war die Gewichtszunahme dér ersteren besser, und die Futterverwertung gleich dér dér 
xvontrolltiere. Die T iere dér Pietrain-Kreuzung waren um 3 bis 5% kürzer; interessanterweise 
war . er Hals von Tieren dér Kreuzung: schwedische Yorkshirerasse X Niederungsschwein relatív 
* ^üekenspeckdicke dér vbei grösserem Gewicht geschlachteten Pietrain-Kreuzungen
ne F als ditTd^*0*111^  Um ^  ^C1 ^  kleinerem Gewicht geschlachteten aber um 14,1% klei- 
1 » & kT i?r eu.zun&en des Niederungsschweines. Dér Index des Fettwarenanteiles blieb auch
k im ► c ac ten bei grösserem Gewicht unterhalb 100 (97,7), beim Schlaehten bei kleinerem 
Gewicht war aber dér Vorsprung ganz bedeutend (Index =  90,2).
.‘*l|* ■ C°rnwallx Pietrain kam es im Interesse des weniger intensiven Grund-
matuia h. c <i s eis(, bankscliweines. Diese gekreuzten Schweine erzielten — falls die Tagesratio-
nen am * n ang ei ast nicht zu hoch bemessen waren — eine um 10 bis 18% höhere Tages- 
Gewic ít szuna mc un eine urn 3 bis 9%  bessere Futterverwertung, als die reinrassigen Corn- 
wallschweme.
 ^ Dér Durehsolmitt von Indexen fles Fleischwarenanteiles war bői den gekreuzten Gruppén 
um 7,5% besser, als (ler (ler reinrassigen — falls sie auf ein hölieres Gewicht gemíistet wurden; 
bei einem Schlaehten bei kleinerem Gewicht betrug die Differenz aber 8% zu Gunsten dér ge­
kreuzten Tiere.
FEKETE: Pietrain fajta felhasználása
Using; Pietrain brced tor the iinprovement ol type oí heavy-weight pigs
L . F e k e t e
U niversity o f  A gricu ltu ra l Sciences, Chair o f  A n im ál N utrition , Budapest 
Sammary
According tő  the author’s investigations the Swedish Yorkshire X Pietrain Fl pigs achieved 
better daily gain and identical feed con version figures £han their purebred Hungárián Yorkshire 
control mates. In relation to the control pigs, the crossbred animals had 2,5% shorter body length, 
10,1% , 10,4% and 18,7% thicker backfat on the shoulders, middle-back and lumbar region, res- 
pectively. The percental index of white cuts was 94,3 in one experiment and 87,7 in the second 
one, fór the good of crossbreds.
When fattened upto heavier final weight the Pietrain crossbred pigs achieved better feed 
conversion rate and equal gain of Weight and in the case of lower final weight they had better 
gain of weight and equal feed conversion. In comparison to the control ones the Pietrain crossbreds 
had 3 — 4%  shorter length, while, the Swedish Yorkshire XLandrace F t pigs had relatively longer 
neck. Backfat thickness of Pietrain crossbreds was 7% less in case of larger final weight and 14,1%  
less in case of lower final weight, as compared to the Landrace crossed Ft animals. The index of 
white cuts was bellow 100 (97,7) even in the case of larger final weigth, and when fattened upto 
lower weight the advantage vas considerable (index =  90,2% ).
The Crossing of Cornwall with Pietrain was used to produce less intensive, heavy weight 
pigs. This animals, if the rations were nőt to large in the first phase of fattening gained 10— 18 
more and achieved 3 — 9% better feed conversion in relation to the purebred cornwalls.
The average indices of white cuts were 7,5% and 8,0% better in cases of larger and lower 
final body weights, respectively.
H cnojib3oeaH H e nopOAbi MieTpeH j\n n  C03zjaHHfl 
ÖJiaronpHjiTHoro m na noJiycajibHbix CBHHeft
JI. 0  e k  e m e f
Ka$eApa KopMJieHHH wwBOTHbix y HHBepcHTeTa arpapHbix HayK, Teflejijie 
Pe3tOMe
C00TBeTCTBeHH0 pe3yjibraTaM HcnbiTaHHÖ, npoBeaeHHbix aBTopoM, noMecn F l mBe/iCKOÍí 
KpynHOH SejioH nopOAbi h nopOAbi nneTpeH, no cpaBHeHHio c K0HTp0JibH0H -  Kpynuoíí Benrep- 
ckoh öejioíí nopoAoíí, AOŐHJiHCb öojibiuero cpeAHecyTOHHoro npHBeca h T0H<AecTBeHH0r0 ycBoe- 
hh>i kopmob. R m m a  Tejia noMecefí öbijia Ha 2 ,5 %  MeHbuie, a TOJimwHa cnHHHoro cajia Ha xojn<e
-  na 1 0 ,1 % , b cepe^HHe -  Ha 1 0 ,4 %  h Ha noflCHHue -  na 1 8 ,7 %  MeHbiue, műm y. icoHTpojib- 
hi>ix  HCHBOTHbix. ÓoKa3aTejib npoueHTHoro OTHOuieHHH cajia b nepBOM onure cocTaBHJi 94,3 , 
a bo BT0p0M onbrre — 87,7  b no;ih3y noMeceft.
n p n  OTKOpMe a o AOCTH>KeHHH öojibiuero Beca y iiOMecen nopOAbi nnerpeH ycBoeiuic i<op- 
MOB ÖblJIO JiyHUie, MeM y KOHTpOJlbHblX >KHBOTHbIX, a npilBeC ÖblJl OAHHaKOBblíí, IipiI OTKOpMe 
>Ke ao aocth>Keh h MeHbiuero Beca -  npHBec öbijr öojibiuníi h ycBoeHiie kopmob őijjio OAHiia- 
K0B0e. >KHB0THbie-n0Mecii nopoAbi nneTpeH hmcjih na 3 - 5 %  öojiee i<opoTi<oe tcjio, OAHaKO 
HHTepecHO to , hto hx  mén cpaBHHTejibHO öojiee ajihhh3>i . V  noMeceií nopoAM nnerpeH, yöHTbix 
npH öojibuieM Bece, TOJiiitfiHa cnHHHoro cajia b cpeAHeM na 7 ,0 %  MeHbma>i, a y >KHBOTHbix, 
yÖHTbix iipn MeHbiueM Bece -  na 1 4 ,1 %  MeHbuiafl, hcm y KOHTpOJlbHblX >kh» o th w x . íloKaaa- 
Tejib cajia ;ia>i<e ripn yöoe npn öojibuie.M Bece HHH<e 100 (97 ,7 ), a npw yooe npn wenbineM »ec 
HaojiioAaeTC^i öojibmoe npeniviyinecTBO (noKaaarejib =  90,2).
Ci<peLHHBaHiie KopHBaJibCKofi nopoAbi c n o p o A o íí  n n eT p en  n p o iia o ii i j io  b H H T cpecax 
co3AaHHH o cH ü B n o ro  M aTepH ajia a a m  MeHee m neH CH BH bix noJ iycaJ ibH bix C B im en. 3 th  C B im bn , 
b t ó m  c j i y iia e , e c j in  b HaMajie öT K opw a p a iw o H b i n e  cjih u ik om  ö o j ib in i ie ,  AOCTuraior Ha 10 -1 8 % , 
öojibLUHÍi cpeAH ecyTOH H biíí npH B ec h Ha 3 - 9 %  jiyM inee y c B o e im e  k o p m o b , mcm H H croriopoA iib ie  
>KHBOTHbie KOpHBaJlbCKOH n o p o flb l. •
CpeAHH^i BCAHMinia riOKasarejieft npoueHTHoro o t h o l i ic h h h  cajia iipn yöoe npii öojibmeM 
Bece y noMecen Bbiuie Ha 7 ,5 % , a npn yöoe npn MenbineM Bece -  Ha 8 % , rio cpaBnennio c mhcto-
IIOpOAHblMH >KHBOTHbIMH.
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Vemhes kocák csoportos 
és egyedi etetésének összehasonlító vizsgálata
Berek Géza 
Á llattenyésztési K u tatóin tézet Sertéstenyészt ősi O sztálya, Budapest-
\
A tenyészkocák takarmányozására vonatkozóan egyértelmű az álláspont, 
hogy a szoptatás ideje alatt — az eltérő alomnépesség miatt — a csoportos 
etetésnél helyesebb az egyedi, azaz érdem szerinti etetés. Azokban a tenyésze­
tekben, amelyekben az egyedi etetésnek nincs meg a lehetősége, a gyengébb 
kondíciójú, több malacos kocákat előbb engedik ki a vályúhoz. Erre egyéb­
ként megvan a lehetőség, mivel a kocákat a kutricáikból egyenként engedik 
ki az etetőtérre. Ezzel az érdem szerinti takarmányozásnak — sertéstenyész­
tőink — még csoportos etetés esetén is igyekeznek eleget tenni. Nem így áll a 
helyzet a vemhes kocák esetében. A búgatásra szánt kocák kondíciója és ennek 
következtében élősúlya — amint az lenni szokott — igen eltérő. Ez egyrészt 
a búgatást megelőző szoptatás alatti eltérő súlyveszteségből, másrészt a kocák 
esetleges eltérő típusából adódik. Tekintve, hogy nagyüzemeinkben az elletés 
ma már többnyire folyamatos, és minthogy a vemhesülés kb. 70 —80%-os, 
ezért az üresen maradt kocák jobb kondicióba kerülnek ismét búgatásra. Az 
eltérő kondícióra ezenkívül még számos okot lehetne felhozni. A csoportosan 
tartott és etetett kocák részére bár azonos mennyiségű abrakkeveréket mé­
rünk ki, azonban az egyes egyedek tényleges takarmányfogyasztását nem áll 
módunkban irányítani. Az egyedi etetés kétségtelen, hogy több munkát, 
hozzáértést igényel, mint a csoportos etetés.
Napjainkban, amikor nagy kocalétszámú szakosított sertéstelepek terve­
zése, építése folyik, felvetődik a kérdés, hogy vajon a több munkát igénylő 
egyedi etetés a csoportossal szemben milyen előnyökkel jár?
A, vemhes kocák lekötéses vagy egyedi boxokban történő tartását többi 
között azért is előnyösnek tartják ((YGrady, J. F ., (1968) — Toroccoc (1969)
— ScJdegel, W. — Seng, W. (1969) — Best, P. (1969), mert azáltal lehetővé 
válik az egyedi etetés. Ewans, W. M. R. (1968) a vemhes kocák takarmánvo- 
zasával kapcsolatban azt írja, hogy a jövő útja az egyedi takarmányozás. A Cá­
ré needed with low level sow feeding (1969) című cikk mint ismert megállapítást 
közli, hogy a vemhesség alatti takarmányozás kihatással van a későbbi időkre 
is. Iígvben állást foglal arra vonatkozóan is, hogy a csoportos etetés során több 
takarmányra van szükség, mint egyedi etetéskor. Klsley F. W. 1L (1969) és 
mtsai vizsgálatukban megállapították, hogy a vemhes kocák súlygyarapodása 
pozitív összefüggésben van a takarmányfogyasztással. Továbbá az is kitűnt, 
hogy a szoptatas alatti súly veszteseg a takarmányozástól és a megelőző vem­
hesség alatti súly felvételtől függ. Az erre vonatkozó irodalmi utalásokból is az 
tűnik ki, hogy a vemliQS kocák egyedi etetése különösen nagyobb kocalétszámú 
tenyészetekben előnyösei)!), mint a csoportos.
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Saját vizsgálatok
A vemhes kocák csoportos és egyedi etetésének összehasonlító vizsgálatát 
1963—1968. években a Herceghalomi, Mórtanyai és a Tápiószelei Állami 
Gazdaságokban 225 magyar nagy fehér hússertés és cornwall fajtájú kocával 
végeztem. Az első kísérletben 50 férőhelyes üres fiaztatóban sikerült az egyedi 
takarmányozást biztosítani. Ezt a kísérletet még 1963. óv májusában 50 több­
ször ellett fehér hússertés kocával (későbbiekben 1. csoport) kezdtem el. A ko­
cák különben egy csoportban voltak elhelyezve, csupán a napi 2 etetés alkal­
mával zártuk be őket külön kutricákba. Tekintet nélkül az egy csoportban 
tartott kocák kondíciójára a vemhesség alatt — azonos mennyiségű takar­
mányt kaptak. A bebúgatott kocák 80%-a leellett átlag 11,9 élő malacot 13,4 
kg-os alomsúllyal.
A búgatáskori kondíció kérdésének a behatóbb vizsgálata végett 1963. és 
1964. év között két csoportban elhelyezett és egyedileg etetett 25 — 25 fehér 
hússertés fajtájú koca ilyen irányú adatait is felhasználtam. Ebben a kísérlet­
ben is az egyes csoportokban elhelyezett kocák — a vemhesség ideje alatt azo­
nos mennyiségű takarmányt kaptak. A bebúgatott kocák 72% -a ellett le. 
A 2. csoport kocái 10,2 malacot (12,09 kg-os alomsúllyal), míg a 3. csoport 
kocái 9,7 malacot (11,83 kg-os alomsúllyal) ellettek.
A csoportosan etetett vemhes kocák adatgyűjtése két gazdaságban folyt. 
A Mórtanyai Gazdaságban búgatott 39 fehér hússertés fajtájú kocának 76,84 % -a 
(későbbiekben 4. csoport) a Herceghalomi Gazdaságban bebúgatott 35 fehér 
hússertés fajtájú kocának 77,1 % -a (későbbiekben 5. csoport) ellett le. A vem­
hes kocák egyedi etetésének vizsgálata a Tápiószelei Állami Gazdaságban 30, 
ill. 27 cornwall fajtájú kocával (későbbiekben 6. és 7. csoport), míg a Herceg- 
halomi Állami Gazdaságban 22 — 22 fehér hússertés fajtájú kocával (későbbiek­
ben 8. és 9. csoport) folyt. A Herceghalomi Állami Gazdaságban 1967. évben 
sikerült 30 állásos egyedi etetőberendezést felépíteni, így lehetőség nyílott 
30 bebúgatott fehér hússertés fajtájú kocával (későbbiekben 10. csoport) a 
kísérletet megismételni.
Az ismertetett kísérletekben lemértük a kocák súlyát a búgatás napján 
és a vemhességük 110. napján. Azokat a kocákat, amelyek a vemhesség 110. 
napjától számított 3 napon belül nem ellettek le, isihét lemértük. A kocák takar­
mányfogyasztását is feljegyeztük. Hogy á megszületett malacok számáról és 
közvetlenül a születés utáni súlyukról is tájékozódjam, a várható elles kezde­
tétől az utolsó koca leelléséig a fiaztatóban ügyeletet tartottunk. A malacokat 
a születés után lemértük és a későbbi azonosíthatóság végett fülcsipkeszámmal 
megjelöltük. A kísérletbe vont kocák az ellés után az egyes gazdaságokban 
szokásos, a többi kocával azonos tartásban és takarmányozásban részesültek.
A kísérlet eredményei
Annak érdekében, hogy a búgatáskori kondíció későbbi, vagyis a vem- 
liesség alatti kihatásairól egyes vonatkozásokban tájékozódjam, ezért az 1. 
csoportba osztott 40 egyedileg takarmánvozott koca adatait feldolgoztam. Az 
adatfeldolgozás során a kísérleti kocákat búgatáskori élősúlyuk alapján 20 
kg-os súlyhatárokba soroltam és azután kiszámítottam a vemhesség alatti 
összes súlygyarapodásukat, az 1 kg élősúlyra felhasznált keményítőérték meny- 
nyiségét, továbbá a .100 kg-os élősúlyra vonatkoztatott keményítőérték-fo­
gyasztást. Ezeket az átlagadatokat az 1. táblázatban részletesen ismertetem.
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100 kg élősúlyára vonatkoztatott 
napi kém. érték fogyasztás (5)
búgatáskori ellés előtti ellés utáni
(?) (8) (ö)
élősúly alapján, kg (6)
A vemhesség alatt (búgatás és az ellés között) (10)
1 3 1 -1 5 0  ......... 5 48,6 3,20 0,95 0,70 —
1 5 1 -1 7 0  ......... 11 46,4 3,37 0,84 0,65 —
1 7 1 -1 9 0  ......... 12 44,2 3,62 0,77 0,61 —
1 9 1 -2 1 0  . . . . 5 38,8 4,18 0,69 0,58 —
2 1 1 -2 3 0  , 4 38,5 4,40 0,62 0,54 —
2 3 1 -2 5 0 3 31,0 5,37 0,55 0,49 -
A vemhesség alatt (búgatás és az ellés utáni nap között) (11)
1 3 1 -1 5 0  .........  1 5 31,8 5,10 0,95 _ 0,78
1 5 1 -1 7 0 11 31,8 5,27 0,84 — 0,70
1 7 1 -1 9 0 12 25,5 6,88 0,77 _ 0,67
1 9 1 -2 1 0 5 24,0 7,00 0,69 — 0,62
2 1 1 -2 3 0 4 20,5 8,49 0,62 — 0,58
2 3 1 -2 5 0 3 15,6 12,76 0,55 — 0,52
Oain of weight and feed intake of soivs fed individually during pregnancy 
(1) w eight; (2) num ber; (3) totá l gain ; (4) used up fór  1 kg gain; (5) SE intake related to  100 kg livew eiglit; (6 }b od y  
w eiglu  a t . . .  (7) m ating; (8) prior ot farrow ing; (9) after farrow ing; (10) during pregnancy — betw een m aiing and 
farrow ing; (11) during p reg n a n cy — betw een m ating and the lst  day after farrow ing;
A válogatás nélkül kísérletbe állított kocák a bugatáskori élősúlyuk alapján 
eléggé nagy szórást (131 — 250 kg) mutattak. Nagyüzemeinkben ilyen jelenség­
gel egyébként gyakran találkozunk, ezért, hogy erről a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelően tájékozódjak, a gyengébb, vagy a túl jó kondícióban levő kocákat 
nem zártam ki a kísérletből. A kocák a vemhesség ideje alatt átlag 44,6 kg-ot 
gyarapodtak, tekintve, hogy a kocákat ebben a kísérletben az ellés utáni napon 
is lemértük, ezért a búgatáskor és az ellés utáni napon lemért súlyok alapján 
kiszámítottam a vemhesség alatti tényleges súlygyarapodást. Az 1. sz. táblázat 
adataiból egybehangzóan megállapítható, hogy a kocák búgatáskori élősúlyá­
nak emelkedése következtében akár az összes, akár a tényleges vemhesség 
alatti súlygyarapodás csökken, míg az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált kemé- 
nyitoertek mennyisége növekedett. Ennek oka mindenek előtt az, hogy az 
azonos mennyiségű és minőségű abrakfogyasztás eredményeként a kisebb 
sulyu kocák viszonylag több takarmányhoz jutottak, mint a nagyobb súlyúak. 
Ebből adodott, hogy a kisebb súlyú kocáknak a kevesebb eletfenntartó ‘szük­
séglet kö\ etkeztében több takarmány jutott a testállományuk gyarapítására, 
mint a nagyobb sulyu kocáknak. Ilyenformán a kisebb súlyú kocáknak a na­
gyobb súlygyarapodás következtében javult a takarmányértékesítése is, azaz 
1 kg sulygyarapodasra kevesebb kemenyitoerttéket használtak fel.
Minthogy jelen esetben kifejlett, vagy esetleg a fejlődés vége felé közeledő 
sertésekről van szó, ezért az elterő élősúlyban az eltérő kondíció is kifejezésre
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jutott. A kifejlett sovány sertések hizlalásának gyakorlatából jól ismert jelen­
ség, hogy a kezdeti jobb súlygyarapodás és takarniányértékesítés a hizlalás 
vége felé csökken. Ennek oka az, hogy a hizlalás vége felé a test-összetétel igen 
megváltozik a kezdeti húsfelrakás rovására mindinkább a zsírtermelés kerül 
túlsúlyba. A vemhesség alatti súlygyarapodást azonban mégsem lehet teljes 
egészében a hízósertések súlygyarapodásával összehasonlítani. Ezzel kapcso­
latban még egy kérdést, nevezetesen a vemhesség alatti anabolizmust szeretném 
röviden érinteni. A vemhességnek a koca súlygyarapodására kifejtett specifi­
kus hatását Bourclel, G. (1957) vemhességi anabolizmusnak nevezte. A vemhes- 
ségi anabolizmust több kísérletben is megállapították, éspedig legelőször ku­
tyán (Bar, 1905), majd sertésen (Evans, 1929), asszonyon (M acy, 1934) és 
patkányon (Poo, 1940) (id. Salmon —Legagneur, E. 1962). Saját kísérletemben 
nyert adatok megerősítik a vemhességi anabolizmust, ami a jobb súlygyara­
podás és a kedvezőbb takarmányértéke^ítés tendenciájában nyilvánul meg.
A búgatáskori kondíció kérdésének a behatóbb vizsgálata végett a 2. és 
3. csoport adatait is feldolgoztam (2. táblázat). A táblázatban elsőnek ismerte­
tett 2. sz. csoport adataiból is kitűnik, hogy a búgatáskori élősúlyok emelkedé­
sével a kocák súlygyarapodása csökken, és az ezzel szoros összefüggésben álló 
takarmányértékesítés romlik. Ehhez hasonló tendencia állapítható meg a 3. 
csoport adataiból is, ezek után úgy gondolom, hogy a 2. csoport adataiból le­
vont következtetés eléggé megalapozottnak tekinthető.
2. táblázat
Egyedileg etetett kocák vemhesség alatti súlygyarapodásának és takarmányíelhasználásának
átlagadatai


























2. csoport (7) (Herceghalom)
1 1 1 -1 3 0  ..................... 6 71,5 3,39 1,73
1 3 1 -1 5 0  ................... . 4 65,2 3,74 1,49
1 5 1 -1 7 0  ................... 8 61,1 3,94 1,30
3. csoport (7) (Herceghalom)
1 1 1 -1 3 0  ............ 3 !1 04,7 3,45 1,60
1 3 1 -1 5 0  ................... 5 57,0 3,95 1,39
1 5 1 -1 7 0  ................... 6 58,3 3,85 1,26
1 7 1 -1 9 0  ................... 4 54,5 4,37 1,06
Qain of weight and feed intake of soios fed individually during pregnancy
(1) w eight; (2) num ber; (3) during pregnanoy; (4) totál gain; (5) SE used up per 1 kg gain; (0) daily SE intake related 
to  100 kg livew eight, on hasis o f  body  w eight at rnating; (7) group;
Az egyedi takarmányozás mellett szól az is, hogy az egyes kocák a részükre 
kimért takarmányt igen eltérő idő alatt fogyasztják el. Az ilyen irányú adat­
gyűjtésemből kitűnt, hogy pl. a Herceghalomban végzett kísérletben,az 1,9- 
kg-os kukoricás abrakkeverék elfogyasztása 3,5 —7,5 percig, az árpás abrak­
keveréké pedig 3 — 6 percig tartott. Ez azt jelenti, hogy az egy falkában elhe­
lyezett kocák egy része a kiírt takarmányból — még abban az esetben is, ha 
takarmányát zavartalanul veheti fel — kevesebbet, a másik része pedig többet 
fogyaszt. Ilyen eset annál is inkább fennáll, mert a kocáknak a vemhesség 
alatt nem az étvágyuknak megfelelő maximális mennyiségű, hanem annál 
rendszerint jóval kevesebb abrakkeveréket adunk. Módosítja ezt még az is, 
hogy az egy falkában elhelyezett kocák közül az egyes etetések alkalmával az 
élelmesebbek elverik a gyengébbeket, a nagyobb súlyúak a kisebb súlyúakat 
stb.
A vemhes kocák egyedi és falkás etetésének kérdéséről kissé behatóbban 
kívántam tájékozódni, ezért néhány általam vézett kísérletben megnéztem, 
hogy milyen összefüggés áll feapgantygyelútbúekoy és a vemhesség alatti összes 
súlygyarapodás között? Aile z g eensgtárn ieés tt csoport és a falkában etetett 
két csoport erre vonatkozó átlagadatait a 3. táblázatban ismertettem. Az
3. táblázat
Az egyedileg és csoportosan etetett vemhes kocák átlagadatai










n 1 X  | s y 1 s 1 r
Csoportos etetés közös vályúból (4)
4 1 27 1v 143,4 37,24 55,8 | 16,64 1 -0 ,0 1 1
5 * 30 159,6 23,66 67,0 j 14,59 . -0 ,2 7 2
Egyedi etetés kutricálcban (5)
6 30 155,5 41,37 58,0 6,73 -0 ,5 2 5
7 27 153,4 41,26 55,9 12,09 -0 ,7 7 2
8 22 152,2 26,37 62,7 11,44 -0 ,6 4 7
9 22 158,7 26,92 55,4 9,90 -0 ,6 2 1
Egyedi etetőberendezésben (6)
10 1 27 1 200,7 1 36,3 1 66,7 1 9,65 1 -0 ,4 6 0
Average fignres of soivs fed individually or in feedlois
V’f ^ h t  at m aliiig ; (3) gain o f  w eight during pregnan cy ; (4) group feeding from  
ígh, (o ) individual fm l in g  in pen s;((6 ) ind ividual se lf feeder
egyedileg etetett kocák búgatáskori súlya és a vemhesség alatti súlygyarapo- 
dasa között, amint az várható volt (r =  —0,460 és — 0,772 között) szoros 
összefüggés adodott. Ezzel szemben a falkában etetett kocák esetében csak 
gyenge (r =  —0,272), vagy egyáltalán nem (r =  —0,011) sikerült összefüg­
gést kimutatni. Ebben a kérdésben továbbmenve, bármennyire is előnyösnek 
aitpm a szoptató kocák egyedi takarmányozását, de legalább olyan előnyös­
nek a vemhesekét is.
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A koca produktivitása szempontjából amilyen hátrányt jelent a szoptatás 
alatti nagymérvű súly veszteség, legalább olyan káros a vemhesség alatti mér­
téken felüli elhízás. A nagyüzemeinkben a legtöbb malacot ellő és szoptató, s 
így lég értékesebb kocák idő előtti selejtezésének főleg ezekben kell az okát 
keresnünk. A kocák vemhesség alatti egyedi takarmányozásának előnyeit úgy 
vélem nem szükséges további adatokkal bizonyítani.
Következtetések
A vemhes kocák csoportos és egyedi etetésének összehasonlítására végzett 
kísérletek eredményeiből megállapítható:
1. A  kocák búgatáskori élősúlyának emelkedése következtében akár az 
összes, akár a tényleges (a búgatáskori súly és az ellés utáni élősúly különb­
sége) vemhesség alatti súlygyarapodás csökkent, míg az 1 kg súlygyarapodásra 
felhasznált keményítőérték mennyisége növekedett. Ennek okát szerző minde­
nek előtt abban látja, hogy az azonos mennyiségű és minőségű abrakfogyasztás 
eredményeként a kisebb súlyú kocák viszonylag több takarmányhoz jutottak, 
mint a nagyobb súlyúak.
2. A közös falkában tartott kocák búgatáskori súlykülönbsége az egyedi 
takarmányozás következtében a vemhesség végére csökkent. Ennek követ­
keztében a kísérletben egyedileg etetett kocák búgatáskori súlya és a vemhes­
ség alatti súlygyarapodása között (r =  0,525 és —0,772 között) szoros negatív 
összefüggés adódott. Ezzel szemben a falkában etetett kocák esetében egyál­
talán nem (r =  —0,011) vagy csak gyenge (r =  —0,272) összefüggést sikerült 
kimutatni. Az egyedi takarmányozás mellett szól az is, hogy az egyes kocák 
a részükre kimért takarmányt igen eltérő idő alatt (1,9 kg takarmányt 3,5 — 
7,5 perc) fogyasztották el.
Nagyüzemeinkben — a szerző véleménye szerint — a sok malacot ellő 
és szoptató, s így igen értékes kocák idő előtti selejtezésének okát főleg a cso­
portos etetésből eredő hibákban kell keresni. Ezek felszámolása végett a kocák 
egyedi etetésének bevezetésére kell törekedni.
Érkezett: 1970. február 20-án.
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Vergleicliende Untersuchung: <ler Fütterung von trachtigen Sution in Gruppén und individuell
Q. B e r e k
A btellung für Schw einezueht des Forschungsinstituts fü r T ierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Die vergleichende Untersuchung dér gruppénweisen und individuellen Fütterung wurde 
vöm Verfasser in den Jahren 1963 und 1968 an 225 Sauen dér Cornwall- und dér ung. Yorkshire- 
Rasse durchgeführt.
Aus den Ergebnissen jener Versuche, die zűr Feststellung dér Auswirkungen dér Kondi- 
tion zűr Zeit des Deckens und des die ]£ondition nicht ganz pünktlich ausdrückenden Lebend- 
gewichtes wáhrend dér Tráchtigkeit angestellt wurden, geht klar hervor, dass die Gewichtszu- 
nahme sowohl wahrend dér gesamten, wie aucli wahrend dér tatsáchlichen Tráchtigkeit (Diffe- 
renz zwischen des Gewichtes beim Decken und jenes nach dem Abferkeln) infolge dér Erhöhung 
des Lebendgewichtes wahrend des Deckens abgenommen hat, wahrend sich die je 1 kg Gewichts- 
zunahme verbrauchte Stárkewertsmenge erhöhte. Laut Verfasser kann die obige Erscheinung 
damit erkiárt werden, dass die Sauen kleineren Gewichtes als Folge dér verbrauchten Kraftfut- 
termenge von gleicher Menge und Qualitát zu relatív mehr Futter gelangen, als jené von grösse- 
rem Gewicht. Daher konnten die Sauen von kleinerem Gewicht infolge ihres geringeren Selbster- 
haltungsbedarfes mehr Futter zűr Erhöhung ihres Körperbestandes verwenden, als die Sauen 
von grösserem Gewicht.
Die Gewichtsdifferenz dér in Gruppén gehaltenen Sauen wáhrend des Deckens verminderte 
sich bis zum Ende dér Tráchtigkeit infolge dér individuellen Fütterung. Demzufolge konnte eine 
enge negative Korrelation (zwischen r =  —0,460 und —0,772) bei den im Versuch individuell 
gefütterten Sauen zwischen ihrem Gewicht wáhrend des Deckens und zwischen ihrer Gewicht- 
szunahme wáhrend dér Tráchtigkeit bestimmt werden. Demgegenüber konnte keine (r =  —0,011) 
oder nur eine ganz schwache (r =  —0,272) Korrelation bei den in Gruppén gefütterten Sauen 
festgestellt werden. Auch dér Umstand spricht für die individuelle Fütterung, wonach die einzel- 
nen Sauen die ihnen bemessene Futtermenge in sehr abweichenden Zeitabschnittert (1,9 kg Futter 
in 3,5 bis 7,5 Minuten) verzehrten.
Laut Verfasser kann die Ursache des vorzeitigen Ausmerzens von solchen sehr Wertvollen 
Sauen, die viele Ferkel werfen und auch sáugen, in den ungarischen Grossbetrieben in jenen Feh- 
lern gesucht werden, die mit dér Gruppenfütterung zusammenhángen. Um diese Fehler zu liqui- 
dieren, muss danach getrachtet werden, die individuelle Fütterung dér Sauen in je grösserem 
Masse einzuführen.
Lót and individual feeding of in-pig sows
G. B e r e k
R esearch Institu te o f  A n im a n iu sb a n d ry , D epartm en t o f  P igbreeding, B u dapest
Summary
■beeding experiments had been conducted by the author in 1963 and 1968 on 225 Cornwall 
and Hungárián Yorkshire sows.
The experimental results obtained uniformly show that, with the increase of li ve weight at 
ma in&>  ^'e gain of weight during pregnancy decreased, while the feed efficieney improved. This 
scams leasonable, because, owing to identical quality and quantity of concentrates sows ha- 
ving e ss >o y weight may consume more feed than those of larger body weight. The smaller 
sows reqime ess nutrients íor maintenance, thus a greater ratio of the nutrients intakon can, 
(•onvnrted to build up theribody.
Duó to individual leeding during pregnancy, the body weight differences at mating of sows 
liaving had previously been devoted to lót feeding decreased. Thus, the correlations Ijetween 
body woigt li at mating o í^h o w s  kept individually and the gain of weigtli during pregnancy were 
1 ” 0,460 and r =  — 0,772 oí value. Adversely the lót fed sows showed up very low or no corre­
lations. Ilié validity of individual feeding is supported by the fact that, the times of feed intake 
were very diíTerent of duration, 3,5 -7 ,5  minutes per 1,9 kg feed.
rlhe author is oí t he opinion that, t he early culling of highly valuable sows may be attri- 
but (ul to mistakes being associated with lót feeding. The introduction of individual feeding is
reeommended.
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CpaBHHTeJibHoe HcnbiTaHHe rpynnoB oro 
H HHAHBHAyaJIbHOrO KOpMJieHH l^ CynOpOCHblX CBHHOMaTOK
r .  B  e p  e k
OTfle/i CBM HOBOACTBa H ay Huo- HccJieA OB aTejibC K oro  HH C T H TyT a  >k h b o t h o b o a c t b ü , E y A a n e u iT
Pe3fOMe
A b t o p  ripoBeji cpaBHHTe;ibHoe HCiibiTaHue rpynnoBoro h  HHAHBHAyaJibHoro KOpMJieHHfl 
b  1963 h  1968 rr. c 225  CBHHOMaTKaMH K0pHBanbCK0H h  BeHrepcKOH KpynHOH oejion m a c h o h  
nopoA.
H a  ocHOBaHHH AauHbix onbiTOB, ripoBCAeHHbix i\ uejiíix onpetfe/ieHHfl bjimhhhíi kohah- 
Uhh npw cjiyhkc h He coBceM cooTBeTCTByiomero en >KHBoro Beca, öbuio ycTaHOBjieHO, mto bcjica- 
CTBHe noBbiweHHfl >khboto Beca CBHHOMaTOK npw cnywKe chh3hjica Kai< oöiuhh npHBec, rai< h 
npHBec b TeneHHe őepeMeHHOCTH (pa3HWua Me>KAy BecoM npn cjiyHKe h >KHBbiM BecoM nocjie 
onopoca), a b to >Ke BpeMH yBejinqnjiocb kojih^cctbo KpaxMajibHoro 3i<BHBajieHTa, 3aTpaneH- 
Horo Ha nojiyMeHHe oahoto KHjiorpaMMa npHBeca. ÍIpHMHHa 3Toro no mhchhio aBTopa npe>i<;je 
Bcero KpoeTCH b tóm, hto b pe3yjibTaTe noTpeŐJieHHfl TOWjtjecTBeHHoro KOJinnecTBa KOHueHTpa- 
Ta paBHoro KanecTBa CBHHOMaTKH c MeHbiiiHM BecoM jjoöHjiHCb cpaBHHTejibHO őojibiuero kojih- 
qecTBa i<opMa, HeM CBHHOMaTKH c őojibiiiHM BecoM. BcjieACTBiie MeHbmeíi noTpeöHom i k riofl- 
Aep>KaHHIO >KH3HH C BH H 0 M3TK3 M C MeHbLUHM BeCOM npHIIIJIOCb nOTpeÖJIflTb ŐOJIbUieC KOJIIIlieCTBO 
KopMa Ajih yBejiHHeHHH kohchctchuhh CBoero Tejia, iieM CBHHOMaTi<a.M c öojibiuHM BecoM.
PaaHMua b  Becax CBHHOMaTOK, coziep>KaBiiiHxcH c o b m c c t h o  b cra/je, ripn h x  c.nyHi<e, 
BJie/jCTBue HHAHBHAyaJibHoro KopMjieHHH k  k o h u y  öepeMeHHOCTH coKpaTHjiacb. B pe3yjibTaTe 
3T0IX), Me>KAy BeCOM CBHHOMaTOK, KOpMJieHHblX B OnblTe HHflHBHflyaJIbHO, npH HX CJiyHKe, H 
npHBecoM h x  b TeweHHe ÖepeMeHHOCTH no-nymijiacb TeCHan OTpimaTejibHafl KoppejiflUHfi (b 
npezjejiax n =  - 0 ,4 6 0  h  - 0 ,772 ). HanpOTHB 3Toro, b  c;iyiiae CBHHOMaTOK, Kop]\yieHHbix c o b - 
MecTHO b crafle, öbuia nojiyqeHa TOJibKO cjiaőafl KOppejiflUHfl (n  =  - 0 ,2 7 2 ) hjih  KOppejiflUHH 
Booöme He öbijio (n =  - 0 ,011 ). B nojib3y HHAHBHuyajibHoro KopMJieHHH roBopHT h  t ó t  (J)aKT, 
HTO OTZ;eJIbHbie CBHHOMaTKH nOTpeÖHJIH I13MepeHHbIH flJIfl HHX KOpM B TeHeHHe OHeHb pa3JlHH- 
Horo BpeMeHH (1 ,9  k x  KopMa 3a 3 ,5 - 7 ,5  m h h v t ). H a  HauiHx Kp.ynHbix cejibCK0X03HHCTBeHHbix 
npe^npHHTHHX, no m h c h h io  aBTopa, npHMHHa npe>K,neBpeMeHHOH BbiöpaKOBKH BbicoKOueHHbix 
CBHHOMaTOK, ijaiOIHHX ÖOJIbLUOH npHnJIOA, KpOeTCíI B OUIHOKaX, npOHCXO/tfimHX I'JiaBHblM 
0Őpa30M h 3 rpynnoBoro KOpMJieHHfl. B HHTepecax jiHKBH/ianHH 3t h x  o u ih ö o k  Hy>KHO CTpe- 
MHTbCfl K BHeApeHHIO HHAHBH/jyaJIbHOrO KOpMJieHHfl CBHHOMaTOK.
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A transzferrin- és hemoglobin típusok jelentősége 
a juhok származás ellenőrzésében
F é s ű s  L á s z l ó  
Á lla torvostu d om án y i E gyetem  V ércsoport L aboratóriu m a, B udapest
1955-ben Smithies (17) kidolgozta a keményítő-gél zónaelektroforézis módszerét, amelynek 
segítségével az oldatban levő fehérjék frakcionálhatók. A vérszérum elektroforézises vizsgálata 
során nagyszámú, addig ismeretlen frakciót sikerült kimutatni és bebizonyosodott az is, hogy 
az egyes frakció-csoportok genetikailag meghatározott öröklődő rendszereket képeznek. E rend­
szerek közé tartozik a juh szérum transzferrin (Tf) rendszere is.
Különböző szerzők számos juhfajta vizsgálata során eddig 19 gén által meghatározott juh 
transzferrin frakció létezését mutatták ki: I, A, G, B ’ , B ' Hungary* C, V Hungary* D, U, N, 
N Hungary* Q» V, (Ashton, 1; Ashton és Ferguson, 2; Khattab és mtsai, 13; Fésűs, 8,9;
Osman, 16; Fésűs és Orbányi, 10; Stormont és mtsai, 18). A  transzferrin gének életkortól és ivartól 
független alléi gének, öröklésmenetük kodomináns. Keményítőgél elektroforézis során mindegyik 
gén terméke egy vastagabb és egy valamivel gyorsabban vándorló vékonyabb köteg formájában 
jelenik meg. így a homozigota állatok elfogramján 2 a heterozigotákén pedig, a kodomináns 
jellegnek megfelelően, 4 csík látható.
Keményítő-gél elektroforézissel a hemoglobinok (Hb) is frakcionálhatók. Juhok esetében 
elsőízben Harris és Warren (11), valamint Cábannes és Serain (6) mutatták ki a hemoglobin poli­
morfizmust. Az életkortól és ivartól független alléi gének két hemoglobin frakció, (a gyorsabb 
HbA és a lassúbb HbB) szintézisét irányítják (2. ábra). Huisman és mtsai (12) megfigyelték, 
hogy HbAB és NbA típusú anémiás egyedekben a HbA frakció mennyisége csökkent, van Vliet 
és Huisman (19) kimutattak egy ezzel egyidejűleg megjelenő új hemoglobin frakciót 
(HbC), amely az elektroforézis során lassabban vándorol mint a HbB. Braend és mtsai (3) szerint 
több norvégiai és spanyolországi juhfajtában jelen van a HbC. A magyarországi juhfajtákban 
csak az A és B hemoglobin volt kimutatható (Fésűs, 7).
A hemoglobin típusok szintén mint kodomináns tulajdonságok öröklődnek.
A transzferrin és hemoglobin típusolt már születéskor kimutathatók az állat vérében és az 
egész élet folyamán változatlan formában fennmaradnak. Ezért a vércsoport meghatározások 
mellett a transzferrin és hemoglobin típusok is felhasználhatók a származás ellenőrzésében. Á  
származás ellenőrzés alapja az ún. kizárásos módszer. Ennek során meghatározzuk az anya állat, 
az utód (utódok) és az apaállat (apaállatok) biokémiai tulajdonságait. Az utódokban' mindig 
csak olyan frakciók lehetnek jelen, amelyek egyik vagy mindkét szülőben jelen vannak. Nézzük 
ezt konkrét példákon:
1. Anya . TfGC HbA A
Kos TfME HbAB
Bárány TfGM HbAB
Ebben az esetben a bárány származása iránt nem támasztható kétség, mert a G transz­
ferrint és az A hemoglobint örökölhette az anyától, az M transzferrint és a B hemoglobint pedig 
a Kostól.
2. Anya TfCD HbAB
Kos TfAM HbAB
Bárány TfCE HbA A
A bárány az E transzferrint nem örökölhette a fenti kostól, tehát a kos, feltételezve, hogy 
az anya biztos, nem jöhet apaként szóba.
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3. Anya TfCD HbAA
Kos TfAE HbAA
Bárány TfCM HbAI?
Ebben az esetben a kizárás a TfM és a HbB alapján egyaránt végrehajtható.
4. Anya TfCD HbBB
Kos TfAA HbBB
Bárány TíAE  HbBB
Előfordulnak esetek amikor az anya is kizárható, feltételezve, hogy az apa biztos. Ez olyan 
esetekben fordulhat elő, amikor a szóbanforgó falkában csak egy kossal termékenyítettek, vagy 
ha a termékenyítésre használt kosok egyike sem rendelkezett a TfE típussal.
5. Anya TfAC HbAA
Kos TfBQ HbBB
Bárány TfAQ HbAB
Ha a kos és a bárány is rendelkezik olyan transzferrinnel, amelynek az illető fajtában való 
előfordulása rendkívül ritka az apaság pozitív bizonyítása is lehetséges.
Az egy-egy fajtában található olyan transzferrin gének száma amelyek a gyakorlati követel­
mények szempontjából megfelelő gyakorisággal fordulnak elő általában 6 — 10. Ezen az alapon 
egy fajtában 30 — 50 féle transzferrin geno-, illetve fenotípus lehetséges. A származás ellenőrzés­
ben más állatfajoknál a gének és így a geno-, illetve fenotípusok kis száma miatt a szérumtransz- 
ferrinek csak mint a vércsoportvizsgálatok kiegészítői juthatnak szerephez és ez a helyzet a he­
moglobin típusok tekintetében is. Juhoknál azonban a transzferrin típusok nagy számuk miatt 
önmagukban is eredményesen használhatók.
A tervszerű tenyésztő munka elengedhetetlen feltételei közé tartozik, hogy az utódok szár­
mazása felől biztosak legyünk. Sajnos az állat születés utáni megjelölése és felnevelése kapcsán 
sok olyan mozzanat van, amelyek nem megfelelő lelkiismeretességgel való végrehajtása téves 
származásbejegyzéshez vezethet. Juhok esetén külön kell említeni azokat a hibákat, amelyek 
már a mesterséges termékenyítés során bekövetkezhetnek, legtöbb esetben a termékenyítést 
végző juhászok gondatlan vagy lelkiismeretlen munkájának a következtében. Kevert ondóval 
való termékenyítés, zug kosok használata és olyan esetekben, amikor a juhász 3 — 4 termékenyí­
tést is végez, de a termékenyítési naplóba csak egy kost ír be, bármennyire is ügyelnek születés 
után az egyedi megjelölésre, a származás már eleve nem egyezik a bejegyzett adatokkal. Hogy a 
termékenyítést végrehajtó juhász lelkiismeretessége milyen fontos tényező, azt az 1. táblázat har­
madik oszlopa jól szemlélteti. Az I. gazdaság négy üzemegységében a hibás származások gyakori­
sága 42 ,34% , 9,32% , 19,47% és 58,52% . Mind a négy üzemegységben 500 anya volt egy fal­
kában.
1. táblázat
A táblázat a transzferrin és hemoglobin típus meghatározások révén kimutatott hibás 























































J/l. üzem egys. . . . 281 162 57,66 119 42,34 99 7 13 112 20
1/2. üzem egys. . . . 236 214 90,68 22 9,32 17 1 4 21 5
1/3. üzem egys. . . . 303 244 80,53 59 19,47 30 7 22 52 29
1/4. üzem egys. . . . 279 176 41,48 103 58,52 98 — 5 103 5
I. összesen (10) . . . . 1099 796 72,43 303 27,57 244 15 44 288 59
II. összesen (10) . . . 700 571 81,58 129 18,42 109 8 12 121 20
Numerical occurrance of mist aken pedigree detected by transferrin and hemoglobin determinations
(1 ) farm ; (2) num ber o f  fam ilies; (3) correct pedigree; (4) m ustaken pedigree; (5) exclusion  w itji T f; (Ö) exclusion  
w ith H b ; (7) exclusion  witli T f +  H.b; (8) exclusion  w ilh T f; (9) exclusion  w ith H b; (10) totál
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Dolgozatomban, eddigi vizsgálataim eredményeit felhasználva, adatokat kívánok szolgál­
tatni a hibás származások előfordulási gyakoriságára és azok kimutathatóságára.
Vizsgálati anyag és módszer
Két állami gazdaságban összesen 1799 komplett magyar fésűs merinó család (anya +  kos-f 
bárány) származását ellenőriztem transzferrin és hemoglobin típus meghatározások segítségével. 
A hemoglobin és a transzferrin meghatározások módszerét más helyen már leírtam (Fésűs, 7,8).
A kapott génfrekvencia értékek alapján várható kizárási százalékot az alábbi képletek 
segítségével számítottam ki.
Transzferrinek esetén:
P1 =  ab(l — ab) +  ac(l -a c )  +  ad(l -a d )  +  ae(l -a e )  +  af(l - a f ) - f  ag(l -a g )  +  ah(l -ah )-f-
+  ai(l — ai) +  aj(l —aj) +  bc(l -b c )  +  bd(l -b d )  +  be(l -b e )+ b f ( l  - b f )  +  bg(l -b g )  +
+  bh(l — bh )+b i(l — bi)-f bj(l — bj)-t-cd(l — cd)-f ce( — 1 — ce) +  cf(l — cf) +  cg(l — cg)-f 
+  ch(l -c h )  +  ci(l — ci) +  cj(— lcj) +  de(l — de) +  df(l - d f ) +  dg(l — d g)+  dh(l -d h )  +
+  di(l -d i )  +  dj(l - d j )  +  ef(l -e f ) + e g ( l  -e g )  +  eh(l -e h )  +  ei(l - e i ) + e j ( l  — ej) +
+  fg(l - f g )  +  fh ( l - fh )  +  f i ( l - f i )  +  f j ( l - f j ) + g h ( l - g h ) + g i ( l - g i )  +  g j ( l -g j )  +  
hi(l — hi) +  hj(l — hj) +  ij(l — ij)+  45abcdefghij(l — ab — ac — ad — ae — a f— ag — ah —
— ai — aj — be — bd — be — bf — bg — bh — bi — bj — cd — ce — cf — cg — eh — ci — ej — de — 
- d f - d g - d h - d i - d j  - e f - e g - e h - e i - e j  - f g - f h - f i - f j  - g h - g i - g j  - h i - h j  -  
- i j )
ahol a, b, c, d, e, f, g, h, i, j .a i y ' ,  TfA, TfG, T fB, T fc , TfM , Tfü , Tf>, TfE és T fp génekfrekven- 
cia értékei.
Hemoglobinok esetén:
P2 =  a’b’ (1 — a’b’ )
ahol a’ és b’ a HbA és gének frekvenciaértékei.
A két rendszer együttes használata esetén:
p3 = i - ( i - p x> ( i - p s)
Az 1., 2., 3. és 4.
2. táblázat
A transzícrrin és hemoglobin allélck részesedése a kizárásban
Gazdaság Xf/ TfA Tf0 TfB TfC TfM XfD TfQ TfE XfP HbA H b*
(1) db db db db db db db db db db db db
1/1. üzem egys. . . 13 50 _ 5 18 13 12 1 20
1/2. üzem egys. . . — 2 - 7 3 3 1 _ 5 __ 4 1
1/3. üzem egys. . . - 12 - 10 7 4 17 — 2 __ 28 11/4. üzem egys, . . 1 35 — 10 30 9 14 _ 4 __ 51. összesen (2) . . . 14 99 - 27 45 34 45 __ 23 1 57 2II. összesen (2) . . . 8 22 G 23 21 15 11 — 14 1 18 2
Rak of transferrin and hemoglobin allels in the exclusion 
( ! )  farm ; (2) totá l
Az eredmények megbeszélése
A hazai irodalomban eddig csak egy közlemény (Kovács, 15) szolgáltatott adatokat a hibás 
származások előfordulásának gyakoriságával kapcsolatban. E közlemény szerint 47 üzemegység­
i g  1° bikátó1 8zármazó 712 borjú közül 156 (21,92%) nem a származási lapon feltüntetett 
szülőktől származott, vagyis származása hibásnak volt tekinthető. A szerző a származásellen- 
őrzést vércsoportok, transzferrinek és hemoglobinok segítségével végezte.
6*
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3. táblázat
A két vizsgált gazdaságban 
transzierrin és a hemoglobin 
gének együttes 
frekvenciaértékei 
(összesen 2606 egyed 
vizsgálata alapján)
4. táblázat
A génfrekvenciaértékek alapján kiszámított várható 





































Expected rate of exclusiom calculated on hasis of gene frequencies in Hungárián 
Combing Merino breed
(1 ) systhem ; (2) expected  exclusion  per cent;
0,1538
0.8462
Joint frequency figures of trans- 
ferrin and hemoglobin genes in the 
two farms investigated 
(1) gene; (2) freq u en cy ;
Külföldi adatok is meggyőzően igazolják a származás- 
ellenőrzés szükségességét. (Bráuner — Nielsen, 4; Buschmann, 
5; Larsen és Brauner — Nielsen, 15).
Vizsgálataimat azért végeztem, hogy egyrészt meggyő­
ződjem a juh transzferrin és hemoglobin típusok ilyen irányú 
felhasználhatóságának lehetőségeiről és meghatározzam, hogy 
a kapott génfrekvencia értékek alapján a hazai fésűs merinó 
állományokban a hibás származások hány százaléka deríthető 
ki transzferrin és hemoglobin típus meghatározások révén, 
másrészről, hogy tájékoztató jellegű adatokat szolgáltassak a 
hibás származások előfordulásának gyakoriságáról.
Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy nagyon gyakran 
találkozunk hibás származású juhok esetében. A  két vizsgált 
állami a gazdaságban származások 27,6, illetve 18,4 százalékát 
hibásan jegyezték be. Érdekes eredményre vezetett, ha az'I. gazdaság négy üzemegységének ered­
ményeit külön vettük. A hibás származások előfordulása 9,32% , 19,47%, 42,34%  és 58,52% volt! 
Az adottságok mindegyik üzemegységben közel azonosak voltak, az anyajuhokat 500-as falkák- 
ban tartották és 3 — 6 kost használtak a mesterséges termékenyítés során. Az eredmények tük­
rözik azt, hogy az egyes juhászok mennyire lelkiismeretesen végezték munkájukat. A  9,32%-os 
eredményt elérő üzemegységben nem volt kimutatható zugkos használata és a termékenyítési 
naplót is gondosan vezették. Azokban az.üzemegységekben, ahol 42,34%  és 58,52%  volt a hibás 
származások előfordulási aránya feltűnt, hogy a termékenyítési napló szerint a legtöbb anya­
juhot csak egy kossal termékenyítették. Miután gyakori volt a hibás származások előfordulása, 
önként adódott a feltevés, hogy vagy több termékenyítést is végeztek más-más kostól származó 
ondóval, vagy utólag, a biztos termékenyülés érdekében természetes pároztatásra zugkosokat 
használtak. Mindkét feltevés beigazolódott. Feltűnően sok esetben nem egyezett a bejegyzett 
származás, de a bárányok apja megtalálható volt a termékenyítésre használt többi kosok között. 
Az egyik üzemegységben például szerepelt egy kos IA  transzferrin és AB hemoglobin típussal. 
Sok olyan esetben, amikor az anyajuh nem rendelkezett az I transzferrinnel és az A hemoglo­
binnal a bárány elfogramján kimutathatók voltak ezek a komponensek, holott apaként egyik 
esetben sem ez a kos volt megjelölve, hanem másik, Tfl-vel vagy HbA-val nemrendelkezőjkos. 
Ami a zugkosok feltételezett használatát illeti, az egyik üzemegységben használt hágókosok 
közül egyik sem rendelkezett E transzferrinnel és a bárányok, amelyek anyja nem rendelkezett 
E transzferrinnel gyakran ^ rendelkeztek e típussal. Tehát az első esetben a Tfl-vel és a HbA-val 
rendelkező kost mesterséges vagy természetes úton használták termékenyítésre, de a termékenyít 
tést nem jegyezték be a termékenyítési naplóba. Ugyanez áll fenn az E transzferrinijel rendel­
kező zugkos esetében is.
A talált hibás származási értékek nagyon magasnak mondhatók, jelen vizsgálataim alapján 
azonban nehéz lenne megmondani mennyire jellemzőek az egész ország törzsállományaira. Külö­
nösen magasnak kell tekintenünk ezeket az értékeket, ha figyelembe vesszük, hogy magyar fésűs 
merinóban a transzferrin és hemoglobin típusok együttes felhasználása segítségével a kapott 
génfrekvencia értékek alapján (3. táblázat) a hibás származásoknak csak mintegy fele (45,82%) 
deríthető ki (4. táblázat). Ez azt jelenti, hogy elméletileg a két vizsgált gazdaságban a hibás szár­
mazások tényleges értéke 55, illetve 40%  körül mozog.
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Nézetem szerint, hasonlóan a szarvasmarha tenyésztésben végzett származás ellenőrzéshez, 
a juhtenyésztésben is szükség lenne erre a munkára. További lépésként pedig a vér csoport vizs­
gálatok beindítása is megokolt volna, hogy a kizárási százalék fokozható legyen.
Az 1. táblázat világosan mutatja, hogy a transzferrinek a kizárásos esetek túlnyomó részé­
ben eredményesen használhatók, míg csupán hemoglobin típusok segítségével nagyon kevés eset­
ben lehet kizárást végrehajtani.
A 2. táblázat adataiból kitűnik, hogy üzemegységenként, illetve állományonként eltérő 
arányban vesznek részt a kizárásban az egyes transzferrinek és hemoglobinok attól függően, hogy 
milyen típusúak a termékenyítésre használt kosok. Mégis általánosságban az figyelhető meg, 
hogy leggyorsabban az A, B, C és D transzferrinek és az A hemoglobin alléi segítségével eszkö­
zölhető kizárás. Nagyon ritkán mutatható ki a hibás származás a G, Q és P transzferrin és a B 
hemoglobin alléi segítségével.
Látható tehát, hogy a juh transzferrin és hemoglobin típusok önállóan, vércsoportmeghatá­
rozások nélkül is hasznos eszközei a származás ellenőrzésnek. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a 
származás ellenőrzés a tenyésztő munka eredményessége és megbízhatósága érdekében szükséges. 
Okvetlenül fontos lenne legalább a tenyésztésre szánt kosok származásának ellenőrzése eladás 
előtt, egyenlőre transzferrinek és hemoglobinok segítségével, később pedig vércsoport meghatá­
rozások beiktatásával is.
Laboratóriumunkban 1966-ban kezdtük meg a juh transzferrin és hemoglobin típus vizsgá­
latokat. Még ugyanabban az esztendőben jó eredménnyel résztvettünk az E.S.A.B.R. nemzet­
közi összehasonlító vizsgálatán, amelynek célja a módszerek standardizálása mellett a nomen­
klatúra egységesítése volt. Laboratóriumunk azóta is kapcsolatban áll több külföldi intézettel és 
az időközben talált új típusokat rendszeresen összehasonlítjuk.
A feltételek tehát megvannak ahhoz, hogy a származás ellenőrzést megkezdjük csupán azon 
múlik, hogy juhtenyésztésünk igényli-e ezt a segítséget.
Érkezett: 1969. szeptember 10-én.
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líedeutuiiíí dorTranslerrin- und dór Hiim oglobin-Typen in dér A bstam m ungskontrollc dér Schafe
L. F  é s ü 8
I>Iu t gr uppen- Laborut orinni dér Universitüt für Veteriniinvissenschaften zu Budapest 
Zusammenfassung
Verfasser bespricht die bei den Schafen auffindbaren Transferrin- und Hámoglobin-Typen 
und erörtert die bei dér Abstamnuingskontrolle gebráuliche Ausschlussmethode. Er kontrollierte 
ni zwoi staatlichen Wirtschaften die Abstammung von 1799 kompletten Familien (Mutter -f Bock
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+  Lamm) dér ungarischen Kammerinorasse. Mit Hilfe dér angegegeben Formeln wurde jenes 
Nachweismass von fehlerhaften Abstammungen bestimmt, das theoretisch möglich ist. 38,90%  
dér fehlerhaften Abstammungen kann mittels Bestimmung dér Transferrintypen, 11,31% mittels 
Bestimmung dér Hámoglobintypen und 45,82% mittels gemeinsamer Verwendung beider Syste- 
me nachgewiesen werden. Das Vorkommen von fehlerhaften Abstammungen betrug in den unter- 
suchten zwei Wirtschaften 27,6 bzw. 18,3% .
The importance of transferrin and hemoglobin types in pedigree eontrol of sheep
L. F  é s ü s
U niversity  o f  Veterinarian Sciences, B lood  G roup L aboratory , Budapest 
Summary
The author makes known the transferrin and hemoglobin types that occure in the sheep 
and discuss the exclusion method of pedigree eontrol. Pedigree of 1799 sheep families (ewe +  ram +  
+  lamb) of two state farms were examined. Applying the known equations, he calculated the rate 
of theoretically possible mistaken pedigrees. 39,90% ot the mistaken pedigrees could be detected 
by using transferrin determinations, 11,31% of them by hemoglobin types and 45,82% by com- 
bined use of the two test methods. The numbers of mistaken pedigrees detected in the two farms 
were 27,6% and 18,2% , respectively.
3HaqeHHe thfiob TpaHC<j)eppHHa h reMorJioömia b K0HTp0Jie npOHCxowAeHH* oeeu
JJ. &  e w to w
J la ö o p a T o p H H  r p y n n  kpobh y HHBepcHTeTít B eT epH H apH bix  H a y n ,  B y A a n e u iT
P e3 W M e
A b t o p  H3JiaraeT iiMeiomnecfl b OBuax Tunbi TpaHC^eppHHa h reM onioöH H a, a Taione M e- 
t o a  HCKJiioqeHHH, npHMeHfleMbiíí npH K0HTp0Jie npoHcxowAeHH^i OBeu. B a b y x  rocxo3ax  oh  
npoBepHji npoHcxoMvAeHwe 1799 KOMnjieKTHbix ceMen OBeu BeHrepcicon KaMBOJibHOH MepuHO- 
c o b o h  nopoflbi (oBueM aTKa+  6apaH +  ^rH^iTa). í lp n  noMomii flaHHbix (|)opMyji oh  yCTaHOBHji 
pa3Mep TeopeTHHecKii B03M0>KH0r0 onpeziejieHH^ HeeooTBeTCTByiomnx npoHexow/jeHHH. 
38,90% TaKHx npoHexowAeHHH m o >k h o  onpeAejiHTb c noMombio TpaHC(j)eppHHa, 11,31% 
-  c noMoinbK) THnoB reMorjioÖHHa h  45,82% -  coBMecTHbiivi npHMeHeHHeM o ö o h x  cnocoöOB. 
B BbimeyKa3aHHbix #Byx rocxo3ax  npoueHTHoe OTHOiueHHe HecooTneTCTByiomHX nponcxo>K- 
AeHHH cocTaBHjio 27,6% h  18,2%.
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Vizsgálatok a Triticale 
takarmányozási értékének megállapítására
KÉM IAI ÉS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
1. Közlemény
G u n  d el J á n o s — R é g i u s n é M  6 c s é n y  i Á g n e s — S z e l é n  y i né ,  G a l á n t a i
M a r i a n n  — T ó th B o r b á l a
Á llattenyésztési K u tatóin tézet Takarm ányozási és É lettani O sztálya, Budapest
A Duna — Tiszaközi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben, Kecskeméten, dr. Kiss Árpád és 
munkatársai állították elő a magyar Triticalét, amely a búza és a rozs keresztezéséből (Triticum 
turgidumxSecale cereale) származó, állandósult jellegű, köztes típusú hibrid, és amelyet gyorsan 
emelkedő számban, jelenleg már mintegy 150 termelőszövetkezetben és 20 állami gazdaságban 
termesztenek. A közismert takarmányfehérje-hiány miatt a Triticalénak különleges értéke az, 
hogy fehérje tartalma kb. 10%-kal nagyobbnak bizonyult, mint a búzáé. Ez pedig rendkívül 
jelentős! Vizsgálatainkat 1966-ban kezdtük, amikor már a kísérletekhez elegendő mennyiségeket 
tudtak biztosítani a nemesítők.
Az első sikeres Triticale nemesítő Rimpau volt, akinek 1890-ben sikerült olyan hibridet 
kapnia, amely közepes termőképességű volt. A német, nemesítőt követően szerte a világon (USÁ- 
ban, Japánban, Szovjetunióban, Mexikóban, Kanadában stb.) igen sokan (Strampelli, Tscher- 
mak, Piszarjev, Jeszenko, Müntzing és mások) állítottak elő több-kevesebb sikerrel különböző 
Triticalékat.
Hazánkban először Obermayer Ernő 1917-ben, később Fleischmann Rudolf 1943-ban szá­
molt be sikeres kísérletekről. Győrffy Barna 1948-ban elkezdett, majd 1952-ben Kiss és Rédei 
által folytatott munkája volt a kezdete a végül is sikeres tömegtermesztésre alkalmas hazai Triti­
cale kinemesítésének. A nemesítők célja, biztosan nagy termőképességű, tél- és fagyálló jó takar- 
manyértékű és később jó lisztminőségű törzsek, illetve fajták előállítása (Kiss, 1968 nyomán).
Kémiai vizsgálatok
Kémiai vizsgálataink során előbb a hagyományos Weende-i analíziseket, majd aminosav 
analíziseket végeztünk. 1966 —69-ben 4 — 5 törzsből származó mintákat évente 4 — 8 ismétlésben 
vizsgáltunk, mely vizsgálatok eredményeit — a különböző törzsek és évjáratok megkülönböz- 
e tse nélkül — az 7. táblázatban közöljük.
z analízis eredmények közül mint a legfontosabbat a nyersfehérjét tekintve igen nagy 
szoioc as tapasztalhatunk. Az okokat kutatva megállapítható, hogy a különböző törzsek 
(^'lmőhelyi viszonyok között, valamint az elszaporítás különböző fokán igen jelentős
különbségekét mutathatnak.
rTritic^ xl^ '^^  ^^^Paszlalatról számol be, a nemesítő, Kiss (1968) is, amikor azt írja, hogy a primer 
e‘)no/ tai ta*ma mindig magasabb, mint a keresztezetteké, és igen erősen szórt értéket 
m^1 a f " ,  fo)* szerzők, így többek között Bixler (1968) mexikói termesztésű Triticaléval 
vegzt tt vizsga átoknál ezt a szóródást 14— 19%-nak találta, szemben a búza 12 — 14%-os érté­
keivel.
Aminosuy vizsgálatainkat 1969 őszétől Carlo Erba 3A27GP típusú automatikus aminosav 
anaizatoiial vegezl ük. A létfontosságú aminosavak közül a lizint és a kéntartalmúakat — mint 
írni a o aminosavakat — külön kiemelve értékeljük, tekintettel igen nagy jelentőségükre. H a­
son oan a nyersfeherje analízisnél tapasztaltakhoz az értékek jelentős szórását találhatjuk itt is. 
;.Az/.n ellenére mintegy 8 —10%-kal magasabbak az értékek a többi gabona-
c  ( v io z  kepest. Aminósavvizsgálati eredményeinket a 2. és táblázat tartalmazza.
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1. táblázat
1966 — 1969. években vizsgált Triticale minták átlagos eredményei
rriticale (1) MSZ 6 8 3 0 -6 6 (2)
minimum maxim um^ |átlagos (3) árpa (4) búza (5) rozs (6)
százalék (7)
Szárazanyag (8) ....................... 86,7 90,0 87,0 87,0 87,0 87,0
Víztartalom ( 9 ) .......................... 10,0 13,3 12,0 13,0 13,0 13,0
Nyei*sfehérje (10) ..................... 11,3 18,5 13,2 10,2 12,2 11,6
Nyerszsír (11) ............................ 1,3 2,7 1,8 1,8 1,9 1,7
Nyers rost ( 1 2 ) .......................... 1,4 3,8 2,4 3,7 1,9 1,9
N-mentes kiv. a. (1 3 ) .............. 65,0 80,0 67,8 68,8 69,3 69,8
Nyers hamu (14) ..................... 1,4 2,4 1,8 2,5 1,7 2,0
Keményítő tartalom (15) . . . 46,5 54,4 50,7
Composition of triticale samples analyzed in 1966 — 1969
(1 ) tritica le ; (2) H ungárián standard ; (3) average; (4) barley; (5 ) w heat; (6) rye; (7) per cent; (8) dry m atler; (9) 
m oisture; (10) crude p rote in ; (11) crude fá t; (12) crude fib re ; (13) N -free ex tra c ls ; (14) crude ash; (15) s larch ;
2. táblázat
Különböző Triticale törzsek lizin tartalma










No. 20/68 ____ 17,57 0,36
No. 30/68 ____ 18,00 0,67
No. 57/68 ____ 11,79 0,31
No. 57/68 . . . . 11,06 0,27
No. 57/69 ____ 14,81 0,37
No. 6 4 /S t ____ 11,59 0,41
No. 64/68 ____ 12,91 0,30
No. 64/68 ____ 11,17 0,20
No. 64/69 ____ 15,47 0,33
Lysin contents of various strains of triticale 
(in  8 7 ,0 %  dry m atter con ten t)
(1) sam ples; (2) crude prote in ; (3) lysin in per cent o f  
the feed
o. táblázat
Különböző Triticale törzsek metionin 
és cisztin tartalma

















No. 20/68 ____ 0,11 0,19 17,57
No 30/68 . . . . 0,14 0,43 18,00
No. 57/68 ____ 0,10 0,16 11,06
No. 57/68 . . . . 0,11 0,20 11,79
No. 57/69 ____ 0,11 0,12 14,81
No. 6 4 /S t ____ 0,09 0,16 11,59
No. 64/68 ____ 0,14 0,15 12,91
No. 64/68 ____ 0,10 0,17 11,17
No. 64/69 ____ 0,11 0,32 15,47
Methionine and cystine content of various strains of triticale 
(in 87 ,0 %  dry m atter con ten t)
(1) sam ples; (2) m ethionine in per cent o f  feed (3) cystine in 
per cent o f  feed ; (4) crude protein ;
Biológiai vizsgálatok
Tekintettel arra, hogy egy-egy takarmány értékét csak kémiai úton megállapítani nem 
lehet, azt feltétlenül biológiai módszerekkel is ellenőrizni kell. Biológiai vizsgálatainkat ürükkel 
és ártányokkal herceghalmi kísérleti istállónkban, albinopatkányokkal pedig intézetünk állat­
házában végeztük. A Triticale táplálóértékének meghatározására, valamint annak megállapítá­
sára, hogy árpa, esetleg kukorica vagy takarmánybúza helyett használva milyen takarmányértékű, 
anyagcsereforgalmi kísérleteket végeztünk ürükkel és sertésekkel.
Az ürü anyagcsereforgalmi kísérleteket Mangold (1950) és Wöhlbier — Eggers (1953) által 
kidolgozott irányelvek szerint végeztük. Egy-egy kísérlet 3 — 3, 60 kg élősúlyú állattal folyt 
10 nap előetetéssel és 10 nap kísérleti szakasszal. Az állatok az alapszakaszban naponta és egye­
denként 800 g réti szénát kaptak. A kísérleti szakaszok napi takarmányadagja 600 g réti széna 
és 200 g Triticale volt.
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A sertés anyagcserekísérletek Farries és Oslage (1961) módszere szerint kerültek beállí­
tásra 4 — 4 állattal, egy-egy szakaszban 6 nap előetetéssel és 6 nap kísérleti időszakkal. Az álla­
tok napi takarmányadagja kizárólag Triticale, illetve árpa volt, ásványianyagokkal kiegé­
szítve.
Az iirü és sertés anyagcsereforgalmi kísérleteket a 4. táblázat szerinti elrendezésben, a közölt 
napi takarmány mennyiségekkel állítottuk be. Az állatok maradék nélkül elfogyasztották a takar­
mányt. A táblázat szerint az ürük a már említett 600 g réti szénához kapták a 200 g napi 
Triticalét, a sertések súlyuknak megfelelően 1500— 1800, ill. 2200 g Triticalét és ugyancsak 2200 g 
árpát kaptak.
4. táblázat





















i Ürü (11) 3 No. 2 0 -6 8 200 690 37,3 280,0
Rétiszéna (13) 600
2 Ürü (11) 3 No. 5 7 -6 8 200 6.77 35,2 280,2
Rétiszéna (13) 600
3 Sertés (12) (40 kg) 4 No. 5 7 -6 9 1500 1329 160,2 1175,5
4 Sertés (12) (50 kg) 4 No. 6 4 -6 9 1800 1539 209,5 1323,1
5 Sertés (12) (60 kg) 4 No. 6 4 -6 9 2200 1881 247,9 1540,3
6 Sertés (12) (60 kg) 4 Árpa (14) 2200 1958 238,9 1562,5
Average daily feed and nutrient intake of animals 
(1) num ber o f  experim ent; (2) anim al; (3) species; (4) num ber; (5) feed ; (6 ) denom ination ; (7) quantity ; (8) dry m atter; 
(9) dig. protein ; (10) starch  equ ivalent; (11) w elher; (12) pig ; (13) m eadow  hay; (14) barley ;
A napi takarmányadagok táplálóértékét a kísérletek alapján kapott kihasználási együtt­
hatókkal számítottuk ki.
Az 5. táblázatban 100% szárazanyagra számítva közöljük a kísérletekben etetett Triticalék, 




Árpa és Triticale táplálóanyag összetétele és tápláló értéke 
(ürü és sertés anyagcsere kísérletek alapján)
Árpa (2) co
No. 5 7 - 69 00
No. 64 —69 '<D
No. 6 4 - 69 0)03
No. 2 0 - 68
No. 5 7 - 68 b ^
Száraz­ Nyers Nyers Nyers N-mentes Em. Kemé­
anyag fehérje zsír rost kiv. anyag fehérje nyítő é.
(5) (ö) (7) (S) (9) (10) (11)
százalék (12)
100,0 15,5 2,4 4,4 74,1 12,2 79,8
100,0 13,8 1,9 2,2 80,3 12,1 88,5
100,0 15,8 3,1 1,1 76,5 13,6 86,0
100,0 15,6 2,9 1,5 76,1 13,2 82,0
100,0 17,2 1,9 3,2 76,8 12,4 74,5
100,0 15,7 1,7 3,3 77,5 11,4 74,0
Nutrient composition and nutrüive value of barley and triticale (on  hasis o f  m etabolism  trials inadé with wethers 
and pigs)
ío !  t‘l‘rfm m inaJio n ; <a) ^ r *Vy ; (:i) piP ; ' v«Hier; (3) dry m atter; (« )  erude protein ; (7 ) erude fá t; (8) erudo fib re ; 
( » )  N -fcer extraots; (10) dig. protein ; (11) starch equ iva len t; (12) per cen t;
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A nyersfehérje átlagosan 15% felett volt 100% szárazanyagban, és csak egy (No 57 — 09) 
törzs fehérjetartalma 14% alatti, egy másik (No 20 — 08) viszont 17% feletti. Az összehasonlítás 
érdekében lefolytatott kísérletben etetett árpa nyersfehérje tartalma is 15% felett volt (100 %  szá­
razanyagban). A nyerszsír 1,7 — 3,1% , a nyersrost pedig 1,1 — 3,3%  között volt. Mindkét tápláló­
anyag komponens értékei a gabonamagvakra jellemző. A N-mentes kivonható anyagok mennyi­
sége mindegyik kísérleti anyagban 80%  körüli, illetve valamivel 80%  alatti mennyiségben sze­
repel az összetételben. A táblázat további adatai szerint az emészthető nyersfehérje mennyisége 
a sertéskísérletek alapján 11,4, illetve 8,2%-kal nagyobb, mint a közel azonos nyersfehérje tar­
talmú árpáé, és az a Tritieale (No 57 — 09) is eléri emészthető nyersfehérjében az árpáét, melynek 
nyersfehérje tartalma 12%-kal kisebb az árpáénál.
A Tritieale keményítőértéke nagyobb a sertés anyagcsereforgalmi kísérletekben az árpáé­
nál.
Az ürü kísérletek alapján a Tritieale emészthető fehérje tartalma és keményítő értéke kisebb 
mint a sertésekkel végzett kihasználási kísérletekben, ahogyan az közismerten a többi gabona­
magvak esetében is fennáll.
A 6. táblázat a sertés anyagcsereforgalmi kísérletek alapján kapott kihasználási együttha­
tókat tartalmazza. A szárazanyag kihasználása mindhárom Tritieale kísérletben jobb az árpáénál. 
Az organikus anyagoké is két esetben nagyobb, a 3-ban ugyanannyi. A közel azonos nyersfehérje 
tartalom kihasználása 10% -, 9% - és 5%-kal nagyobb az árpáénál.
0. táblázat





Organikus | Nyers 













Árpa ( 1 ) ........................................ 80,7 85,3 78,9 51,9 33,9 90,8
No. 57 — 09 ................................... 88,1 89,8 87,1 53,3 27,6 92,7
No. 0 4 -6 9  ................................... 86,2 88,3 85,9 65,5 — 92,3
No. 04 — G9:................................... 86,1 85,2 83,2 71,0 - 86,9
Utilization coefficients of barley and tritieale strains in melabolism trials made ívith pigs 
(1) baxley; (2) dry m atter; (3) organic m atter; (4) erude protein ; (5) erude fá t; (6) erude fibre; (7) N -free extracts; 
(8) percent ;
A nyerszsír értékesülése szintén jobb, de ez kis mennyiségénél fogva nem túlzottan nagy 
mértékben növeli a keményítőértéket. A N-mentes anyagok csak kismértékű ingadozást mutat­
nak, átlagosan azonos a kihasználhatóságuk, mint az árpának.
A két ürü anyagcsereforgalmi kísérletben kapott kihasználási együtthatók a 7. táblázat 
aefatai szerint közel azonosak, függetlenül az eltérő összetételtől. A nyersrost kihasználásában 
van óriási eltérés a két kísérletben, de ez gyakorlati szempontból nem lényeges, mivel a gabona­
félék kicsi nyersrost tartalma az alaptakarmányként etetett rétiszénához viszonyítva elenyészően 
csekély.
Az 8. táblázat irodalmi [Kellner — Becker (1902) és Francke (1960)], és saját sertés anyag­
csereforgalmi kísérleteinkben nyert emésztési együtthatókat, az emészthető fehérjetartalmat 
és a keményítő értéket tartalmazza. Az árpára vonatkozó irodalmi és saját kísérletben nyert 
kihasználási együtthatók közel azonosak. Ehhez hasonlítva az átlagolt Tritieale kihasználási 
értékeket megállapíthatjuk, hogy a nyersfehérje kihasználás kb. 6%-kal jobb az árpáénál, a 
nyerszsír és nyersrost kihasználása szintén jobb, bár kis mennyiségüknél fogva nem számot­
tevőek.
A kukoricához hasonlítva a Tritieale nyersfehérjének a kihasználhatósága közel 7 %-kal 
jobb, emészthető nyersfehérjetartalma 40%-kal nagyobb, ugyanakkor a keményítő értéke 8% - 
kal kisebb. Az irodalomban szereplő búz& emésztési együtthatói nagyobbak a Tfitiealeénál, de 
ennek ellenére a Tritieale emészthető nyersfehérje tartalma közel 10%-kal nagyobb; keményítő 
értéke mintegy 5%-kal kisebb.
Az 1. ábra a három súlycsoportban végzett Tritieale sertés anyagesereforgalmi kísérletek 
relatív kihasználási együtthatóit ábrázolja, úgy hogy a legnagyobb értéket 100%-nak vettük. 
Ezekből nagyon szemléltetően kitűnik, hogy a tápláló anyagok kihasználhatósága az állatok 
súlyának növekedésével csökken, egyedid a nyerszsír képez kivételt.'
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Az anyagcsereforgalmi kísérletek alapján megállapítható, hogy a Triticale táplálóanyagai­
nak kihasználhatósága jobb, mint az árpáé, többek között ezért emészthető fehérje tartalma és 
keményítőértéke is nagyobb.
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Szemes anyag Nyers fehérje
/a /egnogyobö érték • tOO /
Nyers /sir Nürogénmentes
ktr anyag
7. ábra. A Triticale tápanyag 
kihasználásának alakulása 
40, 50 és 60 kg élősúlyú 
sertéssel etetve
7. táblázat
Triticale kihasználási együtthatóinak alakulása ürii anyagcsereforgalmi kísérletekben
Száraz­ Organikus | Nyers Nyers Nyers N-mentes kiv.anyag anyag fehérje rost zsír
(1) (2) ! ,s> (4) (5) anyag(6)
százalék (13) .
No 2 0 -6 8  . ................................. 73,0 78,2 72,0 81,0 63,7 80,0
No 5 7 -  68 ................................... 72,5 76,0 72,6 34,5 64,5 81,4
Utilization coeffwients of triticale in metabolism trials made ívith wethers 
(1) dry m atter; (2) organic m atter; (3) crude protein ; (4) crude fibre; (5) crude fá t; (ö ) N -free extnU-ts; (7) por cent
8. táblázat































86,0 83,0 80,0 50,0 13,0 89,0 8,3 70,1
87,0 89,0 80,0 75,0 40,0 93,0 7,9 80,8
86,6 90,0 90,0 75,0 27,0 93,0 10,2 78,5
86,8 87,8 85,4 63,3 28,0 90,2 11,2 74,4
86,7 85,3 78,9 51,9 33,9 90,8 10,6 69,4
Árpa (közepes) (2) . . .  
Kukorica (közepes) (3) 
Búza (közepes) (4)
Triticale (saját)............
Árpa (saját) ( 2 ) ............
Utilization coefficients of metabolism trials made, with pigs
(1) dunom ination; (2) barley; (3) m aize; (4) w heat; (5) dry m alter; (0) organic m atter; (7) crude protein ; (8) crude f a 1. 
9) crude fibre; (10) N -free extracts; (11) dig. protein ; (12) starch euuivalent; (13) per cent.
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i). tábláz'ti






















20/6-8. Triticale ....................... 88,96 15,30 1,66 1,95 1,44 68,61
57/68. Triticale ....................... 89,66 12,00 1,46 1,55 1,54 73,11
64/68. Triticale ....................... 89,25 9,45 1,64 1,95 1,65 74,56
Bezosztaja őszi búza (2) . . . . 91,30 10,60 1,99 1,42 1,40 75,89
B. 40 őszi árpa (3) ................... 89,91 11,10 2,46 2,72 2,18 71,45
Kecskeméti H. rozs ( 4 ) .......... 91,23 10,80 1,82 0,85 1,68 76,08
Nutrient composition of feeds tised in N-metabolism trials 
(J ) feed ; (2 ) w heat; (3) barley ; (4) rye; (5) dry m atter; (0 ) crude prote in ; (7) crude fát; (8) crude fibre ; (9) crude ash 
(10) N -free ex tracts ; (11) per cent
Biológiai vizsgálataink másik részében albinopatkányokkal hátároztuk meg — össze­
hasonlító vizsgálat keretében — a Triticalék, valamint az őszi búza, őszi árpa és rozs fehérjéjének 
biológiai értékét, emészthetőségét, nettó kihasználási értékét, továbbá produktív értékesülését.
Az állatkísérletek beállítását indokolja az is, hogy a kémiai analízissel — aminosavössze- 
tétel alapján — kapott biológiai érték, és az állatokkal — nitrogénforgalmi vizsgálatból (Mitchell- 
szerint) számított biológiai érték között — főleg a növényi eredetű fehérjék esetében eltérés ta­
pasztalható.
A nitrogénforgalmi vizsgálat lényege, hogy a kísérleti etetés ideje alatt mérjük a takar­
mánnyal felvett, valamint a vizelettel és bélsárral ürített nitrogén mennyiségét. Az ilymódon 
kapott adatokból nitrogén-mérleget készítünk, s az anyagcsere-nitrogén, valamint az endogén 
vizelet-nitrogén (a szervezet belső kopásából származó nitrogén, mely a bélsárban, illetve a vize­
letben található) figyelembe vételével számítjuk ki a fehérjék biológiai értékét, emészthetősé­
gét stb.
A kapott biológiai értékkel kifejezhető, hogy a takarmányban foglalt emészthető fehérjé­
nek hány százaléka jelenik meg testsúlygyarapodás alakjában a szervezetben. Az anyagcsere- 




















20/68. Triticale................................... 71,49 ±  1,09 74,15 61,29 37,65
57/68. Triticale............................ 72,83 ±  0,91 74,55 65,95 34,68
64/68. Triticale ................................. 72,85 ±  1,80 72,85 64,82 41,66
Bezosztaja őszi búza (2) ................ 70,77 +  2,40 72,17 59,83 35,18
B. 40. őszi árpa (3 ) ............................ 74,21 ±0 ,88 69,12 62,69 32,35
Kecskeméti H. rozs (4) ................... 74,82 ±  0,81 65,66 60,76 30,12
* N PN  =  N ettó  P roteinverw ertung 
♦♦ p p w  =  P rodu k tív  Proteinverw ertung (E ggum , 1907)
S-metabolism trials with rais
( l ) f e e d ;  (2) wheat; (3) barley ; (4) ryc ; (5) biolog ical value; (0) apparent d igestibility  o f  proteins: (7) nettó  protein  
u lilization ; (8) produ ctive  protein  valuo.
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vizelet-nitrogén és anyagcsere-nitrogén figyelembevételével kaptuk meg a takarmányok fehér­
jéinek biológiai értékét (9. és 10. táblázat). A Triticalék biológiai értéke nem jobb, mint a többi ga­
bonaféléé, a fehérje kihasználhatósága viszont lényegesen jobb, pl. 57/68 sz. Triticale emészthető­
sége erősen biztosítottan (P 0,001) jobb, mint a rozsé. A fehérje kihasználási értéke szintén az 
57/68 és 64/68 Triticalénál jobb, mint a búzáé vagy az árpáé. A produktív fehérje értékesülés 
azonban már csak a 64/68 Triticalénál kiemelkedően jó. Ez azért is nagyon érdekes, mert éppen a 
64/68 Triticale nyersfehérje tartalma a legkisebb. A 20/68 Triticale fehérjetartalma viszont lénye­
gesen nagyobb, mint általában a gabonaféléké, ez azonban nem jár együtt jobb értékesüléssel.
Következtetések
Kémiai és biológiai vizsgálataink alátámasztják azt a várakozást, hogy a Triticale hazánk
— különösen a homokos területeken — igen értékes abraktakarmány növénye lehet. A sertés és 
juh anyagcsereforgalmi vizsgálatok szerint a Triticale nyersfehérje tartalma 5 — 1 0 % -kai jobban 
értékesül az árpa, a kukorica és a búza fehérjéjénél, aminek következtében a Triticale emészthető 
nyersfehérje tartalma az árpánál 30%-kal, a kukoricánál 40%-kal, a búzánál 10%-kal nagyobb. 
Keményítő értéke 5 —8%-kal kisebb.
Albinopatkányokkal végzett N-forgalmi kísérleteink eredménye is a többi gabonaféléknél 
lényegesen jobb fehérje emészthetőséget mutat. Biológiai értéke (71,5 — 73,0) nem tér el lényege­
sen a búzáétól (70,8), az árpáétól (74,2) vagy a rozsétól (74,8).
Tekintettel a kémiai vizsgálatok eredményeire nagyon fontosnak találnánk, ha a nemesítők 
a minőségre (pl. lizin-tartalomra) való szelektálást jobban előtérbe helyeznék, ugyanis ebben az 
esetben jelentős növényi eredetű fehérjetakarmány megtakarítást lehetne elérni, ez pedig nép- 
gazdasági szinten devizamegtakarítást jelent.
Érkezett: 1970. március 16-án.
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Untersuchungen zűr Bestimmung des Futterwertes von Triticale 
1. Chemische und biologischc Untersuchungen
J . G u n d  ej' -  F  r a u  R eg i us ,  A.  M ő c s é n y i  -  F r a u  S z e l é n y i , 
M.  Q a l á n t a i  — F r l .  B.  T ó t h
A bteilung fü r Tiererniihrung und T ierphysiolog ie des F orschun gsinstltu ts fü r T ierzucht, B u dapest
Z  usammenfas8ung
Verfasser stellen bereits seit dem Jahre 1966 Fütterungs-Untersuchungen mit verschie- 
denen Stámmen von in Ungarn gezüchtetem Triticale (Triticum turgidum X Secale cereale) an. 
Diese Untersuchungen wurden Jahr zu Jahr mit besonderer Rücksicht auf die Verwertung des 
grossen Eiweissgehaltes von Triticale. erweitert, Ihr verd. Roheiweissgehalt betrágt 11 bia
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18,5%, er ist alsó tim 10 bis 25%grösser als dér vöm Weizen. Unter den essentiellen Aminosáuren 
enthált Tritieale von den zwei wichtigsten, vöm Lysin und von den schwefelháltigen Aminosáuren 
ebenfalls um eea. 6 bis 8% mehr, als die übrigen Getreidearten. Verfasser stellen auf Grund dér 
Ergebnisse ihrer chemischen und biologischen Untersuchungen fest, dass eine weitláufige Ver- 
wendung von Tritieale eine grosse Hilfe zűr Verbesserung dér Eiweissversorgung dér landwirt- 
schaftliehen Nutztiere bedeuten könnte.
Abb. 1 — Gestaltung dér Nahrstoffverwertung von Tritieale bei Fütterung mit Schweinen von 
40, 50 und 60 kg Lebendgewicht (maximaler Wert =  100)
Organischer Stoff, Roheiweiss, Rohfett, N-freie Extraktstoffe
Studies on the nutritive value of Tritieale 
1. Chemical and physiological studies
J. G u n  cl e l — M  r s. R é g iu  s, Á. M ö c s é n y i  — M r s .  S z e l é n  y i, M . G ni  á n t  a i
-  B. T ó t h
llesearch  In stitu te  fór A n im ál H usbandry, D epartm en t o f  A n im ál X u tr ilion , and D epartm ent o f  A n im ál
P h ysio logy , Budapest
S-ummary
Since 1966 the authors has conducted feeding experiments with Hungárián bred strains 
of Tritieale (Triticum turgidumm XSecale cereale). Thees experiments has got year by year 
more widespread, with special regard to the utilization of high protein content of Tritieale. It 
contains 11 — 18,5%, i.e. 10 — 2 5 %  more erude protein, than wheat. As related to other cereals, 
the Tritieale contains about 6 — 18% more lysine and sulphur containing essential amino acids. 
On the basis of chemical and physiological investigations the authors state that, fór better pro­
tein supply of farm animals, the extensive use of Tritieale can provide good help to the breeders.
Fig. 1. Utilization of the nutrients of Tritieale when fed to 40, 50 and 00 kg heavy pigs (highest va­
lue =  100)
HccjieAOBahha b  ue;iflx onpeaejieHHji KOpMOBOft uchhocth  Tpm H Kajie
1 . XHMHqecKHe h ŐHOJiornnecKHe HccJieflOBaHHji
>7. ryn d eA -z -y fca  Pesuyc A . Menenbu -  s-Dica Cenenbu  M . ra n a n m a u -s -yK a  E. Tóm
OTfleJl (J)H3H0J10rHH H KOpMJieHHfl WHBOTHblX 
H a y qH o-H cc/ieA O B a T eJ ibC K oro  HHCTHTyTa WHBOTHOBOACTBa, E y /ja n e iu T
Pe3fOMe
A BTopbi HaHHHan c  1 9 6 6  ro /ja  npOBOAAT HCCJieflOBaHHfl n o  KOpMJieHHio w h b o t h h x  c  p a 3 - 
jihhhh íM h mraMMaMH ceJieK TH poB aH H oro b B e H rp n n  TpH TH K aJie  (T r i t i c u m  t u r g id u m  S e ca le  
c e r e a le ) .  C ocoöb iM  BHHMaHHeM Ha H cn0Jib30B aH iie B b icoK oro  ccm ep w aH H íi öejiKOB b T p im n c a J ie  
BbiiueyKa3aHH bie HCCJieflQBaHHíi 113 ro ^ a  b ro /j npoBOAHTCfl b ö o j ie e  niH poK H x M a cu iT a öa x . C o /je p -  
w aH H e n ep eB a p H M oro  Cbiporo npOTeHHa b T p u T H ica jie  c o c  TaB jifleT 11 - 1 8 , 5 % ,  h t o  Ha 1 0 - 2 5 %  
ö o jib iu e , neM y  nmeHHUbi. H 3  He3aMeHHMbix aMHHOKHCJiOT T p H T H K a jie  coAep>KHT Ha o k o jio  
6 - 1 8 %  öojibL ue neM ocT a jibH bie  3epH 0Bbie K y jib T yp b i. jiH3HHa h k h c jio t m , e o a e p w a m e í í  
Ce p y , flBJIflIOmHXCfl HaHÖOJiee Ba>KHbIMH, H a  OCHOBaHMH H3J10>KeHHbIX x h m h h c c k h x  h ö o j io -  
THHeCKHX HCCJie/lOBaHHH aBTOpbl npHUIJIH K SaKJHOHeHHIO, HT0 LUHpOKOe npHMeHeHHe T p w - 
TH K ajie  M0>Ke'r OKasaTb ö o jib u iy io  noM om b  b noBbiiueHHH ypoBHfl CHaöw eHHfl öejiKaM H ceJibci<o- 
X03HHCTBeHHbIX >KHB0THbIX. PHCyHOK 1. JJUHaMHKa yCBOeHHfl ÍIHTaTeJIbHblX BemeCTB, COflep- 




A BNV élelmiszeripari kiállítása a felszabadulásunk negyedszázados jubileumának szelle­
mében készült. Milyen utat tett meg az az alapvetően fontos ágazat, amíg a kézierőre alapozott 
termeléstől elérte mai fejlettségeit; hogyan változott a termelés, az áruk minősége, miként bővült 
a választék ? Összefoglalva: honnan.indult és hol tart ma az élelmiszeripar ? Erre a kérdésre kere­
sett — és a látogató szakemberek, valamint a széles közvélemény egyöntetű véleménye alapján 
adott kimerítő — választ a kiállítás.
Dr. Lénárt Lajos mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes a BNV alkalmából 
tartott előadásában vázolta az élelmiszeripar fejlődését, helyzetét és feladatait. A következőkben 
beszédéből közlünk részleteket.
Az államosításkor a kis, tőkés üzemek megszüntetésével és összevonásával a területi elhe­
lyezés lényegesen nem változott. A termelés növelését akkor a meglevő üzemek bővítése szolgálta. 
A gyors ütemű fejlődést a nyersanyaghiány és a korlátozott fejlesztési lehetőség gátolta. Számot­
tevő fejlődés, lényeges változás az iparban csak 1900-tól kezdődött, s a fejlesztésre fordítható 
eszközök lényegesen növekedtek. Az élelmiszeripar 1960. évi állóeszköz értékének mintegy felét 
kitevő beruházásra került sor 1960 — 65. között. Emellett nagymértékű volt a rekonstrukció is.
Az ipar fejlesztésének nagyon fontos alapját képezte, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek 
termelése, alapanyagot előállító tevékenysége a korábbi évekhez képest nagymértékben növe­
kedett.
Mindezek alapján 1960-tól számítva napjainkig évente átlagosan mintegy 6 —7%-kal 
fejlődött az élelmiszeripar termelése.
A  termelés növekedésének eredményeként élelmiszeriparunk az utóbbi tíz évben mintegy 
60%-kal növelte a belföldi értékesítést. Az élőállat export is beleértve pedig 50%-öt meghaladó 
mértékben fokozta a külkereskedelmi kiszállítást.
Az életszínvonal növekedésével nem csupán a mennyiségi igények, hanem a korszerűbb, 
értékesebb, iparilag magasabb fokon megmunkált, jobb minőségű termékek iránti igények is fo­
kozódnak. A modern életforma térhódításával a fogyasztói figyelem mind jobban az iparilag 
előállított élelmiszerek felé irányul, — következésképpen és ennek az igényeknek eleget téve, 
az elmúlt években a megtermelt mezőgazdasági termékeknek több mint egyha,rmadát az ipar 
dolgozta fel.
Az élelmiszergazdaság két alapvető ágazata: a mezőgazdasági termelés és az élelmiszerfel­
dolgozás a termelő ágazatok közt meghatározó, döntően fontos helyet foglal el — az ország­
ban megtermelt nemzeti jövedelem egyharmadát ezek az ágazatok hozzák létre.
Az élelmiszergazdaságnak a népgazdaságon belül elfoglalt helyét mindezek felett az hatá­
rozza meg, hogy az ország lakosságának alapvető, mással nem helyettesíthető szükségleteit elégíti 
ki. Ezek az alapvető szükségletek a személyes fogyasztás döntő részét teszik ki. Jobban érzékel­
tetve a megállapítást: a személyi jövedelem minden forintjának átlagosan közel a felét élelmiszer­
vásárlásra fordítja a lakosság. Mindezekből következik, hogy az életszínvonal emelésére vonat­
kozó gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítása elképzelhetetlen az élelmiszertermelés mennyi­
ségi és minőségifejlesztése nélkül.
Az élelmiszertermelés növelése a külkereskedelem miatt is nagy jelentőségű. Exporttevé­
kenységünk jelentőségét fokozottan aláhúzza az élelmiszergazdaság aktív export-import egyen­
lege. E tevékeny ségnek az ország fizetési mérlegének egyensúlyában — mind a rubel, mind pedig 
a dollár övezetben — meghatározó szerepe van. A külkereskedelem aktív egyenlegével segíti más 
ágazatok tevékenységének, a népgazdaság egészének fejlődését is.
Élelmiszertermékeink jelentős hányadát egyébként a világ minden tájára exportáljuk. 
Külkereskedelmi tevékenységünk az elmúlt évben is igen jelentős vöt, hiszen az élelmiszergazda­
sági export 1,2 milliárd devizaforinttal növekedett és külkereskedelmi egyenlege 900 millió deviza- 
forinttal javult — 1968-hoz képest.
1. A tei melés növelésének üteme a konzerv-, a hűtő- és a baromfiiparban a legnagyobb arányú. 
1960. óta például főzelékkonzervből ötszörösére, savanyúságból háromszorosára nőtt a termelés 
a paradicsomkonzerv mennyisége megduplázódott, a vágottbaromfi termelése pedig 1960 és 1969 
között megháromszorozódott.
2. Átlagon felüli fejlődést mutatnak azok az ipari ágazatok is, amelyek már nem primer 
szükségleteket termelnek. Ezek az édes-, a likőr-, sör- és a dohányipar.
 ^3. A hazai piac telítettsége és az exportlehetőségek korlátozottsága miatt nem vagy az átla­
gosnál csak kisebb mértékben fejlődött néhány cikkféleség -  például a liszt, a cukor -  termelése.
4. Az előbbi iparágakat szorosan követte a tejipar és a pincegazdaság termelésnövekedése.
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5. És végül a mezőgazdasági termelés színvonala korlátozta néhány olyan ágazat — mint 
például a húsipar — fejlődését, amelyben pedig nagyobb értékesítési lehetőségek is lettek volna.
Az élelmiszeripar termelésének nagymértékű növekedése teremtette meg az alapot ahhoz, 
hogy 1969-ben az élelmiszerforgalom 8%-kal, az idén pedig terveink szerint 8 — 10%-kal növe­
kedjék. Emellett örvendetes az a tény is, hogy csupán az elmúlt esztendőben közel 300 új terméket 
hoztunk forgalomba.
A következőkben — egészen vázlatosan <- az élelmiszeripar IV. ötéves tervéről beszélt 
előadásában dr. Lénárt Lajos. Az élelmiszeripar termelésének növekedési ütemét a belföldi fo­
gyasztói igények és az exportlehetőségek alakulása, az ipari kapacitás, valamint az alapanyag- 
termelés fejlesztési lehetősége határozza meg. Ebben az időszakban már nemcsak az a feladat, 
hogy gyors ütemben növeljük az élelmiszertermelést, hanem az életszínvonal emelkedésével 
összefüggésben azoknak a termékeknek termelését fejlesszük elsősorban, amelyek lehetővé teszik 
a korszerűbb élelmiszerfogyasztási szerkezet kialakítását.
Legjelentősebb növekedés az állati eredetű élelmiszerek — főleg hús, tojás, baromfi, tej és 
tejtermékek — csoportjában várható. 1970 — 75. között a húsfélék 11%-os, a tej, tejtermékek 
6 % -os és a vaj 30%-os fogyasztás-növekedésével számolunk.
Elsősorban a választék jelentékeny bővítése, a korszerűbb tartósítási eljárások alkalmazása 
és a korszerűbb csomagolás érdekében szükséges a tartósítóiparok fejlesztése.
Mindent figyelembe véve, a termelésnövekedési előirányzat a IV. ötéves tervidőszakban 
24 —2 5 % -os.'
Az élelmiszertermelés alapvető bázisa a IV. ötéves tervidőszakban is a koncentrált állami 
nagyipar. A helyi és speciális igények kielégítésében, a választék bővítésében, azonban egyre 
nagyobb szerep jut a mezőgazdasági üzemek élelmiszerfeldolgozó tevékenységének is.
Az élelmiszertermelés növekedésének egyik legfontosabb feltétele a hazai piac bővítése. 
A reálbérek IV. ötéves tervidőszakban előirányzott növekedése erre az alapot megteremti. Az 
igények változása azonban az élelmiszertermelésben és forgalmazásban lényeges változásokat 
követel. Ilyenek: a jobb minőség, a szélesebb választék, az igényekhez igazodó korszerűbb csoma­
golás, a növekvő forgalomnak megfelelő áruterítés, stb.
Dr. Fehér Károly
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üzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, 
vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámla szám: egyéni 61.268, közületi 61.066), valamint átuta­
lással a KH I. MNB. 8. sz. egyszámlájára.
Hírlapkiadó Vállalat
Külföldön terjeszti a KU LTÚ RA Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, Budapest I., Fő 
utca 32. Telefon: 159 — 450, vagy a KU LTÚ RA külföldi képviseletei.
Bestellungen sind an KU LTÚ RA Ungarisches Aussenhandelsunternehmen für Bücher und Zei­
tungén, Budapest 62., Postfach 149., oder an ihre auslöndischen Vertreutungen zu richten.
Orders may be placed with KULTÚRA Hungárián Trading Company fór Books and Newspapers 
Budapest 62. POB 149., or with any of its representatives abroad.
3aKa3bi npHH h MaiOTCflnpeAnpHflTHeM K V J l V r y P A  BHeuiHCToproBoe npeanpHflTHe no 
npoflawe i<HHr h >KypHajioB, EyAaneurr, 62. n. 51. 149. m in erő 3arpaHHMHbiMM npea
CTaBHTeJIbCTBaMH.
Ára: 1 0 , -  Ft 70.709. Állam i N yom da , Budapest INDEX:  25,132
